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ANEXO 0 – PLANOS DE LA FABRICA BANDALUX, S.A.
Estos planos han sido facilitados por la empresa Bandalux, S.A. y modificados a la vez que adaptados
ligeramente a la realidad por el autor del proyecto. En ellos se observa el estado actual de las tres plantas
(planta baja – Almacén principal; planta primera – Enrollables, Verticales y Paneles; planta segunda – Plisadas,
Plegables y Tradicionales):
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ANEXO I – FICHAS TECNICAS 
 
Estas fichas técnicas han sido elaboradas por el autor del proyecto. Aquí se detallan las características 
principales de cada tipo de cortina y modelo junto con una lista de los componentes, además de un despiece 
de las cortinas para la comprensión total de dichos modelos. 
 
En la ficha técnica de las cortinas tipo Plisadas no hay un esquema de la situación de los componentes, ya 
que dicha información ha sido obtenida de la empresa Bandalux, S.A. y en este caso están trabajando en dicho 
esquema. 
 
A continuación se muestra el modelo de la ficha técnica junto con las demás fichas: 
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1. FICHA MODELO 
 
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
Listado de componentes:
Id. ComponenteReferencia
FICHA DEL PRODUCTO
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2. CORTINAS ENROLLABLES 
 
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 30 a 170 De 30 a 120 De 0,15 a 2
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
06
07
08
054700XXX Conjunto de mecanismo FIT
Separador de perfil auxiliar054712XXX
Perfil auxiliar adherido054707XX
Perfil medio cajón054709XX
054708XX Guí lateral plana
05471000 Tubo de aluminio de ø 17 mm.
054701XX Cadena de mando, separación 3,2 mm. de ø 4,5 mm.
Referencia Componente
CADENA
FICHA DEL PRODUCTO
CORTINA ENROLLABLE
FIT
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25 66001040 Grapas pequeñas
0547130X Cinta de doble cara de 9, 15 ó 19 mm.
20600010 Plomo de 70 gr. para la tela de la cortina
Cinta americana de 25 por 50 mm.05471303
05470510 Cinta adhesiva de 7 mm.
10400703 Etiqueta Bandalux transparente
054714XX Soporte para cadena de mando
054711XX Terminal
054703XX Tapón para el terminal
054704XX Burlete para el terminal
05470500 Tornillo M3x20 (en kg.) sistema FIT
054706XX Tope de la cadena de mando
054702XX Conector de la cadena de mando
0540036XX Tensor de la cadena 

Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 20 a 250 De 40 a 200 De 0,08 a 4,25
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
06
07
08
CORTINA ENROLLABLE
CLASS
CADENA
FICHA DEL PRODUCTO
054022XX B
05400020
05420008
054300XX
Referencia Componente
Conjunto de mecanismos Class
Goma de soporte de la tela
Tubo de vía plana de ø 28 mm.
Conector de cadena plástica
Cadena de mando plástica, separación 6 ó 12 mm. de ø 4,5 mm.
Bola tope de la cadena
Tensor de la cadena
054303XX
054003XX
0540015X
054600XX
Terminal de lágrima
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
02434540
02434530
024340XX
05425290
05430400
05430450
05400250
054025XX
024330XX
0540013X
0540012X
Tensor del cable tipo escuadra
Tapón para el terminal de lágrima
Tapón del terminal de lágrima guiado
Terminal visto tipo Slim
Tapón de terminal visto tipo Slim
Tapón de terminal visto tipo Slim guiado
Muelle de guiado
Conjunto de placas de guiaje
Cable de guiado de acero plastificado de ø 1,5 mm. con cabeza inyectada
Casquillo de metal para el tensor del cable en la base
Tensor del cable en la base

Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 40 a 450 De 40 a 380 De 0,16 a 16
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
06
07
08
FICHA DEL PRODUCTO
CORTINA ENROLLABLE
PREMIUM PLUS I
CADENA
Referencia Componente
05491320
05491330
0549150X
05491030
05491020
Placa de guiado en techo
Placa de guiado en pared
Tapa para tornillos tipo Basiks o Metaliks
Escuadra de apoyo
Escuadra mando cadena
0549123X
0690091XX
0690392XX
Tapa de escuadra tipo Basiks o Metaliks
Soporte de la contera
Clip de seguraidad de la contera
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01426000
054303XX
054003XX
05420030
054200XX
0548030X
054600XX
01407000
054300XX
0690064X
0690052X
0690249X
0690048X
0690050X
054213XXX
05421400X
06902672X
0690042X
0690044X
06902710
06902720
06901500
0690070X
0690100X
0690248X
0690065X
0690218X
0690270X
06903XXX
Mecanismo de la cadena
Contera de final telescópica de ø 37 mm.
Contera de final telescópica de ø 40 mm. para manivela
Guía tipo "U" de perfil bajo
Guía tipo "U" de perfil bajo con aleta frontal
Guía tipo "U" compacta
Bola de tope de cadena
Tensor de cadena
Goma de soporte de tela plana
Tubo de enrolle de 1 vía plana
Adaptador de tubo a contera de ø 37 mm.
Cadena de mando plástica, separación 6mm. de ø 4,5 mm.
Cadena de mando metálica
Conector de cadena plástica
Conector de cadena metálica
Guía tipo "U" ocultante larga (UO)
Embudo superior para guí tipo "UO"
Muelle exterior o interior para guiado de ø 3,5 mm.
Cable de acero plastificado para guiado de ø 3,5 mm. con cabeza inyectada
Tensor de guiado inferior
Guía tipo "U" clipada
Tope inferior para guía tipo "U" de perfil bajo
Guía tipo "U" reforzada
Guía tipo "L" semi-ocultante
Tope inferior para guía tipo "U" reforzada
Conjunto de tapón para terminal visto tipo Compact para guía tipo cable
Tensor de guiado para escuadra
Cabo de ø 6 mm. con terminal vosto tipo Compact
Terminal visto tipo Compact
Tapón para terminal visto tipo Compact
Conjunto de tapón para terminal visto tipo Compact para guía tipo "U"0690112X
0690118X
37 Terminal oculto de ø 20-30 mm. x 1,5 mm.068505XXX
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
0685060X
0449300X
06901XXX
Terminal tipo lágrima
Tapón para terminal tipo lágrima
Terminal tipo Plain
Conjunto de rapón para terminal tipo Plain
069011XX
05425290
05430400
0540015X
0540012X
0690066X Perfil base para terminal tipo Plain
0690072X
0690212XX
Tapón para terminal de ø 30 mm.
Tapón para terminal de ø 20 mm.
Conjunto de tapón para terminal de ø 20-30 mm. para guía tipo "U"
Conjunto de tapón para terminal de ø 20-30 mm. para guía tipo cable
Terminal visto tipo Slim anodizado
Tapón para terminal visto tipo Slim
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 40 a 450 De 40 a 380 De 0,16 a 16
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
06
07
08
FICHA DEL PRODUCTO
CORTINA ENROLLABLE
PREMIUM PLUS II
CADENA
Referencia Componente
05491300 Placa de guiado en techo
05491310 Placa de guiado en pared
0549113X Tapa de escuadra tipo Basiks o Metaliks
0690091XX Soporte de la contera
0690392XX Clip de seguraidad de la contera
05491XXX Tapa para tornillos tipo Basiks o Metaliks
05491010 Escuadra de apoyo
05491000 Escuadra mando cadena
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
054300XX Conector de cadena plástica
01426000 Conector de cadena metálica
054303XX Bola de tope de cadena
0548020X Mecanismo de la cadena
054600XX Cadena de mando plástica, separación 6mm. de ø 4,5 mm.
01407000 Cadena de mando metálica
054213XXX Adaptador de tubo a contera de ø 37 mm.
05421400X Contera de final telescópica de ø 37 mm.
06902672X Contera de final telescópica de ø 40 mm. para manivela
054003XX Tensor de cadena
05420030 Goma de soporte de tela plana
054200XX Tubo de enrolle de 1 vía plana
0690052X Guía tipo "U" clipada
0690249X Tope inferior para guía tipo "U" de perfil bajo
0690048X Guía tipo "U" reforzada
0690042X Guía tipo "U" de perfil bajo
0690044X Guía tipo "U" de perfil bajo con aleta frontal
0690064X Guía tipo "U" compacta
0690218X Embudo superior para guí tipo "UO"
0690270X Muelle exterior o interior para guiado de ø 3,5 mm.
06903XXX Cable de acero plastificado para guiado de ø 3,5 mm. con cabeza inyectada
0690050X Guía tipo "L" semi-ocultante
0690248X Tope inferior para guía tipo "U" reforzada
0690065X Guía tipo "U" ocultante larga (UO)
0690070X Terminal visto tipo Compact
0690100X Tapón para terminal visto tipo Compact
0690112X Conjunto de tapón para terminal visto tipo Compact para guía tipo "U"
06902710 Tensor de guiado inferior
06902720 Tensor de guiado para escuadra
06901500 Cabo de ø 6 mm. con terminal vosto tipo Compact
0690118X Conjunto de tapón para terminal visto tipo Compact para guía tipo cable
37 068505XXX Terminal oculto de ø 20-30 mm. x 1,5 mm.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
0449300X Tapón para terminal de ø 20 mm.
06901XXX Conjunto de tapón para terminal de ø 20-30 mm. para guía tipo "U"
069011XX Conjunto de tapón para terminal de ø 20-30 mm. para guía tipo cable
0685060X Tapón para terminal de ø 30 mm.
0690066X Perfil base para terminal tipo Plain
0540012X Tapón para terminal tipo lágrima
0690072X Terminal tipo Plain
0690212XX Conjunto de rapón para terminal tipo Plain
05425290 Terminal visto tipo Slim anodizado
05430400 Tapón para terminal visto tipo Slim
0540015X Terminal tipo lágrima
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 40 a 450 De 40 a 380 De 0,16 a 16
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
06
07
08
0549113X Tapa de escuadra tipo Basiks o Metaliks
0690091XX Soporte de la contera
0690392XX Clip de seguraidad de la contera
05491XXX Tapa para tornillos tipo Basiks o Metaliks
05491010 Escuadra de apoyo
05491000 Escuadra mando cadena
FICHA DEL PRODUCTO
CORTINA ENROLLABLE
PREMIUM PLUS III
CADENA
Referencia Componente
05491300 Placa de guiado en techo
05491310 Placa de guiado en pared
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
054300XX Conector de cadena plástica
01426000 Conector de cadena metálica
054303XX Bola de tope de cadena
0548025X Mecanismo de la cadena
054600XX Cadena de mando plástica, separación 6mm. de ø 4,5 mm.
01407000 Cadena de mando metálica
054213XXX Adaptador de tubo a contera de ø 37 mm.
05421400X Contera de final telescópica de ø 37 mm.
06902672X Contera de final telescópica de ø 40 mm. para manivela
054003XX Tensor de cadena
05420030 Goma de soporte de tela plana
054200XX Tubo de enrolle de 1 vía plana
0690052X Guía tipo "U" clipada
0690249X Tope inferior para guía tipo "U" de perfil bajo
0690048X Guía tipo "U" reforzada
0690042X Guía tipo "U" de perfil bajo
0690044X Guía tipo "U" de perfil bajo con aleta frontal
0690064X Guía tipo "U" compacta
0690218X Embudo superior para guí tipo "UO"
0690270X Muelle exterior o interior para guiado de ø 3,5 mm.
06903XXX Cable de acero plastificado para guiado de ø 3,5 mm. con cabeza inyectada
0690050X Guía tipo "L" semi-ocultante
0690248X Tope inferior para guía tipo "U" reforzada
0690065X Guía tipo "U" ocultante larga (UO)
0690070X Terminal visto tipo Compact
0690100X Tapón para terminal visto tipo Compact
0690112X Conjunto de tapón para terminal visto tipo Compact para guía tipo "U"
06902710 Tensor de guiado inferior
06902720 Tensor de guiado para escuadra
06901500 Cabo de ø 6 mm. con terminal vosto tipo Compact
0690118X Conjunto de tapón para terminal visto tipo Compact para guía tipo cable
37 068505XXX Terminal oculto de ø 20-30 mm. x 1,5 mm.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
0449300X Tapón para terminal de ø 20 mm.
06901XXX Conjunto de tapón para terminal de ø 20-30 mm. para guía tipo "U"
069011XX Conjunto de tapón para terminal de ø 20-30 mm. para guía tipo cable
0685060X Tapón para terminal de ø 30 mm.
0540012X Tapón para terminal tipo lágrima
0690072X Terminal tipo Plain
0690212XX Conjunto de rapón para terminal tipo Plain
05425290 Terminal visto tipo Slim anodizado
05430400 Tapón para terminal visto tipo Slim
0540015X Terminal tipo lágrima
0690066X Perfil base para terminal tipo Plain
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 40 a 450 De 40 a 380 De 0,16 a 16
Listado de componentes:
Id.
15
16
17
48
49
50
51
FICHA DEL PRODUCTO
CORTINA ENROLLABLE
PREMIUM PLUS I / II / III
MANIVELA / MOTOR
05421400X Contera de final telescópica de ø 37 mm.
06902672X Contera de final telescópica de ø 40 mm. para manivela
0682020X Reenvío de manivela
Referencia Componente
054200XX Tubo de enrolle de 1 vía plana
054213XXX Adaptador de tubo a contera de ø 37 mm.
05421500B Contera de mando de manivela
06820015 Cuadrado de 7 x 30 mm.
0670000X Máquina de la manivela con o sin final de carrera 4/1
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
06820019 Varilla cuadrada de 6 mm. y circular de 10 mm.
06830010 Pasador para rótula
06830000 Rótula de ø 16 mm.
06420017XX Tubo de manivela
0682003X Soporte de manivela
06820025 Pasador para manivela
06830055 Pasador para tulipa
06830050 Tulipa
06820031XX Anillo de plástico embellecedor
0670041X Rueda motriz para motores tipo Advance, RTS e IO
0670032X Rueda motriz + Corona para motores tipo Motion, Motion fast, RI y RI fast
0670030X Corona para motores tipo Advance, RTS e IO
06820024X Manivela de ø 14 mm.
06700151 Soporte para motor en tubo de ø 55 y 66 mm. (Motion, Motion fast, RI y RI fast)
06700450 Soporte para motor en tubo de ø 55 y 66 mm. (Advance, RTS e IO)
06700110 Soporte para motor en tubo de ø 44 mm. (Motion, Advance, RI, RTS e IO)
11407900 Pasador para soporte de motor de ø 44 mm.
06700111 Soporte omega para soporte de motor de ø 44 mm.
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3. CORTINAS VERTICALES 
 
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 100 a 600 De 100 a 600 De 1 a 24
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
06 01490040 Soporte para riel tipo Deco
01490020
Referencia Componente
0149001X
013X 400X
Perfil riel tipo Deco
Sistema tipo Deco montado de 89 ó 127 mm.
Eje de una vía para riel tipo Deco
Carrito recto o inclinado tipo Deco
Carrito muerto tipo Deco
Gancho de carrito para modelo recto o inclinado tipo Deco
Prolongador inclinado para riel tipo Deco
01490XXX
014905XX
0149072X
0149091X
FICHA DEL PRODUCTO
CORTINA VERTICAL
RIEL DECO
CADENA / CORDON
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01490110
01490120
01490430
01490330
Carrito de arrastre tipo Deco
Anclaje carrito de arrastre tipo Deco
Separador tipo Deco de la última lama
Retén tipo Deco de la primera lama
Arandela de tope
0141400X
01413XXX
01410XXX
01488XXX
01490030
Percha de 89 ó 127 mm.
Contrapeso plástico de 89 ó 127 mm.
Cadena plástica distanciadora para lamas de 89 ó 127 mm.
Escuadra reforzada con prolongador de 8,5 a 14,5 cm. o de 14 a 23 cm.
Conjunto de sujeción para soporte de riel tipo Deco
Control de mecanismo para modelo recto o inclinado tipo Deco
Cadena plástica de orientación de lamas
Cordón de recogida de lamas
Tensor de cuerda tipo Big
1140X 000
014900XX
0149006X
0149005X
0141560XX
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4. PANEL JAPONES 
 
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 100 a 325 De 50 a 600 De 0,50 a 19,50
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
06
07
084741761X Trineo de empalme centrado
084741730X Perfil portatela velcrado
084741746X Corredera con patín
08473900XX Riel de 2, 3, 4 ó 5 vías
01488XXX Escuadra reforzada con prolongador de 8,5 a 14,5 cm. o de 14 a 23 cm.
1140XXXX Conjunto de sujeción para panel japonés
Referencia Componente
08474730XX Juego de control de mando de 2, 3, 4 ó 5 vías
0847402XX Soporte para techo de 2, 3, 4 ó 5 vías
FICHA DEL PRODUCTO
PANEL JAPONES
ZEN
CORDON / BASTON
08
09
10
11
12
13
14
15
0841109XXX Bastón tirador de 100, 150 ó 200 cm. de largo
0441830X Contrapeso de aluminio de 3x40 mm.
04414000 Velcro de 20 mm.
024XXXXXX Cordón de 2,8 mm.
084740670X Cordón de 3,5 mm.
0141560X Tensor de cuerda tipo Big
084740600X Angular sencillo
08474170XX Tapa portatela de lado derecho y de lado izquierdo
0847406XXX Angular doble o angular doble de instalación frontal
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5. CORTINAS PLISADAS 
 
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 7 a 400 De 12 a 440 Hasta 12
Listado de componentes:
Id.
Cable inoxidable de guiaje de ø 1,2 mm.03500400
03501400 Contrapeso interior en terminal de 250 mm.
03502300 Tirador transparente
0350190X Guía lateral "L" 90/96º
03507700 Cinta doble cara 12 mm.
03501100 Eje de aluminio 5x5 a 6 metros
03501300 Perfil PVC con cinta doble cara
03500010 Cordón de ø 1,2 mm.
Referencia Componente
FICHA DEL PRODUCTO
CORTINA PLISADA
A / B / D / P
CORDON / CADENA / MANUAL / MOTOR
035063XX Bisagra de inoxidable
03506400 Placa deslizante de inoxidable
03506000 Placa de retorno para cordón
03506100 Clip inoxidable de para de muelle
035062XX Prensa-cable
03505300 Medio tambor para eje de 5x5
035056XX Clip de conexión en perfil intermedio
03505XXX Juego para mecanismo tensor para cable deslizante
03504900 Placa inoxidable para fijación tejido
035050XX Botón para cordón
03505100 Soporte de doble tambor
03504200 Unión de cuerdas con reductor
0350430X Unión de cuerdas normal, color
0350XXXX Espiga Allen
03503700 Bloqueador para el tornillo regulador del terminal
0350800X Tapa para final de guía "L" mando izquierdo, color
0350810X Tapa para final de guía "L" mando derecho, color
0350340X Extensión corta, color
0350350X Extensión larga, color
0350360X Tornillo regulador para terminal, color
0350310X Juego de tapones para perfil final de guiaje D+I, color
0350320X Juego de tapones para perfil de instalación "M" D+I, color
0350330X Juego de tapones para terminal de cierre abierto D+I, color
03503000 Inserto de 3 salidas para perfil de guiaje
03506790 Juego de mecanismo para cabecera de muelle
0350290X Juego de tapones para terminal de cierre D+I con salida, color
0350260X Tapón para terminal con orificio, color
0350270X Tapón para perfil intermedio, color
0350280X Juego de tapones de cierre D+I, color
0350220X Juego de tapones XL para cabezal con orificio D+I, color
03502400 Inserto de plástico de 3 salidas para tapón
0350250X Tapón para terminal normal, color
03506500 Anilla metálica para cordón
0350750X Soporte lateral de instalación para perfil "M", color
0350701X Tapa plástica para soporte de perfil de guiaje, color
03509100 Juego de bastón punta y tirador
035071XX Tornillo cincado
0350900X Soporte para ventana sin tornillos, color
0350760X Juego de embellecedores, color
03507000 Tensor de base para cordón
035072XX Placa de guiaje imantada
035073XX Cuña de soporte para telas
035074XX Soporte lateral para guía "U", color
03508XXX Escuadra de pared, soporte corto o largo
03508XXX Tapa plástica para escuadra, color
0350700X Tapa plástica para base del tensor
03506600 Alambre semicircular de radio 40
035067XX Muelle de inoxidable
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6. CORTINAS PLEGABLES 
 
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 100 a 300 De 60 a 160 De 0,60 a 4,80
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
06
07
FICHA DEL PRODUCTO
ESTOR PLEGABLE - PACCHETTO
SKORPIO MARCO VENTANA
CORDON
04414000 Velcro hembra de 20 mm. de ancho
04407000 Soporte corto de 35 mm.
04407001 Soporte largo de 70 mm.
Referencia Componente
0440100X Perfil velcrado
0441300X Tapa final para perfil velcrado
04407002 Soporte de pared
01488XXX Escuadra reforzada con prolongador de 8,5 a 14,5 cm. o de 14 a 23 cm.
1140XXXX Conjunto de sujeción para estor
08
10
12
13
14
15
16
17
18
20
04420001 Rulina
04412000 Freno
04413010 Kit de muelle para presión de marco
02408205 Cuerda blanca de ø 1,4 mm.
04406010 Anilla final de lágrima transparente
04418XXX Contrapeso de 3x25 mm. para pacchetto o de 3x40 mm. para plegable
04403001X Varilla de fibra de vidrio de ø 4 mm.
04406000 Anilla pasa-cuerdas transparente
04410XXX Cinta de 14 mm.
04407510 Soporte universal para ventana

Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 100 a 300 De 60 a 300 De 0,60 a 9
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
07
08
FICHA DEL PRODUCTO
ESTOR PLEGABLE - PACCHETTO
SKORPIO
CORDON
04407000 Soporte corto de 35 mm.
04407001 Soporte largo de 70 mm.
Referencia Componente
0440100X Perfil velcrado
0441300X Tapa final para perfil velcrado
01488XXX Escuadra reforzada con prolongador de 8,5 a 14,5 cm. o de 14 a 23 cm.
1140XXXX Conjunto de sujeción para estor
04407510 Soporte universal para ventana
04414000 Velcro hembra de 20 mm. de ancho
09
11
13
14
15
16
17
18
19
04418XXX Contrapeso de 3x25 mm. para pacchetto o de 3x40 mm. para plegable
04050010 Sistema Skorpio montado
04406000 Anilla pasa-cuerdas transparente
04410XXX Cinta de 14 mm.
02408205 Cuerda blanca de ø 1,4 mm.
04406010 Anilla final de lágrima transparente
04420000 Rulina
04412001 Freno
04403001X Varilla de fibra de vidrio de ø 4 mm.

Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 100 a 300 De 60 a 300 De 0,60 a 9
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
06
07
FICHA DEL PRODUCTO
ESTOR PLEGABLE - PACCHETTO
RODAS
CADENA
04414000 Velcro hembra de 20 mm. de ancho
04407000 Soporte corto de 35 mm.
04407001 Soporte largo de 70 mm.
Referencia Componente
0440100X Perfil velcrado
0441300X Tapa final para perfil velcrado
01488XXX Escuadra reforzada con prolongador de 8,5 a 14,5 cm. o de 14 a 23 cm.
1140XXXX Conjunto de sujeción para estor
04407510 Soporte universal para ventana
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
04425000 Eje cuadrado anodizado de 5x5 mm.
044151XX Comado de cadena relación 1:1 ó 1:5
04406010 Anilla final de lágrima transparente
04050020 Sistema Rodas montado
04403001X Varilla de fibra de vidrio de ø 4 mm.
04406002 Galón transparente para rulina
04419000 Clip para galón
04418XXX Contrapeso de 3x25 mm. para pacchetto o de 3x40 mm. para plegable
054003XX Tensor de cadena
04406000 Anilla pasa-cuerdas transparente
04410XXX Cinta de 14 mm.
054600XX Cadena de mando plástica de ø 4,5 mm. por 6 ó 12 mm. de separación
05460XXXX Anillo de cadena plástica de ø 4,5 mm. por 6 ó 12 mm. de separación
04417000 Empalme para cadena sin fin
04416101 Rulina para comando accionado a cadena

Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 100 a 300 De 60 a 300 De 0,60 a 7,84
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
06
07
FICHA DEL PRODUCTO
ESTOR PLEGABLE - PACCHETTO
TOXA
CADENA
04414000 Velcro hembra de 20 mm. de ancho
04407051 Soporte cincado para techo
0440706X Soporte para pared o techo
Referencia Componente
0440111X Perfil troquelado
0441305X Tapa final para perfil velcrado
01488XXX Escuadra reforzada con prolongador de 8,5 a 14,5 cm. o de 14 a 23 cm.
1140XXXX Conjunto de sujeción para estor
04407510 Soporte universal para ventana
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
04416000 Conjunto de rodillo tipo Toxa
04425000 Eje cuadrado anodizado de 5x5 mm.
04415000 Mecanismo a cadena tipo Toxa
054003XX Tensor de cadena
04406000 Anilla pasa-cuerdas transparente
04410XXX Cinta de 14 mm.
054600XX Cadena de mando plástica de ø 4,5 mm. por 6 mm. de separación
05460XXX Anillo de cadena plástica de ø 4,5 mm. por 6 mm. de separación
04417000 Empalme para cadena sin fin
04418XXX Contrapeso de 3x25 mm. para pacchetto o de 3x40 mm. para plegable
04050030 Sistema Toxa montado
04403001X Varilla de fibra de vidrio de ø 4 mm.
02408XXX Cuerda de ø 1,4 mm.
04406010 Anilla transparente de final de lágrima
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7. CORTINAS TRADICIONALES 
 
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 100 a 300 De 150 a 500 De 1,50 a 15
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
06
07
08
FICHA DEL PRODUCTO
CORTINA TRADICIONAL
RIEL
MANUAL / CORDON
Referencia Componente
0440700X Soporte de pared/techo de 35 ó 70 mm.
18700010 Perfil para riel tipo Elementos
18700020 Conjunto de mecanismo
187000XX Patín de cruce metálico o plástico
18800500 Gancho fruncidor
04428000 Patín deslizador
04429000 Firme con ojal
084740670 Cordón de 3,5 mm.
09 0141560X Tensor de cuerda tipo Big
0148820X Escuadra reforzada con prolongador de 8,5 a 14 cm. o de 14 a 23 cm.
1140XXXX Conjunto de sujeción para riel tipo Elementos
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 100 a 500 De 150 a 600 De 1,50 a 30
Listado de componentes:
Id.
01
05
10
11
12
13
14
15
FICHA DEL PRODUCTO
CORTINA TRADICIONAL
RIEL
MOTOR
Referencia Componente
0440700X Soporte de pared/techo de 35 ó 70 mm.
18800500 Gancho fruncidor
18500027 Retorno de control
18500041 Leva de fijación
1850001X Riel tradicional para motor
01464000 Cinta perforada
18500023 Patín de cruce
18500022 Carrito con ojal orientable
16 18500026 Tapón de fijación
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 100 a 300 De 150 a 500 De 1,50 a 15
Listado de componentes:
Id.
FICHA DEL PRODUCTO
CORTINA TRADICIONAL
BARRA
MANUAL
Referencia Componente
18900XXX Barra tradicional para soporte de cortina
1890800X Anilla tradicional para sujeción de cortina
1890XXXX Terminal de barra tradicional
1890540X Soporte de techo para sujeción de barra tradicional
18905XXX Soporte de pared para sujeción de barra tradicional
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8. BUHARDILLA 
Código ficha:
Tipología del prodcuto:
Sistema/Modelo:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones del tejido:
Alto (cm) Ancho (cm) Superficie (m
2
)
De 40 a 140 De 40 a 120 De 0,16 a 1,68
Listado de componentes:
Id.
01
02
03
04
05
06
07
08
0660104X Cajón
0660124X Muelle
06601010 Tubo de enrolle con cinta adhesiva
06601250 Cubierta extra para 90
o
 de inclinación
06601300 Tensor de muelle
Referencia Componente
0660105X Soporte de instalación según inclinación techo
06601220 Tensor de cuerda
FICHA DEL PRODUCTO
CORTINA BUHARDILLA
NOVA / IMAGINE
MANUAL / CORDON
0660131X Juego de tapas para cajón
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Bastón telescópico montado
Bastón telescópico montado con rótula intermedia
18 y 20
18, 19 y 20
06600440 Polea para el control del cordón
06600430 Freno para cordón
02409PXXX Funda colgante del cordón
06601320 Empalme giratorio para bastón
06601330 Bastón de accionamiento
06601350 Sujeción del bastón
0660108X Juego de insertos para tapón de guía
0660042X Juego de insertos para tapón de guía, accionamiento cordón
06601340 Control para bastón
0660107X Juego de tapones para guía según inclinación techo
066004XX Juego de tapones para guía según inclinación techo, accionamiento cordón
06601200 Fleje de freno
0660106X Juego de tapones para terminal
06601100 Burlete final
06601240 Clip para recogida de cuerda y envío
06601230 Rodamiento para tensador
0660102X Guía lateral según inclinación techo
0660103X Terminal
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ANEXO II – DIAGRAMAS DE FLUJO 
 
SIMBOLOGIA 
 
American National Standard Institute (ANSI) 
 
El lenguaje gráfico de los diagramas de flujo está compuesto por símbolos, cada uno de ellos con un 
significado diferente, lo que garantiza que tanto la interpretación como el análisis del  diagrama se realicen de 
forma clara y precisa. Asimismo, para asegurar la interpretación unívoca del diagrama de flujo, resulta 
necesario el diseño de determinados símbolos a los que se les confiera convencionalmente un significado 
preciso, así como definir reglas claras con respecto a la aplicación de estos. 
 
Los símbolos que se utilizan para graficar diagramas de flujo se someten a un proceso de normalización, es 
decir, son diseñados para que su interpretación sea universal. Al normalizar o estandarizar su uso, se busca 
evitar que los diferentes usuarios u organizaciones hagan uso de sus propios símbolos. 
 
No obstante, la simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo es variable y escogida según 
criterio discrecional de cada institución. En este contexto, existen varias organizaciones de tipos de simbologías 
para graficar diagramas de flujo. Aquí utilizaremos la simbología ANSI. 
 
SIMBOLO SIGNIFICADO DESCRIPCION 
 
Inicio / Fin Indica el inicio y el final del diagrama de flujo. 
 
Operación / Actividad 
Símbolo de proceso, representa la realización 
de una operación o actividad relativas a un 
procedimiento. 
 
Documento 
Representa cualquier tipo de documento que 
entra, se utilice, se genere o salga del 
procedimiento. 
 
Datos Indica la salida y entrada de datos. 
 
O 
Indica las diferentes posibilidades en un punto 
del proceso. 
 
Decisión 
Indica un punto dentro del flujo en que son 
posibles varios caminos alternativos. 
 
Líneas de flujo 
Conecta los símbolos señalando el orden en que 
se deben realizar las distintas operaciones. 
 
Conector 
Representa la continuidad del diagrama dentro 
de la misma página. Enlaza pasos no 
consecutivos en una misma página. 
 
Conector de página 
Representa la continuidad del diagrama en otra 
página. Es una conexión o enlace con otra 
página en la que continua el diagrama de flujo. 
Cuadro nº 1 – Simbología ANSI 
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NOTAS.- 
 
Elaborados por el autor del proyecto, a continuación se muestran los diagramas de flujo de los procesos de 
fabricación de las distintas tipologías de cortinas, y el diagrama del nuevo procedimiento de aprovisionamiento 
de componentes para las estaciones de trabajo. 
 
También se adjuntan los planos del flujo actual de los materiales dentro de las plantas de fabricación y del 
almacén principal ubicado en la planta baja del edificio. Todos los componentes, telas y demás materiales son 
transportados por uno de los montacargas; mientras que por el otro montacargas los perfiles son entregados 
en las plantas de producción y el producto acabado (cortina) es preparado para ser enviado al cliente final. 
 
En las plantas primera y segunda encontramos el flujo de las materias primas y producto acabado (cortina) 
y los distintos procesos de fabricación de las secciones de cortina enrollable, cortina vertical y panel japonés. 
Cada una de las secciones y cada uno de los distintos procesos, están diferenciados y referenciados mediante 
colores. 
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1. CORTINAS ENROLLABLES 
 
 
 
Diagrama 1 – Cortinas enrollables 
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2. CORTINAS VERTICALES 
 
 
 
Diagrama 2 – Cortinas verticales 
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3. PANEL JAPONES 
 
 
 
Diagrama 3 – Panel japonés 
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4. CORTINAS PLISADAS 
 
 
 
Diagrama 4 – Cortinas plisadas 
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5. CORTINAS PLEGABLES – ESTOR 
 
 
 
Diagrama 5 – Cortinas plegables 
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6. CORTINAS PLEGABLES – PACCHETTO 
 
 
 
Diagrama 6 - Pacchetto 
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7. CORTINAS TRADICIONALES 
 
 
 
Diagrama 7 – Cortinas tradicionales 
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8. PLANOS 
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9. NUEVO PROCEDIMIENTO DE APROVISIONAMIENTO DE COMPONENTES 
 
 
 
Diagrama 8 – Nuevo procedimiento de aprovisionamiento para las estaciones de trabajo 
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ANEXO III – TIPOS DE TELAS
Facilitado por Bandalux, S.A., a continuación se muestran todos los tipos de telas para las cortinas que se
pueden encontrar en la empresa:
COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX
ALUMINIUM 89MM 6501 ALABASTER FIBERLINE 89741 EBONY
ALUMINIUM 89MM 6508 GREY FIBERLINE 80704 GREEN
ALUMINIUM 89MM 6530 NATURAL FIBERLINE 89440 GREY
ALUMINIUM 89MM 6550 SILVER TEXTURED FIBERLINE 89691 SALMON
ALUMINIUM 89MM 6505 WHITE FIBERLINE 80718 SAND
ANTÁRTIDA III 63007 ABRAMOV FIBERLINE 80613 STONE
ANTÁRTIDA III 63005 ANTIZANA FIBERTEX 72120 GREEN
ANTÁRTIDA III 63011 BOYDELL FIBERTEX 79744 GREY
ANTÁRTIDA III 63003 BRIKSDAL FIBERTEX 79525 JEAN
ANTÁRTIDA III 63001 ENGABREEN FIBERTEX 72117 PEACH
ANTÁRTIDA III 63009 FOX FIBERTEX 70816 SAND
ANTÁRTIDA III 63004 HELM FIBERTEX 70642 SILVER
ANTÁRTIDA III 63013 LAMPLUGH FIBERTEX 79440 STEEL GREY
ANTÁRTIDA III 63012 LARSEN FIBERTEX 70200 WHITE
ANTÁRTIDA III 63008 MAALI IGUAZÚ 0245 APPLE GREEN
ANTÁRTIDA III 63010 RAINIER IGUAZÚ 0225 ARENA
ANTÁRTIDA III 63006 SILVRETTA IGUAZÚ 0241 CHOCOLATE BROWN
ANTÁRTIDA IV 63014 CALAFATE IGUAZÚ 0235 COTTON
ANTÁRTIDA IV 63002 SVARTISEN IGUAZÚ 0234 CREAM
BLACK OUT 40007 ALABASTER IGUAZÚ 0226 DESERT MIST
BLACK OUT 40006 BLACK IGUAZÚ 0242 GARNET
BLACK OUT 40001 CUSTARD IGUAZÚ 0243 GRAPE 
BLACK OUT 40015 DESERT IGUAZÚ 0218 IMPALA
BLACK OUT 40004 LIGHT GREY IGUAZÚ 0236 LIGHT BONE
BLACK OUT 40008 PEACH IGUAZÚ 0222 MANGO
BLACK OUT 40016 STONE IGUAZÚ 0204 MORNING BLUE
BLACK OUT 40003 WHITE IGUAZÚ 0244 MOSS
BLACKOUT FACE TO FACE 42108 BLACK IGUAZÚ 0220 MUSKMELON
BLACKOUT FACE TO FACE 42107 FUCHSIA IGUAZÚ 0237 STEM
BLACKOUT FACE TO FACE 42105 GARNET IGUAZÚ 0202 WHITE
BLACKOUT FACE TO FACE 42104 GREEN LÍNEA 2000 30049 ASHGREY
BLACKOUT FACE TO FACE 42102 IVORY LÍNEA 2000 30099 BLACK
BLACKOUT FACE TO FACE 42106 TERRACOTTA LÍNEA 2000 30003 BLUE
BLACKOUT FACE TO FACE 42103 VIOLET LÍNEA 2000 30030 BORDEAUX
BLACKOUT FACE TO FACE 42101 WHITE LÍNEA 2000 30026 BOURGOUGNE
DELUXE III 63106 AMETHYSTE LÍNEA 2000 30038 BURLYWOOD
DELUXE III 63102 AQUAMARINE LÍNEA 2000 30046 CHERRY
DELUXE III 63105 EMERALD LÍNEA 2000 30006 CUSTARD
DELUXE III 63107 TOPAZ LÍNEA 2000 30041 DARK ORANGE
DELUXE III 63110 TOURMALINE LÍNEA 2000 30043 DIM GREY
DELUXE IV 63103 SAPPHIRE LÍNEA 2000 30060 EMPRESS BLUE
DELUXE IV 63104 TURQUOISE LÍNEA 2000 30010 GREY
DELUXE V 63101 ZIRCON LÍNEA 2000 30052 HOLLY BERRY
ECOREFLEX 39502 BEIGE LÍNEA 2000 30005 IVORY
ECOREFLEX 39501 EBONY LÍNEA 2000 30034 LAVANDE
ECOREFLEX 39500 GREY LÍNEA 2000 30053 LICORICE
ECOVISION 58301  IVORY LÍNEA 2000 30057 LIMA
ECOVISION 58307 BRONZE LÍNEA 2000 30056 MOSS
ECOVISION 58305 EBONY LÍNEA 2000 30035 MUSTARD
ECOVISION 58304 IRON LÍNEA 2000 30040 ORANGE
ECOVISION 58306 PEARL LÍNEA 2000 30047 PLUM
ECOVISION 58303 PURE WHITE LÍNEA 2000 30037 SADDLE BROWN
ECOVISION 58302 SAND LÍNEA 2000 30044 SHELL
ETAMINE 0317 BLAT LÍNEA 2000 30036 STONE
ETAMINE 0315 CARBÓ LÍNEA 2000 30050 STONE BLUE
ETAMINE 0314 CENDRA LÍNEA 2000 30039 SUNNY
ETAMINE 0318 CIRERA LÍNEA 2000 30004 TAN
ETAMINE 0301 COTÓ LÍNEA 2000 30022 TERRACOTTA
ETAMINE 0310 DESERT LÍNEA 2000 30051 TOURMALINE
ETAMINE 0304 FOC LÍNEA 2000 30048 VIOLET
ETAMINE 0302 FUSTA LÍNEA 2000 30007 WHITE
ETAMINE 0316 GESPA LINEA 2000 NACARADE 30146 CHERRY
ETAMINE 0305 TERRA LINEA 2000 NACARADE 30106 CUSTARD
ETAMINE 0319 VI LINEA 2000 NACARADE 30135 EMPRESS BLUE
ETAMINE 0313 VOLCÀ LINEA 2000 NACARADE 30110 GREY
FIBERLINE 89627 BLUE LINEA 2000 NACARADE 30105 IVORY
ENROLLABLES/VERTICALES/PANELES/PLEGABLES
TEJIDO TEJIDO
COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX
LINEA 2000 NACARADE 30161 LICORICE MATTIZ IGNIS 56030 MOSS
LINEA 2000 NACARADE 30125 MUSTARD MATTIZ IGNIS 56024 PAPRIKA
LINEA 2000 NACARADE 30109 SILVER MATTIZ IGNIS 56028 ROYAL BLUE
LINEA 2000 NACARADE 30104 TAN MATTIZ IGNIS 56021 SAND
LINEA 2000 NACARADE 30107 WHITE MATTIZ IGNIS 56012 SEA GREEN
LONA TOLDO LEMAN 7124 Cod. Color. 7124 MATTIZ IGNIS 56004 SMOKE
LONA TOLDO LEMAN 8211 Cod. Color. 8211 MATTIZ IGNIS 56003 SNOW
LONA TOLDO LEMAN 8931 Cod. Color. 8931 MATTIZ IGNIS 56016 SUNFLOWER
LONA TOLDO MAIN 6272 Cod. Color. 6272 MATTIZ IGNIS 56018 VANILLA
LONA TOLDO MAIN 8940 Cod. Color. 8940 MATTIZ IGNIS 56026 VIOLET
LONA TOLDO MAIN 8944 Cod. Color. 8944 METALLICS 29008 ASH
LONA TOLDO RHIN 0001 Cod. Color. 0001 METALLICS 29009 BLUE
LONA TOLDO RHIN 0003 Cod. Color. 0003 METALLICS 29003 GOLD WHITE
LONA TOLDO RHIN 0805 Cod. Color. 0805 METALLICS 29005 GREEN
LONA TOLDO RHIN 6020 Cod. Color. 6020 METALLICS 29002 GREY
LONA TOLDO RHIN 6028 Cod. Color. 6028 METALLICS 29007 LILAC
LONA TOLDO RHIN 6088 Cod. Color. 6088 METALLICS 29006 PINK
LONA TOLDO RHIN 6155 Cod. Color. 6155 METALLICS 29004 ROSE GOLD
LONA TOLDO RHIN 6687 Cod. Color. 6687 METALLICS 29001 SILVER
LONA TOLDO RHIN 6720 Cod. Color. 6720 NATURALES II L403 ALMANSA
LONA TOLDO RHIN 7132 Cod. Color. 7132 NATURALES II 15013 BROWN
LONA TOLDO RHIN 7133 Cod. Color. 7133 NATURALES II 15506 BROWNCARRÉE
LONA TOLDO RHIN 7330 Cod. Color. 7330 NATURALES II L421 CÁÑAMO
LONA TOLDO RHIN 7554 Cod. Color. 7554 NATURALES II 15006 IVORY
LONA TOLDO RHIN 8016 Cod. Color. 8016 NATURALES II 15500 IVORYCARRÉE
LONA TOLDO RHIN 8203 Cod. Color. 8203 NATURALES II 15501 MÁLAGA
LONA TOLDO RHIN 8776 Cod. Color. 8776 NATURALES II L416 NATURAL
LONA TOLDO RHIN 8777 Cod. Color. 8777 NATURALES II 15502 NEW SYMPHONY
LONA TOLDO RHIN 8790 Cod. Color. 8790 NATURALES II L420 STONE
LONA TOLDO RHIN 8900 Cod. Color. 8900 NATURALES III 15503 BONELINE
LONA TOLDO RHIN 8903 Cod. Color. 8903 NATURALES III 15510 CLIFS
LONA TOLDO TER 8554 Cod. Color. 8554 NATURALES III 15504 IVORYTEX
LONA TOLDO TER 8911 Cod. Color. 8911 NATURALES III 15509 ROOTS
LONA TOLDO TER 8922 Cod. Color. 8922 NATURALES III 15507 TANLINE
LONA TOLDO TER 8926 Cod. Color. 8926 NATURALES III 15508 TOBACOTEX
LONETA NATURAL L014 ARENA NATURALES IV 15505 SACK
LONETA NATURAL L031 BEIGE NOCHE 1007 BRONZE
LONETA NATURAL L001 NÁCAR NOCHE 1003 LINEN
LONETA NATURAL L000 NATURAL NOCHE 1005 LINEN SAND
LONETA NATURAL L030 TABACO NOCHE 1001 OFF WHITE
LONETA NATURAL L032 VISÓN NOCHE 1006 PEARL SAND
MATTIZ BLACK OUT 61013 BLACK NOCHE 1002 WHITE LINEN
MATTIZ BLACK OUT 61006 COFFEE NOCHE 1004 WHITE PEARL
MATTIZ BLACK OUT 61002 DOVE OASIS II 62004 LOP
MATTIZ BLACK OUT 61003 IVORY OASIS II 62014 TANAMI
MATTIZ BLACK OUT 61004 MOKA OASIS II 62005 VICTORIA
MATTIZ BLACK OUT 61010 MOSS OASIS III 62015 ARTIC
MATTIZ BLACK OUT 61007 NAVY OASIS III 62011 BLACK ROCK
MATTIZ BLACK OUT 61012 PAPRIKA OASIS III 62002 GOBI
MATTIZ BLACK OUT 61005 SMOKE OASIS III 62016 GUAJIRA
MATTIZ BLACK OUT 61001 SNOW OASIS III 62018 KALAHARI
MATTIZ BLACK OUT 61011 SUN OASIS III 62003 KARAKUM
MATTIZ IGNIS 56022  SAFFRON OASIS III 62017 NAMIB
MATTIZ IGNIS 56017  SUN OASIS III 62006 TABERNAS
MATTIZ IGNIS 56029 BLACK OASIS IV 62020 NEGEV
MATTIZ IGNIS 56027 BOYSENBERRY OASIS IV 62013 ORDOS
MATTIZ IGNIS 56009 CHOCOLATE OASIS IV 62019 SAHARA
MATTIZ IGNIS 56002 COFFEE OASIS IV 62021 THAR
MATTIZ IGNIS 56025 CORAL PINK OLYMPO II 63209 HESTIA
MATTIZ IGNIS 56023 CORDOVAN OLYMPO III 63202 ARTEMISA
MATTIZ IGNIS 56010 DOVE OLYMPO III 63201 DAPHNE
MATTIZ IGNIS 56006 HYACINTH OLYMPO III 63206 DEMETER
MATTIZ IGNIS 56005 IRON OLYMPO III 63207 HERA
MATTIZ IGNIS 56001 IVORY OLYMPO V 63203 GAIA
MATTIZ IGNIS 56031 LIMA OLYMPO V 63204 NYX
MATTIZ IGNIS 56008 MOKA OPAC 9805 CUSTARD
TEJIDO TEJIDO
ENROLLABLES/VERTICALES/PANELES/PLEGABLES
COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX
OPAC 9803 GREY POLYSCREEN® 550 10071 PERLA GRIS
OPAC 9806 IVORY POLYSCREEN® 550 10710 PERLA SABLE
OPAC 9811 LILAC POLYSCREEN® 550 10730 SAND YELLOW
OPAC 9810 LIME POLYSCREEN® 550 10069 TOBACCO
OPAC 9807 WHITE POLYSCREEN® 550 BLACK OUT 46080 EBONY
POLYSCREEN® 314 14011 EBONY POLYSCREEN® 550 BLACK OUT 46020 LINEN
POLYSCREEN® 314 14004 EBONY BRONZE POLYSCREEN® 550 BLACK OUT 46002 WHITE
POLYSCREEN® 314 14005 EBONY CHERRY POLYSCREEN® 550 BLACK OUT 46220 WHITE LINEN
POLYSCREEN® 314 14010 EBONY GREY POLYSCREEN® 550 BLACK OUT 46027 WHITE PEARL
POLYSCREEN® 314 14009 EBONY LINEN POLYSCREEN® 555 10300 CRYSTAL
POLYSCREEN® 314 14002 EBONY ORANGE POLYSCREEN® 555 10381 CRYSTAL EBONY
POLYSCREEN® 314 14003 EBONY SAND POLYSCREEN® 555 10301 CRYSTAL GOLD
POLYSCREEN® 314 14012 LINEN BRONCE POLYSCREEN® 555 10305 CRYSTAL LINEN
POLYSCREEN® 314 14016 LINEN NAVY POLYSCREEN® 555 10383 CRYSTAL MARINO
POLYSCREEN® 314 14013 LINEN SAND POLYSCREEN® 555 10304 CRYSTAL SAND
POLYSCREEN® 314 14014 LINEN WHITE POLYSCREEN® 555 10382 CRYSTAL TERRACOTTA
POLYSCREEN® 350 13002 BLANCO POLYSCREEN® 555 10380 CRYSTAL WHITE
POLYSCREEN® 350 13220 BLANCO LINO POLYSCREEN® 555 10340 GOLD
POLYSCREEN® 350 13027 BLANCO PERLA POLYSCREEN® 555 10607 GOLD BORDEAUX
POLYSCREEN® 350 13061 BRONCE GREY POLYSCREEN® 555 10600 GOLD CHERRY
POLYSCREEN® 350 13020 LINEN POLYSCREEN® 555 10605 GOLD DARK GREEN
POLYSCREEN® 350 13007 PERLA POLYSCREEN® 555 10341 GOLD EBONY
POLYSCREEN® 350 13071 PERLA GRIS POLYSCREEN® 555 10601 GOLD GREEN
POLYSCREEN® 350 13710 PERLA SABLE POLYSCREEN® 555 10342 GOLD LINEN
POLYSCREEN® 350 13069 TOBACCO POLYSCREEN® 555 10608 GOLD NAVY
POLYSCREEN® 351 16002 BLANCO POLYSCREEN® 555 10606 GOLD NIGHT
POLYSCREEN® 351 16021 BLANCO-GRIS POLYSCREEN® 555 10602 GOLD PISTACHO
POLYSCREEN® 351 16220 BLANCO-LINO POLYSCREEN® 555 10604 GOLD SKY BLUE
POLYSCREEN® 351 16027 BLANCO-PERLA POLYSCREEN® 555 10603 GOLD TURQUOISE
POLYSCREEN® 351 16006 BRONCE POLYSCREEN® 555 10320 SILVER
POLYSCREEN® 351 16020 LINEN POLYSCREEN® 555 10390 SILVER BRONZE
POLYSCREEN® 352 17025 BLANCO ANTRACITA POLYSCREEN® 555 10323 SILVER GREY
POLYSCREEN® 352 17808 BLANCO BRONCE POLYSCREEN® 555 10391 SILVER LINEN GOLD
POLYSCREEN® 352 17021 BLANCO GRIS POLYSCREEN® 555 10392 SILVER WHITE
POLYSCREEN® 352 17003 BLANCO SABLE POLYSCREEN® 597 32004 EBONY BRONZE
POLYSCREEN® 353 37025 BLANCO ANTRACITA POLYSCREEN® 597 32014 LINEN SAND
POLYSCREEN® 353 37808 BLANCO BRONCE POLYSCREEN® 597 32220 WHITE LINEN
POLYSCREEN® 353 37003 BLANCO SABLE POLYSCREEN® 650 11002 BLANCO
POLYSCREEN® 365 19902 Blanco POLYSCREEN® 650 11220 BLANCO LINO
POLYSCREEN® 365 19946 Blanco Moka POLYSCREEN® 650 11027 BLANCO PERLA
POLYSCREEN® 365 19927 Blanco Perla POLYSCREEN® 650 11001 GREY
POLYSCREEN® 365 19980 Ebony POLYSCREEN® 650 11040 GREY BLUE
POLYSCREEN® 365 19900 Ebony Chocolate POLYSCREEN® 650 11020 LINEN
POLYSCREEN® 365 19950 Ebony Moka POLYSCREEN® 650 11007 PERLA
POLYSCREEN® 365 19948 Ebony Navy POLYSCREEN® 650 11003 SAND
POLYSCREEN® 365 19949 Ebony Sand POLYSCREEN® COUPAGE 10400 BISCUIT
POLYSCREEN® 365 19947 Ebony White POLYSCREEN® COUPAGE 10401 NOUGET
POLYSCREEN® 365 19945 Linen Skin POLYSCREEN® COUPAGE 10402 STRING
POLYSCREEN® 403 28002 BLANCO POLYSCREEN® COUPAGE 10403 WALNUT
POLYSCREEN® 403 28025 BLANCO ANTRACITA POLYSCREEN® LUMINOUS 33074 ARIZONA
POLYSCREEN® 403 28021 BLANCO GRIS POLYSCREEN® LUMINOUS 33071 ATACAMA
POLYSCREEN® 403 28003 BLANCO SABLE POLYSCREEN® LUMINOUS 33073 MOJAVE
POLYSCREEN® 403 28080 EBONY POLYSCREEN® LUMINOUS 33070 SAHARA
POLYSCREEN® 403 28004 EBONY BRONZE POLYSCREEN® LUMINOUS 33072 TIBET
POLYSCREEN® 403 28020 LINEN PVC 4004 LIGHT GREY
POLYSCREEN® 550 10099 ASH PVC 4150 LINED IVORY
POLYSCREEN® 550 10002 BLANCO PVC 4003 WHITE
POLYSCREEN® 550 10802 BLANCO AMARILLO PVC PERFORATED 4152  GREY
POLYSCREEN® 550 10220 BLANCO LINO PVC PERFORATED 4151  PURE WHITE
POLYSCREEN® 550 10801 BLANCO NARANJA RAINBOW TREVIRA 55004 BLUE
POLYSCREEN® 550 10027 BLANCO PERLA RAINBOW TREVIRA 55005 BORDEAUX
POLYSCREEN® 550 10065 BRONZE RED RAINBOW TREVIRA 55002 GREEN
POLYSCREEN® 550 10095 CARMINE RAINBOW TREVIRA 55006 GREY
POLYSCREEN® 550 10080 EBONY RAINBOW TREVIRA 55003 ORANGE
POLYSCREEN® 550 10020 LINEN RAINBOW TREVIRA 55007 SUNFLOWER
POLYSCREEN® 550 10007 PERLA RAINBOW TREVIRA 55001 WHITE
ENROLLABLES/VERTICALES/PANELES/PLEGABLES
TEJIDO TEJIDO
COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX
ROMA 0910 APRICOT BOUQUET 6609 MIMOSA
ROMA 0938 BAZAAR BOUQUET 6617 NARCISSUS
ROMA 0931 BEIGE BOUQUET 6614 ORCHIDEA
ROMA 0936 BLUE BOUQUET 6610 PEONY
ROMA 0940 CLEMENTINE BOUQUET 6612 SUNFLOWER
ROMA 0935 COFFEE BOUQUET 6613 TULIP
ROMA 0942 DARK BOUQUET 6616 VIOLET
ROMA 0944 DARK BLUE COSMOS 6507 BARRINGER
ROMA 0922 GOLD COSMOS 3100 BORRELLY
ROMA 0906 GREY COSMOS 6516 EARTH
ROMA 0932 HYACINTH COSMOS 6504 GIBEON
ROMA 0943 OLIVE GREY COSMOS 6502 HALLEY
ROMA 0934 PEBBLE COSMOS 6510 HOBA
ROMA 0939 TANGO COSMOS 6506 JUPITER
ROMA 0923 TERRACOTTA COSMOS 6518 KAIDUN
ROMA 0911 TOAST COSMOS 6501 KAPPER
ROMA 0901 WHITE COSMOS 6515 MARS
SKYLINE BLACK OUT IV 42502 ANETO COSMOS 6500 MERCURY
SKYLINE BLACK OUT IV 42503 EVEREST COSMOS 3101 MOON
SKYLINE BLACK OUT IV 42501 TEIDE COSMOS 6505 PLUTO
SKYLINE BLACK OUT V 42508 KILIMANJARO COSMOS 3103 URANUS
COSMOS 6503 VENUS
COSMOS 6519 VESTA
DUOFACE IGNIS 0818 BLACK
DUOFACE IGNIS 0810 COFFEE
COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX DUOFACE IGNIS 0813 MOKA
ACQUA 3302 ALQUEVA DUOFACE IGNIS 0812 SAFFRON
ACQUA 3301 BAIKAL DUOFACE IGNIS 0811 SNOW WHITE
ACQUA 2041 BOGORIA DUOFACE IGNIS 0816 STEEL GREY
ACQUA 0454 CONSTANCE LICEO 6800 AIDA
ACQUA 6657 COSPEITO LICEO 6804 BUTTERFLY
ACQUA 0562 GARDA LICEO 3107 DONNA
ACQUA 6655 IZABAL LICEO 6801 FAUST
ACQUA 6652 KARIBA LICEO 6803 GIOVANNI
ACQUA 6664 LEMAN LICEO 6805 MACBETH
ACQUA 6653 LIMASSOL LICEO 6802 NABUCCO
ACQUA 3305 LUGANO LONETA OPAC 0213 BEIGE
ACQUA 6656 MADDEN LONETA OPAC 0215 BLUE
ACQUA 6658 MARACAIBO LONETA OPAC 0214 CAMEL
ACQUA 0458 MAREE LONETA OPAC 0212 CREAM
ACQUA 6654 NESS LONETA OPAC 0211 OFF WHITE
ACQUA 6659 SANABRIA LONETA OPAC 0210 WHITE
ACQUA 3300 VOLTA ORCHESTRA 6916 DRUM
ACQUA 0457 VOSTOK ORCHESTRA 6902 FLABIOL
ACQUA 6663 YSSEL ORCHESTRA 6901 FLUTE
BALLET 0452 BARBIERE ORCHESTRA 6907 GUITAR
BALLET 6702 CARMEN ORCHESTRA 6906 HARMONICA
BALLET 6703 COPPELIA ORCHESTRA 6903 HARP
BALLET 6706 MANON ORCHESTRA 6908 PIANO
BALLET 3109 QUIXOTE ORCHESTRA 6900 SAXO
BALLET 6704 SERENADE ORCHESTRA 6904 TRUMPET
BALLET 6701 SWAN ORCHESTRA 6915 VIOLA
BALLET 6705 SYLPHIDE Polyscreen® 314 14011 EBONY
BOUQUET 6620 ALLIUM Polyscreen® 314 14004 EBONY BRONZE
BOUQUET 6601 CALLA Polyscreen® 314 14005 EBONY CHERRY
BOUQUET 3410 DALHIA Polyscreen® 314 14010 EBONY GREY
BOUQUET 6603 FRESSIA Polyscreen® 314 14009 EBONY LINEN
BOUQUET 6600 GARDENIA Polyscreen® 314 14002 EBONY ORANGE
BOUQUET 6604 HEATHER Polyscreen® 314 14003 EBONY SAND
BOUQUET 6605 IVY Polyscreen® 314 14012 LINEN BRONCE
BOUQUET 6618 JASMINE Polyscreen® 314 14016 LINEN NAVY
BOUQUET 6606 LAVENDER Polyscreen® 314 14013 LINEN SAND
BOUQUET 6607 LILY Polyscreen® 314 14014 LINEN WHITE
BOUQUET 6619 LOTO Polyscreen® 352 17025 BLANCO ANTRACITA
BOUQUET 6615 MAGNOLIA Polyscreen® 352 17808 BLANCO BRONCE
BOUQUET 6608 MARGHERITE Polyscreen® 352 17021 BLANCO GRIS
PLEGABLES/PACHETO/TRADICIONALES/PANELES
TEJIDO
TEJIDOTEJIDO
ENROLLABLES/VERTICALES/PANELES/PLEGABLES PLEGABLES/PACHETO/TRADICIONALES/PANELES
COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX
Polyscreen® 352 17003 BLANCO SABLE SYMPHONY VIVALDI 0116L HUESO
Polyscreen® 353 37025 BLANCO ANTRACITA SYMPHONY VIVALDI L002 MARFIL
Polyscreen® 353 37808 BLANCO BRONCE SYMPHONY VIVALDI 0101L NACAR
Polyscreen® 353 37003 BLANCO SABLE SYMPHONY VIVALDI 0100L NATURAL
SYMPHONY ALBENIZ 6572 AMBER SYMPHONY VIVALDI 6554 NEGRO
SYMPHONY ALBENIZ 6571 CORN SYMPHONY VIVALDI 6551 VINO
SYMPHONY ALBENIZ 6575 FUCSIA TECHNIC OPAC 0620 BEIGE
SYMPHONY ALBENIZ 6573 GOLD TECHNIC OPAC 0625 BLACK
SYMPHONY ALBENIZ 6576 LAVENDER TECHNIC OPAC 0623 DOVE
SYMPHONY ALBENIZ 6586 SILVER TECHNIC OPAC 0624 GREY
SYMPHONY ALBENIZ 6577 TOURQUOISE TECHNIC OPAC 0622 RED
SYMPHONY ALBENIZ 6570 WHITE TECHNIC OPAC 0621 SAND
SYMPHONY ALBENIZ 6574 WINE TECHNIC VOILE 0641 CHAMPAGNE
SYMPHONY BACH 6579 BEIGE TECHNIC VOILE 0640 WHITE
SYMPHONY BACH 6584 GREEN VOLCANO 6751 AKAN
SYMPHONY BACH 6581 GREY VOLCANO 6759 APO
SYMPHONY BACH 6580 NOIR VOLCANO 6772 ARENAL
SYMPHONY BACH 6585 ORANGE VOLCANO 6764 COLIMA
SYMPHONY BACH 6583 VIOLET VOLCANO 6767 EREBUS
SYMPHONY BACH 6578 WHITE VOLCANO 6754 ETNA
SYMPHONY BEETHOVEN 0532 COFFEE VOLCANO 6761 FOGO
SYMPHONY BEETHOVEN 2062 CUSTARD VOLCANO 6773 GALERAS
SYMPHONY BEETHOVEN 0521 GOLD VOLCANO 6757 HELENS
SYMPHONY BEETHOVEN 0520 IVORY VOLCANO 6766 IRAZÚ
SYMPHONY BEETHOVEN 0523 ORANGE VOLCANO 6765 KUNLUN
SYMPHONY BEETHOVEN 0529 TAN VOLCANO 6763 LASCAR
SYMPHONY CHOPIN 6555 BLACK VOLCANO 6769 MAIPO
SYMPHONY CHOPIN 6560 BLUE VOLCANO 6760 MAYÓN
SYMPHONY CHOPIN 6559 BOURDEAUX VOLCANO NS25 MISTI
SYMPHONY CHOPIN 6561 GREEN VOLCANO 6762 ORIZABA
SYMPHONY CHOPIN 6557 GREY VOLCANO 6750 PACAYA
SYMPHONY CHOPIN 6558 ORANGE VOLCANO NS06 PURACÉ
SYMPHONY CHOPIN 6556 SILVER VOLCANO 6771 SANTORINI
SYMPHONY MOZART 6562 CREAM VOLCANO 6758 STRÓMBOLI
SYMPHONY MOZART 6567 FRAISE VOLCANO 6755 TAMBORA
SYMPHONY MOZART 6569 GREEN VOLCANO 6752 UBINAS
SYMPHONY MOZART 6565 SUNNY VOLCANO 6756 VESUBIO
SYMPHONY MOZART 6563 TOFFEE VOLCANO 3316 WOLF
SYMPHONY MOZART 6568 TOURQUOISE
SYMPHONY MOZART 6566 VIOLET
SYMPHONY MOZART 6564 YELLOW
SYMPHONY STRAUSS 0990 ARABELLA
SYMPHONY STRAUSS 2060 ARIADNA COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX
SYMPHONY STRAUSS 0403L CAPRICCIO ÁFRICA CULTURES 71P01 GHANA
SYMPHONY STRAUSS 2061 DANAE ÁFRICA CULTURES 34P02 KENIA
SYMPHONY STRAUSS 0604 ELEKTRA ÁFRICA CULTURES 34P01 MALÍ
SYMPHONY STRAUSS 2042 ELENA ÁFRICA CULTURES 34P04 NAMIBIA
SYMPHONY STRAUSS 2013 INTERMEZZO ÁFRICA CULTURES 71P02 TANZANIA
SYMPHONY STRAUSS 3303 OBOE ÁFRICA CULTURES 34P07 ZAMBIA
SYMPHONY STRAUSS 0406 QUIJOTE ÁFRICA LIFE 72P23 CONGO
SYMPHONY STRAUSS 0345 SALOMÉ ÁFRICA LIFE 72P20 EGIPTO
SYMPHONY VERDI 0301L CUSTARD ÁFRICA LIFE 72P22 MADAGASCAR
SYMPHONY VERDI 0314L IVORY ÁFRICA LIFE 72P21 MALAWI
SYMPHONY VERDI 0302L MOKA ÁFRICA LIFE 72P25 SAHARA
SYMPHONY VERDI 0304L ORANGE ÁFRICA LIFE 72P24 TUNEZ
SYMPHONY VERDI 0305L TERRACOTTA COLORFUL CELL 86P01 ALABASTER
SYMPHONY VERDI 0303L YELLOW COLORFUL CELL 86P04 GRAPE
SYMPHONY VIVALDI 6552 ACEITUNA COLORFUL CELL 86P02 GREY
SYMPHONY VIVALDI 0110L ALBARICOQUE COLORFUL CELL 86P03 SALMON
SYMPHONY VIVALDI 0502 BEIGE COOL CRUSH 72P02 BEIGE
SYMPHONY VIVALDI 0501 BLANCO COOL CRUSH 72P06 BLUE
SYMPHONY VIVALDI 6553 BOTELLA COOL CRUSH 72P03 BROWN
SYMPHONY VIVALDI 0096L BURDEOS COOL CRUSH 72P04 CHERRY
SYMPHONY VIVALDI 6550 CEREZA COOL CRUSH 72P05 GREEN
SYMPHONY VIVALDI 0107L CREMA COOL CRUSH 72P01 WHITE
SYMPHONY VIVALDI 0033L CRUDO ECOVISION 32P07 AUBERGINE
PLISADAS
TEJIDO
TEJIDO
PLEGABLES/PACHETO/TRADICIONALES/PANELES
TEJIDO
COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX COLECCIÓN BANDALUX REF. COLOR TEJIDO COLOR BANDALUX
ECOVISION 32P02 BEIGE SOLAR ELEGANT WETEX 8PW102 BISTRO
ECOVISION 32P03 CAPPUCCINO SOLAR ELEGANT WETEX 8PW101 BLANCO
ECOVISION 32P04 EBONY SOLAR ELEGANT WETEX 8PW131 DARK GREEN
ECOVISION 32P06 GOLD SOLAR ELEGANT WETEX 8PW130 ROSE
ECOVISION 32P05 IRON SOLAR NACAR IGNIS 99PI12  BISTRO
ECOVISION 32P01 WHITE SOLAR NACAR IGNIS 99PI16 ANTHRACITE
ETAMINE 92P14 CENDRA SOLAR NACAR IGNIS 99PI15 CORAL
ETAMINE 92P01 COTÓ SOLAR NACAR IGNIS 99PI18 DARK GREEN
ETAMINE 92P02 DESERT SOLAR NACAR IGNIS 99PI06 GRIGIO
ETAMINE 92P04 FOC SOLAR NACAR IGNIS 99PI10 MARFIL
ETAMINE 92P08 FUSTA SOLAR NACAR IGNIS 99PI17 TURQUOISE
ETAMINE 92P16 GESPA
ETAMINE 92P05 TERRA
ETAMINE 92P13 VOLCÀ
JEANS 31P01 ARIZONA
JEANS 31P05 CALIFORNIA
JEANS 31P04 FLORIDA
JEANS 31P03 INDIANA
JEANS 31P02 KANSAS
JEANS 31P06 TEXAS
LA VILLE 33P06 CLICHY
LA VILLE 34P06 ÉLYSÉE
LA VILLE 34P03 ETOILE
LA VILLE 33P01 OPÉRA
LA VILLE 34P05 ORSAY
LA VILLE 33P07 RIVOLI
LIGHT CELL 85P02 BRICK RED
LIGHT CELL 85P06 COFFEE
LIGHT CELL 85P05 COTTON
LIGHT CELL 85P01 OLIVE GREEN
LIGHT CELL 85P04 PEACH
LIGHT CELL 85P03 SILVER
LUMIERE NACAR 96P03 CREAM
LUMIERE NACAR 96P01 CUSTARD
LUMIERE NACAR 96P12 GREY BLUE
LUMIERE NACAR 96P08 LAVANDE
LUMIERE NACAR 96P04 MUSKMELON
LUMIERE NACAR 96P10 NAVY
LUMIERE NACAR 96P11 WHITE
OPAC CELL 88C11 ALABASTER
OPAC CELL 88C10 COTTON
OPAC CELL 88C12 GREEN
OPAC CELL 88C15 GREY
OPAC CELL 88C14 PEANUT
OPAC CELL 88C13 PINK
OPAC CELL IGNIS 89P02 ALABASTER
OPAC CELL IGNIS 89P01 COTTON
OPAC CELL IGNIS 89P04 GREY
OPAC CELL IGNIS 89P05 STONE
OPAC CELL IGNIS 89P03 WALNUT
PEBBLES 94P07 BORDEAUX
PEBBLES 94P11 BROWN SUGAR
PEBBLES 94P10 BURNT SIENNA
PEBBLES 94P12 GRAPE
PEBBLES 94P02 MUSTARD
PEBBLES 94P09 SAND
PEBBLES 94P08 WHITE
SOLAR ELEGANT IGNIS 8PI100 MARFIL
SOLAR ELEGANT IGNIS 8PI102 BISTRO
SOLAR ELEGANT IGNIS 8PI123 BLUSH
SOLAR ELEGANT IGNIS 8PI122 GOLD CREAM
SOLAR ELEGANT IGNIS 8PI110 GRIGIO
SOLAR ELEGANT IGNIS 8PI121 HONEY GOLD
SOLAR ELEGANT IGNIS 8PI124 MOSS
SOLAR ELEGANT IGNIS 8PI120 NERO
SOLAR ELEGANT WETEX 8PW110 GRIGIO
PLISADAS
TEJIDOTEJIDO
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ANEXO IV – BASE DE DATOS DE LOS COMPONENTES 
 
Esta base de datos ha sido creada y elaborada por el autor del proyecto gracias al trabajo de campo 
realizado en la empresa Bandalux, S.A..  Tal y como hemos visto en el apartado 5.1. Estudio previo, esta base de 
datos contiene todos y cada uno de los componentes que se pueden encontrar en cada una de las diferentes 
estaciones de trabajo. 
 
A continuación se muestra las diferentes bases de datos de todas las estaciones de trabajo dentro de la 
fábrica: 
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1. ESTACIONES DE TRABAJO – ENROLLABLES Y PANELES 
 
 
Tipo de cortina : Enrollable Tipo de cortina : Enrollable Tipo de cortina : Enrollable
Estación de trabajo : E 3/1 Estación de trabajo : E 3/2 Estación de trabajo : E 3/3
04493001 05400120 04493001 05400120 04493001 05400120
TAPA REDONDA BLANC 
ESTR.INT.20 REPR.2620
TAPON BLANCO NORMAL 
LAGRIMA
TAPA REDONDA BLANC 
ESTR.INT.20 REPR.2620
TAPON BLANCO NORMAL 
LAGRIMA
TAPA REDONDA BLANC 
ESTR.INT.20 REPR.2620
TAPON BLANCO NORMAL 
LAGRIMA
05400130 05400360M 05400278 05400360M 05400360M 05401100
TAPON BLANCO GUIAJE LAGRIMA
TENSOR CAD.ENR.BLANCO 
BANDALUX MONTADO
TAPA TENSOR CADENA ENR. 
TRANSP. BANDALUX
TENSOR CAD.ENR.BLANCO 
BANDALUX MONTADO
TENSOR CAD.ENR.BLANCO 
BANDALUX MONTADO
D* TAPON TERMINAL VISTO 
COSMOS BLANCO
05401100 05402100 05401100 05402100 05402100 05402110
D* TAPON TERMINAL VISTO 
COSMOS BLANCO
CONJ.MEC.PREMIUM CORTO 
BLANCO C/N 3
D* TAPON TERMINAL VISTO 
COSMOS BLANCO
CONJ.MEC.PREMIUM CORTO 
BLANCO C/N 3
CONJ.MEC.PREMIUM CORTO 
BLANCO C/N 3
CONJ.MEC.PREMIUM LARGO 
BLANCO C/N 3
05402110 05402120 05402110 05402120 05402120 05402121
CONJ.MEC.PREMIUM LARGO 
BLANCO C/N 3
CONJ.MEC.PREMIUM CORTO 
BLANCO S/N 3
CONJ.MEC.PREMIUM LARGO 
BLANCO C/N 3
CONJ.MEC.PREMIUM CORTO 
BLANCO S/N 3
CONJ.MEC.PREMIUM CORTO 
BLANCO S/N 3
CONJ.MEC.PREMIUM LARGO 
BLANCO S/N 3
05402121 05421110 05402121 05402200B 05421110 05421300B
CONJ.MEC.PREMIUM LARGO 
BLANCO S/N 3
ADAPTADOR PREMIUM 44mm 
VIA PLANA BLANCO
CONJ.MEC.PREMIUM LARGO 
BLANCO S/N 3
CONJ.MECANISMO CLASS 
BLANCO
ADAPTADOR PREMIUM 44mm 
VIA PLANA BLANCO
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
44 BLANCO
05421300B 05421310B 05421110 05421300B 05421400B 05430062
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
44 BLANCO
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
55 BLANCO
ADAPTADOR PREMIUM 44mm 
VIA PLANA BLANCO
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
44 BLANCO
CONTERA 
TELESC.L.O.37mmBLANCA
CONECTOR CADENA CACAHUETE 
BLANCO
05421320B 05421400B 05421310B 05421320B 05430300 05460028
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
66 BLANCO
CONTERA 
TELESC.L.O.37mmBLANCA
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
55 BLANCO
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
66 BLANCO
BOLA TOPE CADENA ENR.BLANCO
CADENA DE MANDO 4,5X6 
BLANCA
05430062 05430300 05421400B 05430062 0548020 0548025
CONECTOR CADENA CACAHUETE 
BLANCO
BOLA TOPE CADENA ENR.BLANCO
CONTERA 
TELESC.L.O.37mmBLANCA
CONECTOR CADENA CACAHUETE 
BLANCO
MEC.CADENA P.PLUS II BLANCO 
(CL-R2438)
MEC.CADENA P.PLUS III BLANCO
0548020 548031 05430300 05460028 548031 06530199
MEC.CADENA P.PLUS II BLANCO 
(CL-R2438)
MEC.CADENA P.PLUS I BDX 
BLANCO
BOLA TOPE CADENA ENR.BLANCO
CADENA DE MANDO 4,5X6 
BLANCA
MEC.CADENA P.PLUS I BDX 
BLANCO
BLOQUE TELA TRANSPARENTE
06430051 06530199 0548020 0548025 06850601 10400301
D* TAPON GUIAJE LAT.TERMINAL 
SR400 BLANC
BLOQUE TELA TRANSPARENTE
MEC.CADENA P.PLUS II BLANCO 
(CL-R2438)
MEC.CADENA P.PLUS III BLANCO
TAPA REDONDA BLANCA 
ESTR.INT.30 REPR2630
GOMAS ELASTICAS BLANCAS N║ 
8
06850601 06901001 548031 06530199 10400702
TAPA REDONDA BLANCA 
ESTR.INT.30 REPR2630
TAPON TERM. BOX COMPACT 
BLANCO
MEC.CADENA P.PLUS I BDX 
BLANCO
BLOQUE TELA TRANSPARENTE
ETIQUETA 'BANDALUX' TRANSP.Y 
BLANCO
06902120P 10400301 06850601 06901001
TAPON TERMINAL PLAIN BLANCO
GOMAS ELASTICAS BLANCAS N║ 
8
TAPA REDONDA BLANCA 
ESTR.INT.30 REPR2630
TAPON TERM. BOX COMPACT 
BLANCO
10400702 10400301 10400702
ETIQUETA 'BANDALUX' TRANSP.Y 
BLANCO
GOMAS ELASTICAS BLANCAS N║ 
8
ETIQUETA 'BANDALUX' TRANSP.Y 
BLANCO
Tipo de cortina : Enrollable Tipo de cortina : Enrollable Tipo de cortina : Enrollable
Estación de trabajo : E 3/4 Estación de trabajo : E 3/5 Estación de trabajo : E 3/7
04493001 05400120 04493001 05400120 02434530 02434540
TAPA REDONDA BLANC 
ESTR.INT.20 REPR.2620
TAPON BLANCO NORMAL 
LAGRIMA
TAPA REDONDA BLANC 
ESTR.INT.20 REPR.2620
TAPON BLANCO NORMAL 
LAGRIMA
TENSOR BASE PLASTICO (143450-
000)
CASQUILLO TENSOR BASE 
(143461-000)
05400360M 05401100 05401100 05421300B 02440050 04407510
TENSOR CAD.ENR.BLANCO 
BANDALUX MONTADO
D* TAPON TERMINAL VISTO 
COSMOS BLANCO
D* TAPON TERMINAL VISTO 
COSMOS BLANCO
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
44 BLANCO
ESCUADRA GUIAJE INF.VENT.PVC 
143126-000
SOP.VENTANA SIN TORN.BLANCO - 
GRANEL
05402100 05421110 05421310B 05421320B 05400250 05402100
CONJ.MEC.PREMIUM CORTO 
BLANCO C/N 3
ADAPTADOR PREMIUM 44mm 
VIA PLANA BLANCO
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
55 BLANCO
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
66 BLANCO
MUELLE PARA GUIAJE PREMIUM 
Y CLASS
CONJ.MEC.PREMIUM CORTO 
BLANCO C/N 3
05421300B 05421310B 05421400B 05421500B 05402110 05402120
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
44 BLANCO
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
55 BLANCO
CONTERA 
TELESC.L.O.37mmBLANCA
CONTERA L.M.MANIV.37mm 
BLANCA
CONJ.MEC.PREMIUM LARGO 
BLANCO C/N 3
CONJ.MEC.PREMIUM CORTO 
BLANCO S/N 3
05421320B 05421400B 06530199 06700110 05402121 05491000
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 
66 BLANCO
CONTERA 
TELESC.L.O.37mmBLANCA
BLOQUE TELA TRANSPARENTE SOPORTE CUADRADO (9147334)
CONJ.MEC.PREMIUM LARGO 
BLANCO S/N 3
ESCUADRA SOPORTE CADENA 
P.PLUS II
05430062 05430300 06700210 06820015 05491020 05491030
CONECTOR CADENA CACAHUETE 
BLANCO
BOLA TOPE CADENA ENR.BLANCO
CONTERA REG.TRANSMISION 40 
(9129630)
CUADRADO 7mmX30mm 
(2002513)
ESCUADRA SOPORTE CADENA 
P.PLUS I
ESCUADRA 
SOP.MANIVELA/MOT.P.PLUS I
0548020 0548025 06840015 06840016 05491130 05491230
MEC.CADENA P.PLUS II BLANCO 
(CL-R2438)
MEC.CADENA P.PLUS III BLANCO
* ADAPT.TUBO 50 CONTERA L.O.-
L.M.BLANCO
* ADAPT.TUBO 60 CONTERA L.O.-
L.M.BLANCO
TAPA ESCUADRA P.PLUS II 
BLANCA BANDALUX
TAPA ESCUADRA P.PLUS I BLANCA 
BANDALUX
548031 06530199 06840223 06850601 05491300 05491310
MEC.CADENA P.PLUS I BDX 
BLANCO
BLOQUE TELA TRANSPARENTE
FINAL DE CARRERA PARA 
MANIVELA (2006429)
TAPA REDONDA BLANCA 
ESTR.INT.30 REPR2630
PLACA GUIAJE P.PLUS II TECHO PLACA GUIAJE P.PLUS II PARED
06850601 10400301 06901001 06902673 05491320 05491330
TAPA REDONDA BLANCA 
ESTR.INT.30 REPR2630
GOMAS ELASTICAS BLANCAS N║ 
8
TAPON TERM. BOX COMPACT 
BLANCO
CONTERA FINAL 40 MOTOR L.O. 
TELES.BLANCA
PLACA GUIAJE P.PLUS I TECHO PLACA GUIAJE P.PLUS I PARED
10400702 10400702 05491400 05491500
ETIQUETA 'BANDALUX' TRANSP.Y 
BLANCO
ETIQUETA 'BANDALUX' TRANSP.Y 
BLANCO
TAPA TORNILLOS P.PLUS II 
BLANCA
TAPA TORNILLOS P.PLUS I 
BLANCA
06900910 06900911
SOP.CONTERA BLANC.DCHO.BOX 
65-75-85-110
SOP.CONTERA BLANC.IZDO.BOX 
65-75-85-110
06902181 06902700
EMBUDO SUP. BOX GUIA "UO" 
BLANCO
MUELLE GRANDE GUIAJE P. 
PLUS/BOX
Tipo de cortina : Panel 06902701 06902710
Estación de trabajo : E 3/6 MUELLE PEQUEÑO GUIAJE P. 
PLUS/BOX
TENSOR GUIAJE SUELO BOX-07
10400160 10400161 06902720 06903920B
CAJA CARTON DE 160X160X678 
(S)
CAJA CARTON DE 160X160X828 
(S)
ESCUADRA GUIAJE CABLE BOX-07 
(PARED)
CLIP SEGURIDAD CONTERA 
BLANCO DERECHO(R)
10400162 10400163 06903921B 11401001
CAJA CARTON DE 160X160X978 
(S)
CAJA CARTON DE 160X160X1128 
(S)
CLIP SEGURIDAD CONTERA 
BLANCO IZDO. (L)
TORNILLO M-4X10 DIN 84 CINC-
BOLSA 250 UD
10400164 10400170 11401495 11401496
CAJA CARTON DE 160X160X1278 
(S)
CAJA CARTON DE 160X80X678 (S)
TORNILLO M-4X8 DIN 7991 
ZINCADO ALLEN
TORNILLO M-4X8 DIN 7991 
PAVONADO NEGRO
10400172 10400174 11401500 11402600
CAJA CARTON DE 160X80X978 (S)
CAJA CARTON DE 160X80X1278 
(S)
TORNILLO M-4X10 DIN 7991 
ZINCADO ALLEN
TORNILLO CM 4X30 
BICROMATADO
11404000 11407000
TUERCA M-4 DIN 934 CINCADO TACO NYLON N║ 5
Tipo de cortina : Enrollable Tipo de cortina : Enrollable Tipo de cortina : Enrollable
Estación de trabajo : E 3/8 Estación de trabajo : E 4/1 (B) Estación de trabajo : E 4/1 (F)
05491000 05491020 05470100 05471300 05400360M 05470000
ESCUADRA SOPORTE CADENA 
P.PLUS II
ESCUADRA SOPORTE CADENA 
P.PLUS I
CADENA MANDO 3,2x4,5mm FIT 
BLANCA
CINTA DOBLE CARA 9mm (GUIAS 
FIT) 4434
TENSOR CAD.ENR.BLANCO 
BANDALUX MONTADO
* CONJUNTO MECANISMO FIT 
BLANCO MI
05491130 05491230 05471302 06600400B 05470001 05470200
TAPA ESCUADRA P.PLUS II 
BLANCA BANDALUX
TAPA ESCUADRA P.PLUS I BLANCA 
BANDALUX
CINTA DOBLE CARA 19mm 
(CAJON FIT) 4434
JUEGO TAPONES CORDON 90-96º 
BLANCO (2010
* CONJUNTO MECANISMO FIT 
BLANCO MD
CONECTOR CADENA DE MANDO 
FIT BLANCO
05491300 05491310 06600410B 06600420 05470300 05470400
PLACA GUIAJE P.PLUS II TECHO PLACA GUIAJE P.PLUS II PARED
JUEGO TAPONES CORDON 100-
105º BLANCO (20
JUEGO INSERTOS CONTROL 
BLANCO
TAPON TERMINAL FIT BLANCO
BURLETE PARA TERMINAL FIT 
BLANCO
05491320 05491330 06600430 06600440 05470500 05471200
PLACA GUIAJE P.PLUS I TECHO PLACA GUIAJE P.PLUS I PARED FRENO PARA CONTROL CORDON
POLEA PARA CONTROL A 
CORDON
TORNILLO M3x20 (EN 
KGS)(SISTEMA FIT)
* SEPARADOR PERFIL AUXILIAR 
FIT BLANCO
05491400 05491500 06601050 06601051
TAPA TORNILLOS P.PLUS II 
BLANCA
TAPA TORNILLOS P.PLUS I 
BLANCA
SOPORTE PARA 96 GRADOS
SOPORTE PARA 100-102-105 
GRADOS
06700305 06700306 06601052 06601060B
CORONA MOT.40/TUBO 44 
SOMFY (BDL9701BDL)
CORONA MOT.50/TUBO 55 
SOMFY (BDL9410BDL)
SOPORTE PARA 90 GRADOS
JUEGO TAPONES TERMINAL 
BLANCO (2010)
06700307 06700320 06601070B 06601075B
CORONA MOT.50/TUBO 66 
SOMFY (BDL9707023)
RUEDA 
MOTRIZ+ADAP+CORON.44 
JUEGO TAPONES GUIA 90-96º 
BLANCO (2010)
JUEGO TAPONES GUIA 100-105º 
BLANCO (2010
06700321 06700322 06601080 06601090
RUEDA 
MOTRIZ+ADAP+CORON.55 
RUEDA 
MOTRIZ+ADAP+CORON.66 
INSERTO TAPON GUIA BLANCO
CINTA ADHESIVA FINAL TELA 
6mm
06700410 06700411 06601200 06601220
RUEDA MOTRIZ 40/TUB.44 
SOMFY(BDL9702BDL)
RUEDA MOTRIZ 50/TUB.55 
SOMFY (9410423)
FLEJE DE FRENO TENSADOR DE CUERDA
06700412 06820031 06601230 06601260
RUEDA MOTRIZ 50/TUB.66 
SOMFY(BDL9751004)
SOPORTE MANIVELA BLANCO 
514F141
RODAMIENTO PARA TENSADOR REMACHES PARA TELA 30X20
06830050 06902481 06601270 06601280
TULIPA NIQUELADA 532F127
TOPE INFERIOR GUI BOX "U" EXT. 
BLANCO
CLIP TERMINAL PARA RECOGIDA 
CUERDA
CINTA OSCURANTE
06902491 06902700 06601310B 06601315B
TOPE INFERIOR GUIA BOX "U" 
INT. BLANCO
MUELLE GRANDE GUIAJE P. 
PLUS/BOX
JUEGO TAPAS CAJON BLANCO 
(2010)
JUEGO TAPAS CAJON 100-105º 
BLANCO (2010)
06902701 06902710 06601320 06601340
MUELLE PEQUEÑO GUIAJE P. 
PLUS/BOX
TENSOR GUIAJE SUELO BOX-07
EMPALME GIRATORIO BASTON 
BUH.NOVA
CONTROL (GANCHO) PARA 
BASTON BUH.NOVA
06902720 06903001 06601350 06601370
ESCUADRA GUIAJE CABLE BOX-07 
(PARED)
PRISIONERO SUPERIOR PARA 
CABLE DE 3,5 MM
SUJECCION PARA BASTON JUEGO EMBUDOS ENTRADA TELA
06903150 06903200 66002750 10400301
CABLE GUIAJE P.PLUS/BOX D. 3,5 
DE 1,5 MT
CABLE GUIAJE P.PLUS/BOX D. 3,5 
DE 2,0 MT
CELO GRANDE 66MTX19MM
GOMAS ELASTICAS BLANCAS N║ 
8
06903250 06903300 10400621 10400702
CABLE GUIAJE P.PLUS/BOX D.3,5 
DE 2,5 MT
CABLE GUIAJE P.PLUS/BOX D. 3,5 
DE 3,0 MT
CINTA DOBLE CARA GRUESA 
55MX19MM R.927
ETIQUETA 'BANDALUX' TRANSP.Y 
BLANCO
06903350
CABLE GUIAJE P.PLUS/BOX D. 3,5 
DE 3,5 MT
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2. ESTACIONES DE TRABAJO – VERTICALES Y PANELES 
 
 
Tipo de cortina : Vertical Tipo de cortina : Vertical Tipo de cortina : Vertical
Estación de trabajo : V 1/1 Estación de trabajo : V 1/2 Estación de trabajo : V 2/1
01410200 01410201 01410200 01410201 01490030 01490040
CADENA DISTAN.89mm PLASTICA 
BLANCA
CADENA DISTAN.127mm 
PLASTICA BLANCA
CADENA DISTAN.89mm PLASTICA 
BLANCA
CADENA DISTAN.127mm 
PLASTICA BLANCA
ARANDELA DE TOPE DECO 
REF.95812000
SOPORTE RIEL DECO CINCADO 
REF.90548000
01413200 01413201 01413200 01413201 01490071 01490086
CONTRAPESO 89mm PLASTICO 
(3070)
CONTRAPESO 127mm PLASTICO 
(3072)
CONTRAPESO 89mm PLASTICO 
(3070)
CONTRAPESO 127mm PLASTICO 
(3072)
CONECTOR CADENA 3,8 BLANCA 
DECO 98652000
CONTROL MANDO DECO (B) 
BLANCO
01414004 01414005 01414004 01414005 01490096 01490210
PERCHA PLASTICA 
89mm(MAQUINA AUT.)
PERCHA PLASTICA 
127mm(MAQUINA AUT.)
PERCHA PLASTICA 
89mm(MAQUINA AUT.)
PERCHA PLASTICA 
127mm(MAQUINA AUT.)
CONTROL MANDO INCL.DECO (B) 
BLANCO
SUJ.1║ CARRITO DECO (B) 
INCL.GRIS
01415600 01415650 01415600 01488200 01490330 01490430
TENSOR DE CUERDA BIG BLANCO 
BANDALUX
TENSOR DE CUERDA BIG BLANCO 
S/NOMBRE
TENSOR DE CUERDA BIG BLANCO 
BANDALUX
* ESCUADRA 85-145 REFORZ. 
BLANCA 112095
RETEN 1¬ LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
SEP.ULTIMA LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
01488200 01488201 01488201 01490720 01490505 01490515
* ESCUADRA 85-145 REFORZ. 
BLANCA 112095
ESCUADRA 140-230 REFORZADA 
BLANCA 112097
ESCUADRA 140-230 REFORZADA 
BLANCA 112097
GANCHO CARRITO DECO (B) 
TRANSPARENTE
CARRITO MUERTO DECO (B) 
DCHO GRIS
CARRITO MUERTO DECO (B) IZDO 
GRIS
01490720 01490721 01490721 10400117 01490910 10400194
GANCHO CARRITO DECO (B) 
TRANSPARENTE
GANCHO CARRITO INCLINADO 
DECO (B) TRANSP
GANCHO CARRITO INCLINADO 
DECO (B) TRANSP
CAJA CARTON DE 470X310X200 
CAT.2001
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║ 
0
PRISMA 1200X40X30 (FORMA DE 
'U')
05430139 10400117 10400119 10400122 10400213 11403150
* CONECTOR CADENA PLASTICO 
BLANCO
CAJA CARTON DE 470X310X200 
CAT.2001
CAJA CARTON DE 480 X 360 X 130 
CAT"VENT"
CAJA CARTON DE 360X260X160 BOLSA PLASTICA 15X10 G/150
TORN. 2.2X8 DIN7981 
CINC(DECO/T.COMPACT)
10400119 10400122 10400210 10400211
CAJA CARTON DE 480 X 360 X 130 
CAT"VENT"
CAJA CARTON DE 360X260X160 BOLSA PLASTICA 38X42 BOLSA PLASTICA 49X47
10400123 10400210 10402500 10402501
CAJA CARTON DE 130X190X120 
AUTOMONTA
BOLSA PLASTICA 38X42 CARTON CADENA PEQUEÐO CARTON CADENA GRANDE
10400211 10402500 11401000 11404000
BOLSA PLASTICA 49X47 CARTON CADENA PEQUEÐO
TORNILLO M-4X6 DIN 7985 
ZINCADO
TUERCA M-4 DIN 934 CINCADO
10402501 11401000 11404001 11405000
CARTON CADENA GRANDE
TORNILLO M-4X6 DIN 7985 
ZINCADO
TUERCA M-4 ESPECIAL 
(EXT.HEXAGONAL 10)
ARANDELA M-4 DIN125 CINCADO- 
BOLSA 250 U
11404000 11405000
TUERCA M-4 DIN 934 CINCADO
ARANDELA M-4 DIN125 CINCADO- 
BOLSA 250 U
Tipo de cortina : Vertical Tipo de cortina : Vertical Tipo de cortina : Vertical
Estación de trabajo : V 2/2 Estación de trabajo : V 2/3 Estación de trabajo : V 2/4
01415600 01490030 01490030 01490040 01490030 01490040
TENSOR DE CUERDA BIG BLANCO 
BANDALUX
ARANDELA DE TOPE DECO 
REF.95812000
ARANDELA DE TOPE DECO 
REF.95812000
SOPORTE RIEL DECO CINCADO 
REF.90548000
ARANDELA DE TOPE DECO 
REF.95812000
SOPORTE RIEL DECO CINCADO 
REF.90548000
01490040 01490050 01490061 01490071 01490071 01490086
SOPORTE RIEL DECO CINCADO 
REF.90548000
CUERDA BLANCA RIEL DECO 
2926200010537
CADENA MANDO 3,8X9 DECO 
BLANCA 98651000
CONECTOR CADENA 3,8 BLANCA 
DECO 98652000
CONECTOR CADENA 3,8 BLANCA 
DECO 98652000
CONTROL MANDO DECO (B) 
BLANCO
01490071 01490086 01490086 01490096 01490210 01490330
CONECTOR CADENA 3,8 BLANCA 
DECO 98652000
CONTROL MANDO DECO (B) 
BLANCO
CONTROL MANDO DECO (B) 
BLANCO
CONTROL MANDO INCL.DECO (B) 
BLANCO
SUJ.1║ CARRITO DECO (B) 
INCL.GRIS
RETEN 1¬ LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
01490330 01490430 01490210 01490330 01490430 01490505
RETEN 1¬ LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
SEP.ULTIMA LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
SUJ.1║ CARRITO DECO (B) 
INCL.GRIS
RETEN 1¬ LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
SEP.ULTIMA LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
CARRITO MUERTO DECO (B) 
DCHO GRIS
01490505 01490515 01490430 01490505 01490515 10400213
CARRITO MUERTO DECO (B) 
DCHO GRIS
CARRITO MUERTO DECO (B) IZDO 
GRIS
SEP.ULTIMA LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
CARRITO MUERTO DECO (B) 
DCHO GRIS
CARRITO MUERTO DECO (B) IZDO 
GRIS
BOLSA PLASTICA 15X10 G/150
01490720 10400213 01490515 01490721 10400611 10403002
GANCHO CARRITO DECO (B) 
TRANSPARENTE
BOLSA PLASTICA 15X10 G/150
CARRITO MUERTO DECO (B) IZDO 
GRIS
GANCHO CARRITO INCLINADO 
DECO (B) TRANSP
CREPE LISO 38 MM X 45 MTS
FILM MANUAL 10 CM X 150 MTS 
23 MICRAS
11403150 01490910 01490911 11403150
TORN. 2.2X8 DIN7981 
CINC(DECO/T.COMPACT)
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║ 
0
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║ 
1
TORN. 2.2X8 DIN7981 
CINC(DECO/T.COMPACT)
01490912 01490913
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║ 
2
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) 
N║3
10400194 10400213
PRISMA 1200X40X30 (FORMA DE 
'U')
BOLSA PLASTICA 15X10 G/150
10400231 10400691 Tipo de cortina : Vertical
BOBINA TUBO 12 G/300
ETIQUETA BANDALUX 10X45MM 
GOTA RESINA
Estación de trabajo : V 2/5
11403150 12105161 01490030 01490040
TORN. 2.2X8 DIN7981 
CINC(DECO/T.COMPACT)
FOLLETO INST.MONTAJE 
VERTICAL
ARANDELA DE TOPE DECO 
REF.95812000
SOPORTE RIEL DECO CINCADO 
REF.90548000
01490071 01490086
CONECTOR CADENA 3,8 BLANCA 
DECO 98652000
CONTROL MANDO DECO (B) 
BLANCO
01490330 01490430
RETEN 1¬ LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
SEP.ULTIMA LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
01490505 01490515
CARRITO MUERTO DECO (B) 
DCHO GRIS
CARRITO MUERTO DECO (B) IZDO 
GRIS
Tipo de cortina : Panel Tipo de cortina : Vertical Tipo de cortina : Vertical
Estación de trabajo : V 2/5 Estación de trabajo : V 2/7 Estación de trabajo : V 3/1
01415600 084740200 01490030 01490086 01461000 01461010
TENSOR DE CUERDA BIG BLANCO 
BANDALUX
SOPORTE TECHO 4 Y 5 VIAS
ARANDELA DE TOPE DECO 
REF.95812000
CONTROL MANDO DECO (B) 
BLANCO
CARRITO SISTEMA CURVO 
(103102)
CARRITO ARRASTRE SISTEMA 
CURVO(201903)
084740210 084740400 01490110 01490120 01461011 01462000
SOPORTE TECHO 2 Y 3 VIAS
FIJACION PANEL ZEN BCO 
C/TOR.013-02-8160
CARRITO ARRASTRE DECO (B) 
GRIS
ANCLAJE CARRITO DE ARRASTRE 
GRIS
DISCO DE SOPORTE 
SIST.CURVO(201917)
FLEJE SIST.CURVO 75mm (107105)
084740600 084740620 01490330 01490430 01463000 01463001
ANGULAR SENCILLO ZEN BLANCO 
014-02-8160
ANGULAR DOBLE ZEN BLANCO 
015-02-8160
RETEN 1¬ LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
SEP.ULTIMA LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
CONTROL MEC.CADENA 
SIST.CURVO (205100)
TAPA FINAL SIST.CURVO (205109)
084741480 084741482 01490620 01490820 01464010 01464020
EMPALME PANEL ZEN 2 VIAS 
CINCADO
EMPALME PANEL ZEN 3,4 Y 5 VIAS 
CINCADO
CARRITO DECO (B) GRIS (GRANEL)
CARRITO INCLINADO DECO (B) 
GRIS (GRANEL)
UNION CINTA PERFORADA 
SIST.C.(201605)
SUJECION CARRITO 4 PARTES 
(201916)
084741700 084741701 01491000 01491120 01464030 01464050
TAPA PORTATELA BLANCO 
DCHA.BANDALUX
TAPA PORTATELA BLANCO 
IZDA.BANDALUX
ROLLO FLEJE INOX DECO 
90580000 (C1500)
BARRITA DISTANCIADORA DECO 
(B) 89mm
ENCLAVAMIENTO CARRITO 
S.CURVO(201915)
CARDAN MANIVELA SISTEMA 
CURVO (126101)
084741710 084741711 01491121 01464080 01464130
TAPA PORTATELA BLANCO 
DCHA.S/NOMBRE
TAPA PORTATELA BLANCO 
IZDA.S/NOMBRE
BARRITA DISTANCIADORA DECO 
(B) 127mm
PLACA DE SOPORTE CURVO 
(903164)
SOPORTE TECHO RIEL CURVO 
(112033)
084741746 084741750B 01482515 01484365
CORREDERA CON PATIN ZEN 
BLANCA
ANILLO METALICO SUJECCION 
CUERDA
* ACOPLAMIENTO EJE MOTOR 
(202200)
CARRITO MOTOR+FLEJE 
DCHO.103821
084741761 084747300 01484366 01484372
TRINEO EMPALME ZEN PATIN 
BLANCO (3.5)
CONTROL MANDO ZEN 2 V.BCO 
003-02-8160
CARRITO MOTOR+FLEJE 
IZDO.103825
SOPORTE CENTRAL MOT.GRIS 
(10503S)
084747301 084747302 Tipo de cortina : Vertical 01484435 01484436
CONTROL MANDO ZEN 3 V.BCO 
006-02-8160
CONTROL MANDO ZEN 4 V.BCO 
009-02-8160
Estación de trabajo : V 2/8 - 2/9 CARRITO MUERTO 
MAGN.MOT.DCHA.(104030)
CARRITO MUERTO 
MAGN.MOT.IZDO.(104031)
084747303 10400301 01491000 01490620 01484437 01484438
CONTROL MANDO ZEN 5 V.BCO 
012-02-8160
GOMAS ELASTICAS BLANCAS N║ 
8
ROLLO FLEJE INOX DECO 
90580000 (C1500)
CARRITO DECO (B) GRIS (GRANEL)
* CARRITO MAGN.MOTOR GRIS 
(104035)
CARRITO MAGN.MOT.GRIS 
OSCURO(104036)
11401001 11404000 01484601 01484602
TORNILLO M-4X10 DIN 84 CINC-
BOLSA 250 UD
TUERCA M-4 DIN 934 CINCADO
CARRITO ARRAS.MOT.TRIPLE 
NEGRO(202311)
* CARRITO ARRAS.MOTOR DOBLE 
AZUL (202320
11405000 01486100 01487301
ARANDELA M-4 DIN125 CINCADO- 
BOLSA 250 U
CASQUILLO TOPE MOT.(106010)
SOPORTE DISTANCIADOR 
MOT.HORIZ(913073)
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3. ESTACIONES DE TRABAJO – PLISADAS 
 
 
Tipo de cortina : Plisada Tipo de cortina : Plisada
Estación de trabajo : P 1/1 - P 1/2 Estación de trabajo : P 1/3
024860005 03410002 02409PC01 02409P205
* FIJACION CINTA METAL 25MM 
PASTEL GREEN
CORDON 0.8 BLANCO 205
CRISTAL POMO VEN.25 SIGNUM 
BANDALUX BLAN
INTERIOR POMO VEN.25 SIGNUM 
WHITE SATIN
03501501 03501801 02472000 03410002
BANDA PLASTICA 20 IMAGINE 
BLANCO
JUEGO TAPONES CABEZAL D+I 
IMAGINE BLANCO
PRISIONERO PARA CUADRADO 
5mm (9162257)
CORDON 0.8 BLANCO 205
03501901 03502001 03500100 03500310
J.TAP.CABEZAL C/ORIF.D+I 
IMAGINE BLANCO
TAPON CABEZAL XL IMAGINE 
BLANCO MI
FINAL DE CARRERA SIST.IMAGINE ANILLO METAL 7mm IMAGINE
03502101 03502300 03501501 03501601
TAPON CABEZAL XL IMAGINE 
BLANCO MD
TIRADOR TRANSPARENTE 
IMAGINE
BANDA PLASTICA 20 IMAGINE 
BLANCO
BANDA PLASTICA CURVA 
IMAGINE BLANCO
03502400 03502701 03501801 03502001
INSERTO PLAST.3 SALIDAS PARA 
TAPON
TAPON PERFIL INTERMEDIO 
BLANCO
JUEGO TAPONES CABEZAL D+I 
IMAGINE BLANCO
TAPON CABEZAL XL IMAGINE 
BLANCO MI
03502801 03502901 03502101 03502400
JUEGO TAPONES TERMINAL 
CIERRE D+I BLANCO
J.TAP.TERMINAL CIERRE D+I 
C/SALIDA BLANC
TAPON CABEZAL XL IMAGINE 
BLANCO MD
INSERTO PLAST.3 SALIDAS PARA 
TAPON
03503000 03503101 03502501 03502601
INSERTO 3 SALIDAS PARA PERFIL 
GUIAJE
J.TAP.PERFIL FINAL GUIAJE D+I 
BLANCO
TAPON TERMINAL NORMAL 
BLANCO
TAPON TERMINAL C/ORIFICIO 
BLANCO
03503301 03503501 03502701 03503601
J.TAP.TERMINAL CIERRE D+I 
ABIERTO BLANCO
EXTENSION LARGA BLANCO
TAPON PERFIL INTERMEDIO 
BLANCO
TORNILLO REGULADOR 
TERMINAL BLANCO
03505000 03505100 03503700 03503801
BOTON CORDON OPUESTO XL 
GRIS METAL
SOPORTE DOBLE TAMBOR 
IMAGINE
BLOQUEADOR TORNILLO 
REGULADOR TERMINAL
FRENO IMAGINE MI BLANCO
03505600 03505610 03503901 03504001
CLIP CONEXION PERFIL 
INTERMEDIO
CLIP CONEXION OPUESTO PERFIL 
INTERMEDIO
FRENO INCLINADO IMAGINE MI 
BLANCO
FRENO IMAGINE MD BLANCO
03505700 03506100 03504101 03504300
JUEGO TENSOR CABLE 
DESLIZANTE
CLIP INOX PARO DE MUELLE 1,2
FRENO INCLINADO IMAGINE MD 
BLANCO
UNION CUERDAS NORMAL 
TRANSPARENTE
03506200 03506700 03504301 03504405
PRENSA-CABLE ELIPTICO
MUELLE INOX DE PROTECCION 
4,2X100
UNION CUERDAS NORMAL 
BLANCO
CARCASA MEC.CADENA IMAGINE 
GRIS/METAL
03506710 03506730 03504505 03504605
MUELLE INOX DE PROTECCION 
4,5X50
MUELLE INOX 4,5X70
MEC.CADENA IMAGINE 1:1 
GRIS/METAL
MEC.CADENA IMAGINE 1:3 
GRIS/METAL
03506740 03507001 03504701 03504900
MUELLE INOX SUAVE 4,5X60
TAPA PLASTICA TENSOR BASE 
WHITE
TAPA MEC.CADENA IMAGINE 
BLANCO
PLACA INOX FIJACION TEJIDO
03507110 03505010 03505400
TORNILLO 2,9X9,5 PHILLIPS 1 
CINCADO
BOTON CORDON NORMAL GRIS 
METAL
JUEGO CONO LARGO IMAGINE
03505401 03505500
JUEGO CONO CORTO IMAGINE ESPIGA ALLEN M3X5
03505600 03506000
CLIP CONEXION PERFIL 
INTERMEDIO
PLACA DE RETORNO CORDON
03506210 03506230
PRENSA-CABLE 4,2 (MAX.6 
CORDONES)
PRENSA-CABLE INOX 5,5x8,5 
(MAX.8 CORD.)
03506300 03506310
BISAGRA INOX 20x10mm BISAGRA INOX 20x15mm
03506320 03506330
BISAGRA INOX 20x20mm BISAGRA INOX 20x25mm
03506340 03506720
BISAGRA INOX 20x35mm MUELLE INOX SUAVE 4,5X125
03506900
TUERCA CUADRADA M-4
Tipo de cortina : Plisada Tipo de cortina : Plisada
Estación de trabajo : P 1/4 Estación de trabajo : EM 1/1
02409PC01 02409P205 03416000 03503201
CRISTAL POMO VEN.25 SIGNUM 
BANDALUX BLAN
INTERIOR POMO VEN.25 SIGNUM 
WHITE SATIN
ADAPT.ROSCADO BASTON 
PLISADA IMAGINE
JUEGO TAP.PERFIL INSTAL.'M' D+I 
BLANCO
03410002 03500100 03505800 03506400
CORDON 0.8 BLANCO 205 FINAL DE CARRERA SIST.IMAGINE
REGULADOR TENSOR CABLE 
DESLIZANTE
PLACA DESLIZANTE INOX M4 
17x15mm
03500310 03501801 03506800 03506810
ANILLO METAL 7mm IMAGINE
JUEGO TAPONES CABEZAL D+I 
IMAGINE BLANCO
SOPORTE INSTAL.INOX P/T 
CABEZAL IMAGINE
SOPORTE INSTAL.INOX P/T 
CABEZAL XL IMAGI
03502001 03502101 03506820 03506901
TAPON CABEZAL XL IMAGINE 
BLANCO MI
TAPON CABEZAL XL IMAGINE 
BLANCO MD
SOPORTE INSTAL.INOX PERFIL 
GUAIJE IMAGIN
TAPA PLASTICA SOPORTE P/T Y 
XL BLANCO
03502400 03502501 03507000 03507011
INSERTO PLAST.3 SALIDAS PARA 
TAPON
TAPON TERMINAL NORMAL 
BLANCO
TENSOR BASE CORDON 
TRANSPARENTE
TAPA PLAST.SOPORTE PERFIL 
GUIAJE BLANCO
03502601 03502701 03507110 03507120
TAPON TERMINAL C/ORIFICIO 
BLANCO
TAPON PERFIL INTERMEDIO 
BLANCO
TORNILLO 2,9X9,5 PHILLIPS 1 
CINCADO
* TORNILLO 3,5 x 25 POZIDRIV 2 
CINCADO
03503601 03503604 03507140 03507300
TORNILLO REGULADOR 
TERMINAL BLANCO
TORNILLO REGULADOR 
TERMINAL MARRON
TORNILLO M-4X4 POZIDRIV 2 
CINCADO
CUÐA SOPORTE 11 GRADOS
03503605 03503700 03507310 03507320
TORNILLO REGULADOR 
TERMINAL GRIS METAL
BLOQUEADOR TORNILLO 
REGULADOR TERMINAL
CUÐA SOPORTE 8mm TELAS 
DOBLE CELDA
CUÐA SOPORTE 1,5mm PLANA
03503801 03503901 03507330 03507401
FRENO IMAGINE MI BLANCO
FRENO INCLINADO IMAGINE MI 
BLANCO
CUÐA GUIA 'L' DE 96 A 90 
GRADOS
SOPORTE LATERAL 25mm GUIA 
'U' BLANCO
03504001 03504101 03507451 03507501
FRENO IMAGINE MD BLANCO
FRENO INCLINADO IMAGINE MD 
BLANCO
SOPORTE LATERAL 45mm GUIA 
'U' BLANCO
SOPORTE LATERAL PERFIL 
INST.'M' BLANCO
03504200 03504301 03508001 03508101
UNION CUERDAS C/REDUCTOR 
TRANSPARENTE
UNION CUERDAS NORMAL 
BLANCO
TAPA FINAL GUIA 'L' MI BLANCO TAPA FINAL GUIA 'L' MD BLANCO
03504505 03504701 03508201 03508301
MEC.CADENA IMAGINE 1:1 
GRIS/METAL
TAPA MEC.CADENA IMAGINE 
BLANCO
ESCUADRA PARED PEQUEÐA 
BLANCA
ESCUADRA PARED SEP.5mm 
BLANCA
03504900 03505401 03508401 03508501
PLACA INOX FIJACION TEJIDO JUEGO CONO CORTO IMAGINE
ESCUADRA PARED SEP.40mm 
BLANCA
ESCUADRA PARED SEP.70mm 
BLANCA
03506000 03506210 03508801 03508901
PLACA DE RETORNO CORDON
PRENSA-CABLE 4,2 (MAX.6 
CORDONES)
TAPA PLASTICA BLANCA PARA 
ESCUADRA PEQUE
TAPA PLASTICA BLANCA PARA 
ESCUADRA
03509100 11404000
JUEGO BASTON PUNTA TIRADOR TUERCA M-4 DIN 934 CINCADO
Tipo de cortina : Plisada
Estación de trabajo : P 3/1
03501300 Tipo de cortina : Plisada
PERFIL PVC CON CINTA DOBLE 
CARA IMAGINE
Estación de trabajo : P 3/3
01424000 02408205
SILICONA EN SPRAY
CORDON 1.4mm WHITE SATIN 
REF.14900 (S)
03410002 03501701
CORDON 0.8 BLANCO 205
BANDA PLASTICA XL IMAGINE 
BLANCO
Tipo de cortina : Plisada 03507700 05460028
Estación de trabajo : P 3/2
CINTA DOBLE CARA 12 mm
CADENA DE MANDO 4,5X6 
BLANCA
03405000 03406000 10400621 10400624
* BOTON PERFIL SUPERIOR * BOTON PERFIL INFERIOR
CINTA DOBLE CARA GRUESA 
55MX19MM R.927
CINTA DOBLE CARA GRUESA 55M 
X 40MM R.927
03505020
BOTON CORDON PERFIL GUIAJE 
BLANCO
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4. ESTACIONES DE TRABAJO – PLEGABLES Y TRADICIONALES 
 
Tipo de cortina : Plegable + Tradicional Tipo de cortina : Plegable + Tradicional Tipo de cortina : Plegable + Tradicional
Estación de trabajo : PL 2/1 a 2/9 Estación de trabajo : PL 3/1 Estación de trabajo : PL 3/2
04406000 04406010 01415600 02408205 04402000 04412001
ANILLAS PASACUERDAS 
TRANSPARENTE
ANILLA DE LAGRIMA 
TRANSPARENTE (0020308)
TENSOR DE CUERDA BIG BLANCO 
BANDALUX
CORDON 1.4mm WHITE SATIN 
REF.14900 (S)
RULINA/CAIDA CUERDA 3204 FRENO GRANDE 3203
04410001 04410410 04402000 04402001 04413001 04413050
CINTA CRISTAL NACAR 0003 (S)
CINTA 16mm LOOPS 
TRANSP.(PAC.)
RULINA/CAIDA CUERDA 3204 RULINA MINI (DM.131.000)
TAPA FINAL PERFIL VELCRADO 
BLANCA 3311
TAPA PERFIL 'TOXA' BLANCO 3663
04410420 04411001 04406000 04406010 04415101 04415111
CINTA DOBLE TELA 
TRANSPARENTE 7169-20mm
HILO EPIC NACAR 2710
ANILLAS PASACUERDAS 
TRANSPARENTE
ANILLA DE LAGRIMA 
TRANSPARENTE (0020308)
COMANDO A CADENA RODAS 
REL.1:1 S/NOMBRE
COMANDO A CADENA RODAS 
REL.1:5 S/NOMBRE
20606000 20606010 04412000 04412001 04416000 04416101
CINTA F-AUTOMATIC 88 
(1101105)
CINTA TRIANGULO REF.3270 
15045/85
FRENO MINI (DM.121.000) FRENO GRANDE 3203
CONJ.RODILLO TOXA MONTADO 
(SIN CUERDA)
RULINA RODAS (CARRETE 
P/GALON) S/NOMBRE
20606020 20606030 04413001 04413010 05400260 05460040
* CINTA TABLAS 230 % 15278/75
CINTA ARMADORA 9 CM 
P.P.REF.15017/9
TAPA FINAL PERFIL VELCRADO 
BLANCA 3311
KIT MUELLE PRESION MARCO
TAPA TENSOR CADENA 
ENR.BLANCO BANDALUX
ANILLO CAD.4,5X6 DE 2,00 M 
BLANCO
04413050 04415000 05460041 05460042
TAPA PERFIL 'TOXA' BLANCO 3663
MECANISMO A CAD.TOXA REL.1:3 
MONTADO
ANILLO CAD.4,5X6 DE 2,50 M 
BLANCO
ANILLO CAD.4,5X6 DE 3,00 M 
BLANCO
04415101 04415111 05460043 05460044
COMANDO A CADENA RODAS 
REL.1:1 S/NOMBRE
COMANDO A CADENA RODAS 
REL.1:5 S/NOMBRE
ANILLO CAD.4,5X6 DE 3,50 M 
BLANCO
ANILLO CAD.4,5X6 DE 4,00 M 
BLANCO
04416000 04416040 05460045 05460046
CONJ.RODILLO TOXA MONTADO 
(SIN CUERDA)
CONJ.ROD.TOXA MONTADO+3 M 
CUERDA BLANCA
ANILLO CAD.4,5X6 DE 5,00 M 
BLANCO
ANILLO CAD.4,5X6 DE 6,00 M 
BLANCO
04416101 04417000 05460047 05460048
RULINA RODAS (CARRETE 
P/GALON) S/NOMBRE
EMPALME DE CADENA SIN FIN 
S/REF.741920
ANILLO CAD.4,5X6 DE 1,50 M 
BLANCO
ANILLO CAD.4,5X6 DE 4,50 M 
BLANCO
04428000 05400400 18901501 18905401
PATIN DESLIZ.PERFIL VELCRA 
(DK.145.000)
PESO METALICO TENSOR CADENA 
ENR.
TERMINAL TAPON SAFIRA NEGRO 
PERLA
SOPORTE TECHO SAFIRA NEGRO 
PERLA
05460024 05460040 18908001
CADENA DE MANDO 4,5X6 
TRANSPARENTE
ANILLO CAD.4,5X6 DE 2,00 M 
BLANCO
ANILLAS SAFIRA NEGRO PERLA
05460041 05460042
ANILLO CAD.4,5X6 DE 2,50 M 
BLANCO
ANILLO CAD.4,5X6 DE 3,00 M 
BLANCO
05460043 05460044
ANILLO CAD.4,5X6 DE 3,50 M 
BLANCO
ANILLO CAD.4,5X6 DE 4,00 M 
BLANCO
05460045 05460046 Tipo de cortina : Plegable + Tradicional
ANILLO CAD.4,5X6 DE 5,00 M 
BLANCO
ANILLO CAD.4,5X6 DE 6,00 M 
BLANCO
Estación de trabajo : PL 4/1 y 4/2
05460047 05460048 02409PC02 02409P205
ANILLO CAD.4,5X6 DE 1,50 M 
BLANCO
ANILLO CAD.4,5X6 DE 4,50 M 
BLANCO
CRISTAL POMO VEN.25 SIGNUM 
BANDALUX NEGR
INTERIOR POMO VEN.25 SIGNUM 
WHITE SATIN
084740670 10400301 02408205 04419000
CORDON 3,5mm BLANCO
GOMAS ELASTICAS BLANCAS N║ 
8
CORDON 1.4mm WHITE SATIN 
REF.14900 (S)
CLIP DE BLOCAJE 7014B
18700020 18700030 10400301
CONJ.MECANISMO ELEMENTOS 
BCO(DK.104.005)
PATIN CRUCE HIERRO BCO 
(DK.115.005)
GOMAS ELASTICAS BLANCAS N║ 
8
18700040 20600020
PATIN CRUCE PLASTICO BCO 
(DK.120.000)
GANCHO FRUNCIDOR METALICO 
TRAD.REF.1000
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ANEXO V – SITUACION ACTUAL DE LAS ESTACIONES 
DE TRABAJO 
 
Las tablas que se muestran a continuación han sido elaboradas por el autor del proyecto. En ellas se pueden 
observar los componentes de los que disponen las estaciones de trabajo, los diferentes lotes de 
aprovisionamiento actual, cada cuánto tiempo se realiza este aprovisionamiento y el stock de seguridad que se 
utiliza actualmente. Tal y como hemos visto en los apartados 5.1. Estudio previo y 5.2. Análisis, estas tablas 
contienen todos y cada uno de los componentes que se pueden encontrar en cada una de las diferentes 
estaciones de trabajo. 
 
A continuación se muestran las tablas objeto del estudio y análisis de este proyecto, que son una estación 
de trabajo de cada una de las diferentes secciones de la fábrica (enrollables, verticales, plisada y plegables): 
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1. SECCION ENROLLABLES – ESTACION E3/4 
 
Cubeta Lote proveedor
04493001
TAPA REDONDA BLANC ESTR.INT.20 
REPR.2620
400 1.000 7 40%
05400120
TAPON BLANCO NORMAL LAGRIMA 250 250 4 40%
05400360M
TENSOR CAD.ENR.BLANCO BANDALUX 
MONTADO
80 100 1 40%
05401100
D* TAPON TERMINAL VISTO COSMOS 
BLANCO
300 500 180 40%
05402100
CONJ.MEC.PREMIUM CORTO BLANCO 
C/N 3
50 50 11 40%
05421110
ADAPTADOR PREMIUM 44mm VIA 
PLANA BLANCO
120 150 9 40%
05421300B
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 44 
BLANCO
100 250 1 40%
05421310B
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 55 
BLANCO
50 200 4 40%
05421320B
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 66 
BLANCO
50 125 23 40%
05421400B
CONTERA TELESC.L.O.37mmBLANCA 100 50 2 40%
05430062
CONECTOR CADENA CACAHUETE 
BLANCO
500 500 5 40%
05430300
BOLA TOPE CADENA ENR.BLANCO 1.000 1.000 5 40%
0548020
MEC.CADENA P.PLUS II BLANCO (CL-
R2438)
100 125 7 40%
0548025
MEC.CADENA P.PLUS III BLANCO 100 100 23 40%
0548031
MEC.CADENA P.PLUS I BDX BLANCO 120 60 2 40%
06530199
BLOQUE TELA TRANSPARENTE 200 750 180 40%
06850601
TAPA REDONDA BLANCA ESTR.INT.30 
REPR2630
200 500 58 40%
17.
12.
13.
14.
15.
16.
7.
8.
9.
10.
11.
2.
3.
4.
5.
6.
Stock seguridadCódigo y componente
1.
ENROLLABLES - ESTACION E3/4
SITUACIÓN ACTUAL
Capacidades Lanzamiento cada 
"X" días
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2. SECCION VERTICALES – ESTACION V2/3 
 
Cubeta Lote proveedor
01490030
ARANDELA DE TOPE DECO 
REF.95812000
2.000 500 38 20%
01490040
SOPORTE RIEL DECO CINCADO 
REF.90548000
1.500 1.000 4 20%
01490061
CADENA MANDO 3,8X9 DECO BLANCA 
98651000
250 250 4 20%
01490071
CONECTOR CADENA 3,8 BLANCA DECO 
98652000
300 300 5 20%
01490086
CONTROL MANDO DECO (B) BLANCO 150 150 3 20%
01490096
CONTROL MANDO INCL.DECO (B) 
BLANCO
150 40 19 20%
01490210
SUJ.1║ CARRITO DECO (B) INCL.GRIS 300 150 11 20%
01490330
RETEN 1¬ LAMA DECO (B) GRIS 127mm 500 150 3 20%
01490430
SEP.ULTIMA LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
500 150 4 20%
01490505
CARRITO MUERTO DECO (B) DCHO 
GRIS
300 200 4 20%
01490515
CARRITO MUERTO DECO (B) IZDO GRIS 300 200 10 20%
01490721
GANCHO CARRITO INCLINADO DECO 
(B) TRANSP
500 200 180 20%
01490910
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║ 0 500 300 5 20%
01490911
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║ 1 500 300 16 20%
01490912
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║ 2 300 300 38 20%
01490913
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║3 300 300 180 20%
11403150
TORN. 2.2X8 DIN7981 
CINC(DECO/T.COMPACT)
5.000 5.000 180 20%
VERTICALES - ESTACION V2/3
Código y componente
Capacidades Lanzamiento cada 
"X" días
Stock seguridad
SITUACIÓN ACTUAL
3.
4.
5.
16.
17.
11.
12.
13.
14.
15.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
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3. SECCION PLISADAS – ESTACION P1/3 
 
Cubeta Lote proveedor
02409PC01
CRISTAL POMO VEN.25 SIGNUM 
BANDALUX BLAN
200 200 58 20%
02409P205
INTERIOR POMO VEN.25 SIGNUM 
WHITE SATIN
400 400 16 20%
03500100
FINAL DE CARRERA SIST.IMAGINE 50 50 180 20%
03500310
ANILLO METAL 7mm IMAGINE 1.000 200 29 20%
03501801
JUEGO TAPONES CABEZAL D+I 
IMAGINE BLANCO
600 200 6 20%
03502001
TAPON CABEZAL XL IMAGINE BLANCO 
MI
200 200 180 20%
03502101
TAPON CABEZAL XL IMAGINE BLANCO 
MD
200 200 180 20%
03502400
INSERTO PLAST.3 SALIDAS PARA 
TAPON
2.000 1.000 12 20%
03502501
TAPON TERMINAL NORMAL BLANCO 600 200 16 20%
03502601
TAPON TERMINAL C/ORIFICIO BLANCO 600 200 16 20%
03502701
TAPON PERFIL INTERMEDIO BLANCO 600 200 58 20%
03503601
TORNILLO REGULADOR TERMINAL 
BLANCO
1.000 200 19 20%
03503700
BLOQUEADOR TORNILLO REGULADOR 
TERMINAL
5.000 200 12 20%
03503801
FRENO IMAGINE MI BLANCO 300 200 29 20%
03503901
FRENO INCLINADO IMAGINE MI 
BLANCO
200 50 180 20%
03504001
FRENO IMAGINE MD BLANCO 300 200 16 20%
03504101
FRENO INCLINADO IMAGINE MD 
BLANCO
200 50 58 20%
03504301
UNION CUERDAS NORMAL BLANCO 600 200 10 20%
03504405
CARCASA MEC.CADENA IMAGINE 
GRIS/METAL
200 100 180 20%
03504505
MEC.CADENA IMAGINE 1:1 
GRIS/METAL
100 50 29 20%
19.
20.
14.
15.
16.
17.
18.
9.
10.
11.
12.
13.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
SITUACIÓN ACTUAL
Código y componente
Capacidades Lanzamiento cada 
"X" días
Stock seguridad
PLISADAS - ESTACION P1/3
03504605
MEC.CADENA IMAGINE 1:3 
GRIS/METAL
100 50 29 20%
03504701
TAPA MEC.CADENA IMAGINE BLANCO 400 100 180 20%
03504900
PLACA INOX FIJACION TEJIDO 2.500 500 180 20%
03505010
BOTON CORDON NORMAL GRIS METAL 3.000 1.000 3 20%
03505400
JUEGO CONO LARGO IMAGINE 100 100 29 20%
03505401
JUEGO CONO CORTO IMAGINE 150 100 19 20%
03505500
ESPIGA ALLEN M3X5 1.000 200 12 20%
03505600
CLIP CONEXION PERFIL INTERMEDIO 2.000 1.000 58 20%
03506000
PLACA DE RETORNO CORDON 1.000 250 12 20%
03506210
PRENSA-CABLE 4,2 (MAX.6 CORDONES) 5.000 1.000 23 20%
03506230
PRENSA-CABLE INOX 5,5x8,5 (MAX.8 
CORD.)
5.000 1.000 23 20%
03506300
BISAGRA INOX 20x10mm 500 100 180 20%
03506310
BISAGRA INOX 20x15mm 500 100 180 20%
03506320
BISAGRA INOX 20x20mm 500 100 180 20%
03506330
BISAGRA INOX 20x25mm 500 100 180 20%
03506340
BISAGRA INOX 20x35mm 500 100 180 20%
03506720
MUELLE INOX SUAVE 4,5X125 500 100 58 20%
03506900
TUERCA CUADRADA M-4 5.000 250 38 20%
29.
30.
36.
24.
25.
26.
27.
28.
21.
22.
23.
37.
38.
31.
32.
33.
34.
35.
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4. SECCION PLEGABLES – ESTACION PL3/1 
 
Cubeta Lote proveedor
01415600
TENSOR DE CUERDA BIG BLANCO 
BANDALUX
50 40 1 20%
04402000
RULINA/CAIDA CUERDA 3204 750 250 8 20%
04402001
RULINA MINI (DM.131.000) 20 500 58 20%
04406000
ANILLAS PASACUERDAS TRANSPARENTE 1.000 1.000 6 20%
04406010
ANILLA DE LAGRIMA TRANSPARENTE 
(0020308)
1.000 500 8 20%
04412000
FRENO MINI (DM.121.000) 200 50 38 20%
04412001
FRENO GRANDE 3203 100 100 8 20%
04413001
TAPA FINAL PERFIL VELCRADO BLANCA 
3311
500 250 8 20%
04413010
KIT MUELLE PRESION MARCO 30 50 38 20%
04413050
TAPA PERFIL 'TOXA' BLANCO 3663 750 250 8 20%
04415000
MECANISMO A CAD.TOXA REL.1:3 
MONTADO
500 100 12 20%
04415101
COMANDO A CADENA RODAS REL.1:1 
S/NOMBRE
200 100 29 20%
04415111
COMANDO A CADENA RODAS REL.1:5 
S/NOMBRE
200 100 29 20%
04416000
CONJ.RODILLO TOXA MONTADO (SIN 
CUERDA)
250 125 6 20%
04416040
CONJ.ROD.TOXA MONTADO+3 M 
CUERDA BLANCA
250 125 23 20%
04416101
RULINA RODAS (CARRETE P/GALON) 
S/NOMBRE
200 200 11 20%
04417000
EMPALME DE CADENA SIN FIN 
S/REF.741920
5.000 100 58 20%
04428000
PATIN DESLIZ.PERFIL VELCRA 
(DK.145.000)
2.000 2.000 19 20%
05400400
PESO METALICO TENSOR CADENA ENR. 500 700 23 20%
18700020
CONJ.MECANISMO ELEMENTOS 
BCO(DK.104.005)
50 50 23 20%
18700030
PATIN CRUCE HIERRO BCO (DK.115.005) 100 50 29 20%
18700040
PATIN CRUCE PLASTICO BCO 
(DK.120.000)
100 50 58 20%
20600020
GANCHO FRUNCIDOR METALICO 
TRAD.REF.1000
5.000 1.000 12 20%
PLEGABLES - ESTACION PL3/1
SITUACIÓN ACTUAL
Capacidades
Código y componente
Lanzamiento cada 
"X" días
Stock seguridad
1.
2.
3.
22.
23.
16.
17.
18.
19.
20.
14.
15.
21.
9.
10.
11.
12.
13.
4.
5.
6.
7.
8.
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ANEXO VI – PRODUCCION DE CORTINAS 
 
Los datos señalados en este anexo han sido facilitados por la empresa Bandalux, S.A., a excepción de la 
tabla y gráfico anual del año 2011, elaborado por el autor del proyecto. Dichas tablas han facilitado el cálculo 
de la producción diaria por estación de trabajo, obtenido en el apartado 5.2.2. Producción diaria de cortinas por 
estación de trabajo. 
 
Gracias al gráfico tenemos una visión más clara del volumen de producción durante el año 2011, objeto del 
estudio de este proyecto. 
 
A continuación se muestran las tablas de la producción mensual junto con un resumen y gráfico anual de 
todos los modelos y tipologías de cortinas: 
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1. RESUMEN MENSUAL 
 
Cod Descripción Familia 3 4 5 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 TOTAL PROMEDIO
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 147 39 43 20 34 21 80 86 103 30 72 57 72 79 60 94 88 53 50 75 1.303 65,15
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 24 14 107 57 37 129 26 35 65 16 170 14 111 20 76 87 55 44 23 29 1.139 56,95
TOTAL VERTICAL 171 53 150 77 71 150 106 121 168 46 242 71 183 99 136 181 143 97 73 104 2.442 122,10
306 PLISADA IMAGINE 25 12 15 18 8 12 46 1 26 23 33 16 39 23 31 38 13 45 13 10 447 22,35
TOTAL PLISADA 25 12 15 18 8 12 46 1 26 23 33 16 39 23 31 38 13 45 13 10 447 22,35
471 PLEGABLE TEXTURES 0 5 0 5 0 5 0 4 0 3 0 1 0 0 5 1 2 11 8 1 51 2,55
472 PACCHETTO TEXTURES 0 0 5 0 2 3 1 0 19 1 0 4 3 1 5 0 7 6 4 1 62 3,10
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 28 3 8 15 45 33 40 58 24 10 26 33 43 23 44 75 38 17 39 48 650 32,50
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 14 0,70
470 PLEGABLE PACCHETTO 0 0 12 6 5 3 3 6 5 10 3 5 17 5 5 11 8 13 30 14 161 8,05
TOTAL CORTINA PLEGABLE 28 8 25 26 52 45 45 68 50 28 29 43 63 29 65 87 55 47 81 64 938 46,90
501 BUHARDILLA NOVA 0 10 0 2 3 7 4 5 4 5 3 0 3 3 1 3 5 0 5 4 67 3,35
502 ENROLLABLE PREMIUM 6 22 51 9 22 39 15 15 34 106 25 53 15 15 21 18 37 43 31 56 633 31,65
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 43 48 81 22 53 106 168 195 161 111 73 124 53 55 31 69 140 70 448 95 2.146 107,30
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 4 0 0 0 0 3 19 8 1 30 0 0 0 0 0 30 2 0 13 0 110 5,50
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 10 0 0 6 3 1 40 4 9 8 7 26 19 1 2 1 4 18 8 19 186 9,30
528 ENROLLABLE FIT 5 0 0 0 1 0 5 0 5 1 5 1 19 5 5 13 6 8 27 1 107 5,35
529 ENROLLABLE CLASS 7 8 47 0 306 24 20 10 46 8 23 10 39 9 8 19 12 13 7 45 661 33,05
TOTAL ENROLLABLE 75 88 179 39 388 180 271 237 260 269 136 214 148 88 68 153 206 152 539 220 3.910 195,50
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 18 10 8 9 9 13 10 12 14 4 18 4 24 6 11 22 6 13 23 14 248 12,40
TOTAL PANEL DESLIZANTE 18 10 8 9 9 13 10 12 14 4 18 4 24 6 11 22 6 13 23 14 248 12,40
1811 TRADICIONAL TELA CONF. FRUNCIDO 0 0 7 0 0 4 2 5 0 0 0 4 0 4 0 1 50 0 0 0 77 3,85
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,25
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 2 4 0 0 2 2 3 2 0 0 7 1 2 1 0 0 1 2 0 0 29 1,45
1814 TRADICIONAL TELA CONF. TRABILLAS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0,15
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 0 1 0 0 1 0 7 0 29 0 1 0 52 0 0 0 1 2 1 5 100 5,00
1871 TRADICIONAL OJALES TEXTURE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,10
1873 TRADICIONAL FRUNCIDO TEXTURE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05
1874 TRAD. PLIEGUE PLANO TEXTURE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05
TOTAL TRADICIONAL 2 5 9 2 3 6 19 7 29 0 8 5 54 5 0 1 52 5 1 5 218 10,90
TOTC TOTAL CORTINAS 319 176 386 171 531 406 497 446 547 370 466 353 511 250 311 482 475 359 730 417 8.203 410,15
ENERO '11
Cod Descripción Familia 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 TOTAL PROMEDIO
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 56 27 182 175 62 83 54 69 78 69 47 45 144 98 56 101 62 83 41 90 1.622 81,10
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 66 18 60 51 32 67 76 40 213 57 32 143 122 20 38 47 13 46 47 76 1.264 63,20
TOTAL CORTINA VERTICAL 122 45 242 226 94 150 130 109 291 126 79 188 266 118 94 148 75 129 88 166 2.886 144,30
301 PLISADA CAIDA LIBRE 12 0 9 0 0 1 22 16 2 0 2 1 1 5 0 8 1 1 11 0 92 4,60
302 PLISADA SISTEMA DUAFOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0,15
303 PLISADA SISTEMA SKY LIGHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,05
306 PLISADA IMAGINE 28 20 31 17 31 31 68 29 56 54 24 22 169 27 17 35 15 39 41 18 772 38,60
TOTAL CORTINA PLISADA 40 20 40 17 31 32 90 45 58 54 26 23 170 32 17 44 16 40 55 18 868 43,40
471 PLEGABLE TEXTURES 2 3 0 1 3 5 7 0 1 3 0 2 4 0 2 9 9 2 1 0 54 2,70
472 PACCHETTO TEXTURES 0 0 3 10 0 0 0 0 2 3 0 4 3 3 2 1 0 0 0 1 32 1,60
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 22 20 45 25 29 34 25 60 32 47 83 39 216 40 33 41 30 45 68 36 970 48,50
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 1 0 13 0,65
470 PLEGABLE PACCHETTO 3 2 13 4 14 9 8 16 8 18 2 11 72 2 8 4 11 9 9 7 230 11,50
TOTAL CORTINA PLEGABLE 27 25 61 40 49 48 40 76 43 71 86 57 295 45 45 55 50 63 79 44 1.299 64,95
501 BUHARDILLA NOVA 3 10 4 8 4 5 2 2 3 3 2 6 22 2 1 5 3 1 0 12 98 4,90
502 ENROLLABLE PREMIUM 22 90 27 40 147 50 85 51 49 51 29 22 37 28 20 94 15 25 30 24 936 46,80
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 158 94 110 108 122 143 169 170 84 140 159 154 97 64 73 161 40 56 94 52 2.248 112,40
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 40 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 26 31 29 0 10 3 0 1 2 146 7,30
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 3 0 7 18 3 13 11 3 13 5 6 4 46 7 8 9 47 5 11 0 219 10,95
528 ENROLLABLE FIT 17 0 1 2 3 18 17 10 0 0 12 8 22 18 2 23 11 0 4 7 175 8,75
529 ENROLLABLE CLASS 47 35 65 16 39 34 25 51 27 42 34 70 50 12 4 18 19 97 4 12 701 35,05
551 ENROLLABLE KAATEN AMD 0 0 8 0 29 8 0 12 0 25 5 0 10 4 15 0 0 0 0 28 144 7,20
TOTAL CORTINA ENROLLABLE 290 229 222 192 347 272 312 299 176 266 247 290 315 164 123 320 138 184 144 137 4.667 233,35
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 7 4 10 15 8 14 17 9 11 24 18 19 4 18 5 14 11 16 11 12 247 23,52
TOTAL PANEL DESLIZANTE 7 4 10 15 8 14 17 9 11 24 18 19 4 18 5 14 11 16 11 12 247 23,52
1811 TRADICIONAL TELA CONF. FRUNCIDO 0 0 0 14 15 3 0 0 0 0 1 0 1 5 4 0 0 4 0 1 48 2,40
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 1 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 11 0,55
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 0 0 4 0 0 6 3 1 1 0 0 9 0 0 0 1 0 2 0 0 27 1,35
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 0 5 2 0 2 2 2 25 1,25
1835 TRADICIONAL KAATEN AMD 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0,25
1873 TRADICIONAL FRUNCIDO TEXTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05
1875 TRAD. TRIPLE PLIEGUE TEXTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0,20
1899 VARIOS TRADICIONAL 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,20
TOTAL CORTINA TRADICIONAL 2 2 4 15 15 13 4 3 5 1 6 11 5 5 14 3 0 11 3 3 125 6,25
TOTC TOTAL CORTINAS 488 325 579 505 544 529 593 541 584 542 462 588 1.055 382 298 584 290 443 380 380 10.092 515,77
FEBRERO '11
Cod Descripción Familia 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 TOTAL PROMEDIO
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 136 119 39 90 86 75 56 50 50 63 66 116 56 103 119 110 79 76 76 89 83 73 108 1.918 83,39
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 50 50 27 21 34 25 47 42 25 54 42 57 76 24 67 68 87 34 53 107 28 40 22 1.080 46,96
TOTAL CORTINA VERTICAL 186 169 66 111 120 100 103 92 75 117 108 173 132 127 186 178 166 110 129 196 111 113 130 2.998 130,35
301 PLISADA CAIDA LIBRE 0 0 1 1 3 4 0 2 4 5 0 13 5 1 0 1 1 4 0 5 1 0 1 52 2,26
302 PLISADA SISTEMA DUAFOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0,17
306 PLISADA IMAGINE 33 37 41 11 42 64 27 24 24 35 54 83 25 17 86 40 40 14 50 46 49 42 49 933 40,57
TOTAL CORTINA PLISADA 33 37 42 12 45 68 27 26 28 40 54 96 30 18 86 42 44 18 50 51 50 42 50 989 43,00
471 PLEGABLE TEXTURES 1 4 5 0 2 0 4 0 0 2 2 11 0 1 2 2 0 0 0 0 2 5 17 60 2,61
472 PACCHETTO TEXTURES 1 4 0 1 10 2 0 7 1 5 0 3 0 1 0 0 4 5 0 0 2 1 17 64 2,78
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 26 62 30 22 56 21 23 32 49 17 15 34 23 4 39 47 50 38 21 49 50 43 26 777 33,78
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0,22
470 PLEGABLE PACCHETTO 5 7 11 1 14 24 22 2 7 5 7 4 10 9 4 14 11 6 7 5 6 4 23 208 9,04
TOTAL CORTINA PLEGABLE 33 77 46 24 82 47 49 43 57 29 24 53 33 15 46 63 65 49 29 54 60 53 83 1.114 48,43
501 BUHARDILLA NOVA 4 6 0 9 8 8 3 1 5 3 7 6 4 8 5 5 6 6 10 2 1 2 3 112 4,87
502 ENROLLABLE PREMIUM 19 8 17 18 27 33 9 20 35 36 6 6 25 8 26 66 38 28 8 13 5 45 19 515 22,39
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 75 17 12 57 53 51 33 57 87 110 32 72 84 35 46 73 377 27 57 67 46 69 52 1.589 69,09
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 31 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 4 9 2 2 3 0 0 0 0 3 1 0 63 2,74
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 8 10 0 5 0 0 1 0 11 12 2 5 18 0 5 3 0 3 7 7 0 11 3 111 4,83
528 ENROLLABLE FIT 2 1 3 1 3 1 3 3 7 1 8 9 3 4 2 8 8 8 3 5 2 2 12 99 4,30
529 ENROLLABLE CLASS 15 2 3 10 18 26 4 22 17 18 5 13 17 7 21 11 26 5 26 4 7 24 4 305 13,26
551 ENROLLABLE KAATEN AMD 0 0 0 8 0 0 3 12 0 9 0 4 0 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 63 2,74
TOTAL CORTINA ENROLLABLE 154 44 40 108 112 119 56 115 162 189 60 119 160 66 132 169 455 77 111 98 64 154 93 2.857 124,22
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 30 12 24 19 14 9 9 6 20 13 8 19 18 3 9 11 8 13 5 4 13 9 28 304 13,22
TOTAL PANEL DESLIZANTE 30 12 24 19 14 9 9 6 20 13 8 19 18 3 9 11 8 13 5 4 13 9 28 304 13,22
1811 TRADICIONAL TELA CONF. FRUNCIDO 0 0 17 2 2 1 4 2 8 5 1 0 0 1 1 4 0 0 1 6 4 0 2 61 2,65
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0,52
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 0 93 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0 105 4,57
1814 TRADICIONAL TELA CONF. TRABILLAS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,13
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 1 0 0 0 4 0 3 0 0 1 0 1 5 10 4 0 8 0 4 0 0 1 1 43 1,87
1835 TRADICIONAL KAATEN AMD 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,09
1850 TRADICIONAL MOTORIZADA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,04
1871 TRADICIONAL OJALES TEXTURE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,09
1873 TRADICIONAL FRUNCIDO TEXTURE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 10 0,43
1874 TRAD. PLIEGUE PLANO TEXTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0,17
1875 TRAD. TRIPLE PLIEGUE TEXTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,04
TOTAL CORTINA TRADICIONAL 1 95 18 2 17 1 11 4 8 7 2 1 6 11 10 4 8 6 7 10 5 6 4 244 10,61
TOTC TOTAL CORTINAS 437 434 236 276 390 344 255 286 350 395 256 461 379 240 469 467 746 273 331 413 303 377 388 8.506 369,83
MARZO '11
Cod Descripción Familia 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 TOTAL PROMEDIO
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 40 69 88 91 126 121 95 154 76 75 147 105 126 132 119 0 0 141 67 169 66 2.007 95,57
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 54 78 30 79 46 17 133 59 210 24 40 52 18 45 110 0 6 59 58 14 43 1.175 55,95
TOTAL CORTINA VERTICAL 94 147 118 170 172 138 228 213 286 99 187 157 144 177 229 0 6 200 125 183 109 3.182 151,52
301 PLISADA CAIDA LIBRE 0 0 0 0 6 2 15 0 18 1 344 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 392 18,67
303 PLISADA SISTEMA SKY LIGHT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0,14
306 PLISADA IMAGINE 34 42 50 80 38 104 67 28 31 32 78 23 35 57 76 0 0 68 60 194 48 1.145 54,52
TOTAL CORTINA PLISADA 36 42 50 80 44 106 82 28 49 33 422 23 35 58 76 0 0 68 60 200 48 1.540 73,33
471 PLEGABLE TEXTURES 1 10 8 1 0 1 2 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 2 37 1,76
472 PACCHETTO TEXTURES 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0,33
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 38 25 57 35 53 24 40 82 40 3 21 59 34 29 49 15 0 56 42 17 43 762 36,29
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 0 0 4 2 0 2 21 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 35 1,67
470 PLEGABLE PACCHETTO 4 37 8 2 4 8 27 11 9 10 15 13 11 1 15 0 0 10 14 4 6 209 9,95
TOTAL CORTINA PLEGABLE 44 72 77 40 57 36 90 97 49 16 36 75 45 36 64 15 0 70 59 21 51 1.050 50,00
501 BUHARDILLA NOVA 59 5 11 2 9 2 1 6 8 6 5 8 2 5 3 3 0 11 1 7 5 159 7,57
502 ENROLLABLE PREMIUM 75 50 20 36 58 14 64 29 31 47 15 38 14 31 4 0 4 1 35 18 24 608 28,95
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 46 43 66 23 53 79 52 103 64 71 48 20 53 91 77 0 0 49 86 34 94 1.152 54,86
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 1 31 3 0 0 0 3 6 0 0 12 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 74 3,52
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 0 0 7 3 0 2 0 0 1 8 5 7 2 2 10 0 0 3 1 4 0 55 2,62
528 ENROLLABLE FIT 12 14 7 10 4 1 22 8 7 44 18 6 23 22 7 1 0 3 18 2 5 234 11,14
529 ENROLLABLE CLASS 8 18 11 4 11 22 26 13 59 13 13 8 2 30 27 1 0 11 13 7 3 300 14,29
551 ENROLLABLE KAATEN AMD 27 9 8 0 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 14 111 5,29
TOTAL CORTINA ENROLLABLE 228 170 133 78 135 127 168 174 170 189 116 102 96 181 128 5 4 118 154 72 145 2.693 128,24
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 7 22 21 9 20 16 15 18 14 17 21 10 11 13 7 8 0 20 15 7 8 279 13,29
TOTAL PANEL DESLIZANTE 7 22 21 9 20 16 15 18 14 17 21 10 11 13 7 8 0 20 15 7 8 279 13,29
1811 TRADICIONAL TELA CONF. FRUNCIDO 4 0 0 0 0 0 4 0 1 5 1 0 5 0 0 0 0 4 2 0 0 26 1,24
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,24
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 2 0 22 1,05
1814 TRADICIONAL TELA CONF. TRABILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0,10
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 1 3 1 2 1 1 5 4 4 0 5 1 5 0 1 0 0 0 0 0 4 38 1,81
1871 TRADICIONAL OJALES TEXTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0,14
1873 TRADICIONAL FRUNCIDO TEXTURE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,10
TOTAL CORTINA TRADICIONAL 7 3 1 4 16 1 9 4 5 5 7 3 10 4 1 0 0 4 3 7 4 98 4,67
TOTC TOTAL CORTINAS 416 456 400 381 444 424 592 534 573 359 789 370 341 469 505 28 10 480 416 490 365 8.842 421,05
ABRIL '11
Cod Descripción Familia 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 TOTAL PROMEDIO
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 70 83 71 126 83 91 87 46 45 155 52 76 93 128 92 199 80 67 142 59 125 55 2.025 92,05
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 46 104 13 40 45 39 24 53 26 24 33 44 51 27 90 55 20 50 50 42 34 44 954 43,36
TOTAL CORTINA VERTICAL 116 187 84 166 128 130 111 99 71 179 85 120 144 155 182 254 100 117 192 101 159 99 2.979 135,41
301 PLISADA CAIDA LIBRE 0 4 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,73
306 PLISADA IMAGINE 38 40 9 55 45 63 48 64 51 69 49 66 55 68 61 75 32 64 177 149 70 28 1.376 62,55
TOTAL CORTINA PLISADA 38 44 9 55 46 71 49 64 51 69 49 66 55 70 61 75 32 64 177 149 70 28 1.392 63,27
471 PLEGABLE TEXTURES 6 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 12 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 29 1,32
472 PACCHETTO TEXTURES 0 0 2 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,41
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 43 16 47 46 9 8 21 43 44 63 54 24 45 24 60 87 18 31 40 76 19 16 834 37,91
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 0 0 0 0 0 4 6 1 0 0 2 0 1 0 11 0 0 0 0 0 4 2 31 1,41
470 PLEGABLE PACCHETTO 18 17 19 7 10 19 3 8 14 9 20 9 9 2 7 24 8 4 64 14 12 5 302 13,73
TOTAL CORTINA PLEGABLE 67 33 68 55 19 31 31 56 64 72 77 45 55 26 79 113 26 35 104 91 35 23 1.205 54,77
501 BUHARDILLA NOVA 4 2 6 9 3 3 4 0 2 8 5 11 22 9 5 3 2 8 1 11 6 15 139 6,32
502 ENROLLABLE PREMIUM 0 8 18 9 8 6 11 34 51 46 33 22 41 36 43 22 47 57 22 51 22 24 611 27,77
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 45 38 83 46 35 53 42 14 34 98 136 141 108 52 116 148 133 86 131 87 132 87 1.845 83,86
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 11 0 3 2 8 5 0 4 39 1,77
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 0 3 8 2 5 1 0 4 0 0 4 6 4 1 17 2 39 12 4 4 1 15 132 6,00
528 ENROLLABLE FIT 0 5 5 6 3 2 16 4 105 1 7 14 7 22 21 12 15 29 9 6 7 14 310 14,09
529 ENROLLABLE CLASS 6 11 44 35 46 20 9 3 9 5 231 96 48 16 104 48 10 16 68 19 19 3 866 39,36
551 ENROLLABLE KAATEN AMD 18 1 0 0 0 10 0 0 6 0 2 0 5 0 2 13 0 9 0 6 5 0 77 3,50
TOTAL CORTINA ENROLLABLE 73 68 164 107 100 95 82 59 207 160 418 293 235 137 319 248 249 219 243 189 192 162 4.019 182,68
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 9 10 8 6 14 22 12 2 20 13 39 11 13 23 10 53 15 62 75 12 19 8 456 20,73
TOTAL PANEL DESLIZANTE 9 10 8 6 14 22 12 2 20 13 39 11 13 23 10 53 15 62 75 12 19 8 456 20,73
1811 TRADICIONAL TELA CONF. FRUNCIDO 7 1 0 6 0 0 0 0 0 0 8 2 1 3 1 0 0 8 7 1 0 0 45 2,05
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0,41
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 17 0,77
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 1 1 1 11 1 4 10 3 0 0 1 0 5 12 11 3 0 5 1 0 0 1 71 3,23
1871 TRADICIONAL OJALES TEXTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,09
TOTAL CORTINA TRADICIONAL 8 2 2 17 1 4 10 3 0 8 17 2 6 15 12 3 0 13 8 1 8 4 144 6,55
TOTC TOTAL CORTINAS 311 344 335 406 308 353 295 283 413 501 685 537 508 426 663 746 422 510 799 543 483 324 10.195 463,41
MAYO '11
Cod Descripción Familia 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 TOTAL PROMEDIO
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 96 58 96 93 154 55 88 55 57 112 62 122 59 83 77 93 48 51 101 107 99 96 1.862 84,64
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 28 39 29 33 24 24 189 17 37 59 73 13 58 71 45 42 23 31 43 160 52 56 1.146 52,09
TOTAL CORTINA VERTICAL 124 97 125 126 178 79 277 72 94 171 135 135 117 154 122 135 71 82 144 267 151 152 3.008 136,73
301 PLISADA CAIDA LIBRE 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0,41
303 PLISADA SISTEMA SKY LIGHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05
306 PLISADA IMAGINE 70 14 20 49 46 25 51 80 47 55 20 54 42 43 66 90 70 17 56 67 51 74 1.107 50,32
TOTAL CORTINA PLISADA 70 14 20 49 52 25 53 80 47 55 20 54 42 43 67 91 70 17 56 67 51 74 1.117 50,77
471 PLEGABLE TEXTURES 2 0 3 0 2 0 0 2 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 23 1,05
472 PACCHETTO TEXTURES 0 0 5 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15 0,68
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 26 12 20 17 14 51 37 28 7 23 41 27 44 21 23 64 31 23 29 20 34 22 614 27,91
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 3 7 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,73
470 PLEGABLE PACCHETTO 11 0 6 10 15 11 6 15 0 5 25 8 3 6 4 10 4 5 5 9 10 33 201 9,14
TOTAL CORTINA PLEGABLE 42 19 35 27 31 67 44 46 7 28 78 35 47 27 29 74 35 28 35 29 51 55 869 39,50
501 BUHARDILLA NOVA 17 8 2 6 6 16 5 9 2 8 17 16 9 14 21 34 5 2 1 11 12 14 235 10,68
502 ENROLLABLE PREMIUM 28 33 10 31 17 23 67 30 12 17 28 12 21 22 6 11 20 3 16 12 67 21 507 23,05
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 26 26 88 96 94 79 78 75 41 65 67 45 37 91 107 74 35 63 19 32 22 60 1.320 60,00
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 0 1 1 0 0 0 0 0 11 1 0 5 0 0 6 5 0 0 4 3 0 0 37 1,68
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 11 22 21 13 27 9 0 14 0 2 2 2 4 5 6 3 22 0 10 5 7 3 188 8,55
528 ENROLLABLE FIT 9 6 0 1 12 26 2 7 7 19 5 17 5 10 15 2 14 8 19 9 24 4 221 10,05
529 ENROLLABLE CLASS 23 15 57 21 13 11 106 74 8 5 6 15 10 8 23 24 25 6 10 46 13 13 532 24,18
551 ENROLLABLE KAATEN AMD 0 0 2 0 13 0 0 3 0 0 0 0 9 0 11 0 2 0 2 0 1 0 43 1,95
TOTAL CORTINA ENROLLABLE 114 111 181 168 182 164 258 212 81 117 125 112 95 150 195 153 123 82 81 118 146 115 3.083 140,14
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 12 19 4 18 13 11 17 6 9 8 3 14 45 14 7 53 9 8 6 11 13 8 308 14,00
TOTAL PANEL DESLIZANTE 12 19 4 18 13 11 17 6 9 8 3 14 45 14 7 53 9 8 6 11 13 8 308 14,00
1811 TRADICIONAL TELA CONF. FRUNCIDO 0 0 0 0 2 0 1 1 0 6 3 1 9 9 0 21 1 0 4 0 6 1 65 2,95
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0,09
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2 0 10 1 21 0,95
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 2 3 2 4 1 2 3 0 2 0 2 2 1 2 0 0 0 2 2 3 0 2 35 1,59
1835 TRADICIONAL KAATEN AMD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05
1873 TRADICIONAL FRUNCIDO TEXTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0,27
1899 VARIOS TRADICIONAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,09
TOTAL CORTINA TRADICIONAL 4 3 2 4 4 2 4 1 4 6 5 3 12 12 0 27 1 6 8 3 17 4 132 6,00
TOTC TOTAL CORTINAS 366 263 367 392 460 348 653 417 242 385 366 353 358 400 420 533 309 223 330 495 429 408 8.517 387,14
JUNIO '11
Cod Descripción Familia 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 TOTAL PROMEDIO
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 126 53 82 44 107 152 62 83 103 122 69 56 77 142 88 63 94 50 94 106 101 1.874 89,24
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 65 62 38 61 60 38 86 57 61 75 18 50 73 61 120 60 27 41 79 14 239 1.385 65,95
TOTAL CORTINA VERTICAL 191 115 120 105 167 190 148 140 164 197 87 106 150 203 208 123 121 91 173 120 340 3.259 155,19
301 PLISADA CAIDA LIBRE 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1,67
306 PLISADA IMAGINE 68 38 54 83 51 98 37 132 73 90 35 31 132 85 65 56 10 52 42 25 45 1.302 62,00
TOTAL CORTINA PLISADA 68 38 54 83 51 129 37 132 73 90 39 31 132 85 65 56 10 52 42 25 45 1.337 63,67
471 PLEGABLE TEXTURES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 7 0,33
472 PACCHETTO TEXTURES 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,43
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 22 46 22 22 68 31 36 14 18 38 42 32 11 29 12 23 8 30 19 25 17 565 26,90
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 11 0,52
470 PLEGABLE PACCHETTO 6 3 5 14 26 14 7 10 15 8 8 12 5 12 4 4 0 5 13 7 9 187 8,90
TOTAL CORTINA PLEGABLE 28 49 27 36 99 45 43 27 35 49 53 44 19 42 16 28 10 35 33 32 29 779 37,10
501 BUHARDILLA NOVA 6 4 4 4 13 13 9 21 13 10 5 6 10 6 5 12 7 4 10 9 11 182 8,67
502 ENROLLABLE PREMIUM 18 12 9 23 39 681 18 11 40 24 10 43 79 33 29 49 17 72 36 27 25 1.295 61,67
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 47 116 50 61 69 75 103 55 170 63 72 174 130 56 99 90 190 103 120 68 65 1.976 94,10
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 6 0 2 0 0 4 2 5 5 5 0 0 4 1 0 1 0 1 8 0 0 44 2,10
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 4 4 1 21 0 9 3 0 4 1 0 0 13 4 12 11 9 2 32 19 0 149 7,10
528 ENROLLABLE FIT 5 1 26 10 2 20 19 10 11 4 3 14 7 8 8 7 6 2 14 5 12 194 9,24
529 ENROLLABLE CLASS 6 11 23 8 26 33 44 17 25 8 16 7 28 64 12 32 7 15 27 41 85 535 25,48
551 ENROLLABLE KAATEN AMD 0 6 0 7 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 14 0 0 0 5 1 0 48 2,29
TOTAL CORTINA ENROLLABLE 92 154 115 134 149 835 198 124 268 115 116 244 271 172 179 202 236 199 252 170 198 4.423 210,62
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 20 24 17 5 30 16 12 6 9 3 8 13 7 6 15 7 0 10 17 13 6 244 11,62
TOTAL PANEL DESLIZANTE 20 24 17 5 30 16 12 6 9 3 8 13 7 6 15 7 0 10 17 13 6 244 11,62
1811 TRADICIONAL TELA CONF. FRUNCIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 0,43
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,10
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0,33
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 2 2 0 2 0 3 15 6 0 3 0 0 1 0 1 2 4 0 0 0 1 42 2,00
1835 TRADICIONAL KAATEN AMD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0,29
1899 VARIOS TRADICIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,05
TOTAL CORTINA TRADICIONAL 2 2 0 4 0 3 17 6 2 6 1 3 2 3 6 2 4 1 0 0 3 67 3,19
TOTC TOTAL CORTINAS 401 382 333 367 496 1.218 455 435 551 460 304 441 581 511 489 418 381 388 517 360 621 10.109 481,38
JULIO '11
Cod Descripción Familia 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 TOTAL PROMEDIO
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 48 64 19 89 60 79 53 50 42 24 0 26 40 38 68 53 28 65 8 61 44 64 41 1.064 46,26
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 9 17 11 42 47 16 11 74 6 54 5 26 31 10 12 17 35 24 15 27 9 26 25 549 23,87
TOTAL CORTINA VERTICAL 57 81 30 131 107 95 64 124 48 78 5 52 71 48 80 70 63 89 23 88 53 90 66 1.613 70,13
301 PLISADA CAIDA LIBRE 0 2 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0,39
306 PLISADA IMAGINE 13 28 2 34 14 37 27 35 21 16 0 17 22 16 13 24 20 25 25 40 16 24 19 488 21,22
TOTAL CORTINA PLISADA 13 30 2 38 14 37 27 35 21 18 0 17 22 16 13 24 20 26 25 40 16 24 19 497 21,61
471 PLEGABLE TEXTURES 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 10 0 0 3 1 0 0 0 1 20 0,87
472 PACCHETTO TEXTURES 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 7 0,30
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 3 40 21 48 8 10 32 25 9 31 0 21 19 23 22 12 11 24 14 15 11 10 40 449 19,52
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 13 0,57
470 PLEGABLE PACCHETTO 4 6 1 15 3 14 5 8 1 3 0 1 4 6 2 3 2 6 7 3 11 1 15 121 5,26
TOTAL CORTINA PLEGABLE 7 46 22 65 15 29 41 34 10 34 0 23 23 29 34 19 13 33 22 20 22 11 58 610 26,52
501 BUHARDILLA NOVA 3 13 0 4 0 1 5 2 0 6 0 0 3 0 5 5 6 4 7 2 5 3 4 78 3,39
502 ENROLLABLE PREMIUM 11 10 13 27 31 3 30 45 21 63 0 7 12 6 11 5 26 8 3 6 35 6 9 388 16,87
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 38 70 16 42 207 181 135 121 82 18 0 37 44 44 22 40 36 43 12 25 47 90 42 1.392 60,52
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,26
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 3 14 0 4 5 2 34 3 39 4 0 7 11 0 8 3 1 3 0 0 2 7 3 153 6,65
528 ENROLLABLE FIT 2 175 0 3 1 3 0 2 7 1 0 0 2 0 15 2 1 15 0 1 13 0 0 243 10,57
529 ENROLLABLE CLASS 11 26 40 18 38 9 31 10 0 6 0 16 10 19 6 5 8 3 1 21 1 0 14 293 12,74
551 ENROLLABLE KAATEN AMD 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0 35 1,52
TOTAL CORTINA ENROLLABLE 69 308 69 98 291 199 237 185 149 98 0 67 93 70 67 66 78 76 23 55 112 106 72 2.588 112,52
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 8 15 6 9 3 13 23 5 7 2 0 7 22 10 3 2 28 12 6 2 5 10 3 201 8,74
TOTAL PANEL DESLIZANTE 8 15 6 9 3 13 23 5 7 2 0 7 22 10 3 2 28 12 6 2 5 10 3 201 8,74
1811 TRADICIONAL TELA CONF. FRUNCIDO 0 0 0 6 0 0 3 8 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 4 1 0 0 0 33 1,43
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,57
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,09
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,35
TOTAL CORTINA TRADICIONAL 0 8 0 6 2 0 11 9 2 0 0 0 0 3 0 10 0 0 4 1 0 0 0 56 2,43
TOTC TOTAL CORTINAS 154 488 129 347 432 373 403 392 237 230 5 166 231 176 197 191 202 236 103 206 208 241 218 5.565 241,96
AGOSTO '11
Cod Descripción Familia 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 TOTAL PROMEDIO
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 84 74 31 44 73 163 90 30 55 49 35 62 54 69 81 82 73 86 66 55 70 69 1.495 67,95
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 20 19 16 24 41 28 25 37 9 32 96 20 61 54 35 96 13 29 47 31 27 40 800 36,36
TOTAL CORTINA VERTICAL 104 93 47 68 114 191 115 67 64 81 131 82 115 123 116 178 86 115 113 86 97 109 2.295 104,32
301 PLISADA CAIDA LIBRE 160 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 166 7,55
306 PLISADA IMAGINE 21 14 39 29 28 95 70 12 64 34 37 50 52 58 29 28 42 27 34 57 48 65 933 42,41
TOTAL CORTINA PLISADA 181 14 39 29 28 95 70 15 64 36 37 50 52 59 29 28 42 27 34 57 48 65 1.099 49,95
471 PLEGABLE TEXTURES 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0,23
472 PACCHETTO TEXTURES 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0,41
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 23 26 23 17 38 11 27 18 2 18 15 56 35 47 33 25 11 22 38 34 12 6 537 24,41
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 12 0,55
470 PLEGABLE PACCHETTO 8 1 13 1 0 10 6 3 5 14 25 1 3 10 8 13 0 23 12 7 3 20 186 8,45
TOTAL CORTINA PLEGABLE 32 27 42 22 38 21 33 21 8 32 41 57 39 57 41 40 13 45 50 41 18 31 749 34,05
501 BUHARDILLA NOVA 6 3 5 1 2 6 4 1 3 6 7 6 1 5 6 5 8 1 16 8 4 2 106 4,82
502 ENROLLABLE PREMIUM 14 7 133 19 11 32 25 70 63 21 36 52 123 44 86 53 50 27 94 30 56 235 1.281 58,23
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 88 20 55 98 154 151 111 78 176 125 156 128 105 100 128 74 123 118 75 44 113 83 2.303 104,68
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 6 0 0 0 3 11 0 2 0 4 1 1 0 1 7 6 2 11 7 0 5 1 68 3,09
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 0 1 0 7 0 26 0 8 10 1 63 3 0 9 18 4 11 7 4 2 7 0 181 8,23
528 ENROLLABLE FIT 13 1 9 13 6 7 0 30 6 64 11 5 5 1 3 1 22 4 0 6 5 3 215 9,77
529 ENROLLABLE CLASS 2 15 16 22 171 44 35 28 9 60 18 23 12 22 90 21 12 51 22 15 310 63 1.061 48,23
551 ENROLLABLE KAATEN AMD 0 0 13 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 5 13 0 0 0 0 0 0 0 41 1,86
TOTAL CORTINA ENROLLABLE 129 47 231 160 347 277 175 220 267 288 292 218 246 187 351 164 228 219 218 105 500 387 5.256 238,91
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 11 10 18 8 21 20 9 16 9 14 13 16 7 13 13 25 14 16 15 31 18 9 326 14,82
TOTAL PANEL DESLIZANTE 11 10 18 8 21 20 9 16 9 14 13 16 7 13 13 25 14 16 15 31 18 9 326 14,82
1811 TRADICIONAL TELA CONF. FRUNCIDO 0 0 0 0 6 3 0 0 0 2 33 1 0 0 1 1 3 0 1 2 0 9 62 2,82
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 9 0 15 0,68
1814 TRADICIONAL TELA CONF. TRABILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 9 0,41
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 0 0 0 4 4 0 0 3 0 1 3 1 13 9 0 3 0 7 1 0 0 10 59 2,68
1835 TRADICIONAL KAATEN AMD 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,18
1871 TRADICIONAL OJALES TEXTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,05
1899 VARIOS TRADICIONAL 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 9 0,41
TOTAL CORTINA TRADICIONAL 3 1 1 5 10 3 6 4 0 4 36 2 14 10 1 7 3 8 2 10 10 20 160 7,27
TOTC TOTAL CORTINAS 460 192 378 292 558 607 408 343 412 455 550 425 473 449 551 442 386 430 432 330 691 621 9.885 449,32
SEPTIEMBRE '11
Cod Descripción Familia 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 TOTAL PROMEDIO
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 114 68 72 43 60 55 115 0 71 45 157 79 76 76 26 57 48 66 40 39 36 1.343 63,95
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 22 67 55 21 52 52 72 0 67 40 104 76 46 47 63 2.683 19 24 19 234 26 3.789 180,43
TOTAL CORTINA VERTICAL 136 135 127 64 112 107 187 0 138 85 261 155 122 123 89 2.740 67 90 59 273 62 5.132 244,38
301 PLISADA CAIDA LIBRE 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 140 6 0 0 0 0 156 7,43
306 PLISADA IMAGINE 62 25 82 115 69 36 41 7 38 43 54 41 83 55 34 90 64 31 18 27 32 1.047 49,86
TOTAL CORTINA PLISADA 68 25 82 115 69 36 45 7 38 43 54 41 83 55 34 230 70 31 18 27 32 1.203 57,29
471 PLEGABLE TEXTURES 0 0 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,62
472 PACCHETTO TEXTURES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,10
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 13 18 43 24 27 35 28 13 30 13 42 44 24 13 33 28 43 17 43 36 20 587 27,95
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,19
470 PLEGABLE PACCHETTO 6 7 4 14 14 16 4 7 1 3 5 8 7 17 5 10 7 3 10 0 14 162 7,71
TOTAL CORTINA PLEGABLE 19 26 52 42 42 52 33 20 33 18 47 52 33 30 38 38 50 20 53 36 34 768 36,57
501 BUHARDILLA NOVA 1 1 9 7 5 4 15 0 8 5 6 2 14 0 1 7 4 8 5 1 0 103 4,90
502 ENROLLABLE PREMIUM 47 17 19 14 15 76 66 0 74 33 28 40 85 39 18 59 17 21 14 40 16 738 35,14
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 100 63 81 96 97 86 63 0 105 152 141 141 223 92 251 61 87 62 61 40 63 2.065 98,33
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 29 2 6 4 0 0 5 0 2 5 6 10 27 0 0 1 0 7 5 0 2 111 5,29
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 21 5 8 5 4 15 19 1 42 17 31 16 12 0 15 7 20 1 3 28 6 276 13,14
528 ENROLLABLE FIT 6 3 0 0 9 6 0 0 5 8 3 12 9 6 20 33 1 19 1 4 5 150 7,14
529 ENROLLABLE CLASS 31 27 33 34 36 10 14 0 218 38 31 35 31 57 31 21 18 45 1 13 21 745 35,48
551 ENROLLABLE KAATEN AMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05
TOTAL CORTINA ENROLLABLE 235 118 156 160 166 197 182 1 454 259 246 256 401 194 336 189 147 163 90 126 113 4.189 199,48
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 14 10 11 9 2 7 12 0 20 14 19 28 10 6 5 9 17 7 18 10 5 233 11,10
TOTAL PANEL DESLIZANTE 14 10 11 9 2 7 12 0 20 14 19 28 10 6 5 9 17 7 18 10 5 233 11,10
1811 TRADICIONAL TELA CONF. FRUNCIDO 1 1 0 0 0 3 3 0 1 2 1 4 1 2 0 1 0 7 0 4 6 37 1,76
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,29
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 10 0,48
1814 TRADICIONAL TELA CONF. TRABILLAS 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,24
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 2 0 1 0 4 1 6 0 0 2 0 2 0 7 2 1 3 1 0 5 1 38 1,81
1873 TRADICIONAL FRUNCIDO TEXTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05
1874 TRAD. PLIEGUE PLANO TEXTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0,10
1875 TRAD. TRIPLE PLIEGUE TEXTURE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,10
1899 VARIOS TRADICIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1,10
TOTAL CORTINA TRADICIONAL 4 1 1 7 8 4 10 0 1 6 1 29 3 10 2 2 4 13 0 9 9 124 5,90
TOTC TOTAL CORTINAS 476 315 429 397 399 403 469 28 684 425 628 561 652 418 504 3.208 355 324 238 481 255 11.649 554,71
OCTUBRE '11
Cod Descripción Familia 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 TOTAL PROMEDIO
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 31 46 72 157 49 142 63 47 84 61 71 56 41 55 70 51 81 40 50 47 100 1.414 67,33
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 30 17 43 34 47 31 18 24 26 90 25 32 34 42 77 23 65 24 40 44 38 804 38,29
TOTAL CORTINA VERTICAL 61 63 115 191 96 173 81 71 110 151 96 88 75 97 147 74 146 64 90 91 138 2.218 105,62
301 PLISADA CAIDA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 147 7,00
306 PLISADA IMAGINE 41 24 42 146 65 65 30 24 46 57 66 58 79 45 45 37 30 54 23 64 51 1.092 52,00
TOTAL CORTINA PLISADA 41 24 42 146 65 65 30 24 46 58 66 58 79 45 191 37 30 54 23 64 51 1.239 59,00
471 PLEGABLE TEXTURES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05
472 PACCHETTO TEXTURES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,14
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 30 29 48 48 36 26 55 12 22 39 21 27 43 52 62 47 46 43 24 43 54 807 38,43
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 7 1 13 0,62
470 PLEGABLE PACCHETTO 5 3 0 21 3 10 5 3 23 9 13 11 5 12 0 4 4 10 11 7 5 164 7,81
TOTAL CORTINA PLEGABLE 35 32 48 70 39 36 60 15 48 48 34 38 49 64 62 52 51 55 35 57 60 988 47,05
501 BUHARDILLA NOVA 0 8 8 5 5 1 2 4 20 3 0 2 5 2 6 4 12 3 0 11 0 101 4,81
502 ENROLLABLE PREMIUM 29 20 29 36 42 42 30 34 28 27 24 16 27 153 11 17 43 11 10 24 41 694 33,05
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 73 41 133 133 322 110 74 74 70 78 41 61 57 37 53 38 40 48 27 41 111 1.662 79,14
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 6 0 0 4 0 0 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 12 38 1,81
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 3 0 8 20 14 0 11 15 18 12 1 40 0 25 2 18 3 8 1 9 3 211 10,05
528 ENROLLABLE FIT 0 3 0 15 3 1 4 3 6 19 2 17 1 2 18 22 17 4 1 3 30 171 8,14
529 ENROLLABLE CLASS 23 6 80 38 21 35 37 49 12 37 22 6 4 5 18 20 16 10 17 6 21 483 23,00
551 ENROLLABLE KAATEN AMD 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,14
570 ENRO. PREMIUM TEJIDO CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,05
TOTAL CORTINA ENROLLABLE 134 78 258 251 407 189 161 186 156 176 90 143 94 224 108 119 137 84 56 94 219 3.364 160,19
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 19 3 21 29 21 15 17 12 9 14 13 11 29 13 5 13 11 19 32 14 32 352 16,76
TOTAL PANEL DESLIZANTE 19 3 21 29 21 15 17 12 9 14 13 11 29 13 5 13 11 19 32 14 32 352 16,76
1811 TRADICIONAL TELA CONF. FRUNCIDO 84 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5 0 5 3 106 5,05
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,24
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 0 0 0 0 3 5 0 2 1 1 0 0 0 18 0 2 1 0 0 0 0 33 1,57
1814 TRADICIONAL TELA CONF. TRABILLAS 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,19
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 0 0 1 2 0 2 0 3 4 8 5 0 0 9 0 0 0 0 6 0 2 42 2,00
1899 VARIOS TRADICIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0,10
TOTAL CORTINA TRADICIONAL 84 0 2 4 5 11 0 5 5 12 5 4 1 28 1 3 1 5 6 5 5 192 9,14
TOTC TOTAL CORTINAS 374 200 486 691 633 489 349 313 374 459 304 342 327 471 514 298 376 281 242 325 505 8.353 397,76
NOVIEMBRE '11
Cod Descripción Familia 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 TOTAL PROMEDIO
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 50 39 83 0 57 0 93 59 88 105 92 39 62 54 52 117 16 4 30 33 28 26 1.127 51,23
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 79 66 63 0 80 1 57 49 32 51 25 53 4 45 69 12 3 0 9 23 1 27 749 34,05
TOTAL CORTINA VERTICAL 129 105 146 0 137 1 150 108 120 156 117 92 66 99 121 129 19 4 39 56 29 53 1.876 85,27
301 PLISADA CAIDA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 1,05
306 PLISADA IMAGINE 61 48 46 16 39 0 63 34 61 53 83 32 27 188 6 3 21 0 37 7 14 24 863 39,23
TOTAL CORTINA PLISADA 61 48 46 16 39 0 63 34 82 53 83 32 27 188 6 3 21 0 37 7 14 26 886 40,27
471 PLEGABLE TEXTURES 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0,41
472 PACCHETTO TEXTURES 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,36
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 65 24 26 12 81 0 28 40 8 68 10 4 26 22 32 38 38 0 24 5 9 10 570 25,91
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,09
470 PLEGABLE PACCHETTO 19 6 4 4 5 0 13 10 9 28 0 4 1 0 10 7 5 0 12 9 9 24 179 8,14
TOTAL CORTINA PLEGABLE 86 30 31 16 89 0 47 51 17 97 10 9 27 24 42 45 45 0 36 14 18 34 768 34,91
501 BUHARDILLA NOVA 6 5 3 0 2 0 3 9 0 2 8 0 6 2 0 3 3 2 3 1 1 2 61 2,77
502 ENROLLABLE PREMIUM 8 6 11 1 31 0 0 118 28 26 24 12 25 12 29 2 5 0 17 2 13 10 380 17,27
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 52 74 48 0 50 0 51 225 74 96 41 39 92 10 67 30 237 0 45 82 26 77 1.416 64,36
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 1 13 0 0 1 0 4 4 23 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 60 2,73
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 6 3 1 0 0 0 9 3 2 11 15 3 20 0 1 1 0 0 2 0 4 2 83 3,77
528 ENROLLABLE FIT 2 20 2 0 8 0 9 32 4 23 14 6 13 63 21 1 6 0 16 0 1 3 244 11,09
529 ENROLLABLE CLASS 16 2 10 3 8 0 11 26 12 6 32 4 18 11 3 7 4 0 6 14 7 2 202 9,18
TOTAL CORTINA ENROLLABLE 91 123 75 4 100 0 87 417 143 175 134 64 176 98 121 44 255 2 89 99 53 96 2.446 111,18
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 4 8 11 0 5 1 9 28 7 46 31 4 10 5 4 9 2 0 7 2 7 10 210 9,55
TOTAL PANEL DESLIZANTE 4 8 11 0 5 1 9 28 7 46 31 4 10 5 4 9 2 0 7 2 7 10 210 9,55
1811 TRADICIONAL TELA CONF. FRUNCIDO 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0,59
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 2 0 11 0,50
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 14 0,64
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 1 1 0 0 0 0 3 0 4 0 2 3 0 0 0 2 7 0 0 0 2 0 25 1,14
1874 TRAD. PLIEGUE PLANO TEXTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05
TOTAL CORTINA TRADICIONAL 5 1 4 0 4 0 9 0 6 4 2 4 0 0 3 3 8 0 0 7 4 0 64 2,91
TOTC TOTAL CORTINAS 376 315 313 36 374 2 365 638 375 531 377 205 306 414 297 233 350 6 208 185 125 219 6.250 284,09
DICIEMBRE '11
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2. RESUMEN ANUAL – 2011 
 
Cod Descripción Familia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL ANUAL PROM. MENSUAL PROM. DIARIO POR ESTACION
101 VERTICAL ACABADA 89 MM 1.303 1.622 1.918 2.007 2.025 1.862 1.874 1.064 1.495 1.343 1.414 1.127 19.054 1.588,00
102 VERTICAL ACABADA 127 MM 1.139 1.264 1.080 1.175 954 1.146 1.385 549 800 3.789 804 749 14.834 1.236,00
TOTAL CORTINA VERTICAL 2.442 2.886 2.998 3.182 2.979 3.008 3.259 1.613 2.295 5.132 2.218 1.876 33.888 2.824,00 128,00 32,00
301 PLISADA CAIDA LIBRE 0 92 52 392 16 9 35 9 166 156 147 23 1.097 91,00
302 PLISADA SISTEMA DUAFOLD 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,00
303 PLISADA SISTEMA SKY LIGHT 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0,00
306 PLISADA IMAGINE 447 772 933 1.145 1.376 1.107 1.302 488 933 1.047 1.092 863 11.505 959,00
TOTAL CORTINA PLISADA 447 868 989 1.540 1.392 1.117 1.337 497 1.099 1.203 1.239 886 12.614 1.051,00 48,00 16,00
471 PLEGABLE TEXTURES 51 54 60 37 29 23 7 20 5 13 1 9 309 26,00
472 PACCHETTO TEXTURES 62 32 64 7 9 15 9 7 9 2 3 8 227 19,00
401 PLEGABLE ACABADA BDLUX 650 970 777 762 834 614 565 449 537 587 807 570 8.122 677,00
402 PLEGABLE ACABADA CLIENTE 14 13 5 35 31 16 11 13 12 4 13 2 169 14,00
470 PLEGABLE PACCHETTO 161 230 208 209 302 201 187 121 186 162 164 179 2.310 193,00
TOTAL CORTINA PLEGABLE 938 1.299 1.114 1.050 1.205 869 779 610 749 768 988 768 11.137 929,00 42,00 42,00
501 BUHARDILLA NOVA 67 98 112 159 139 235 182 78 106 103 101 61 1.441 120,00
502 ENROLLABLE PREMIUM 633 936 515 608 611 507 1.295 388 1.281 738 694 380 8.586 716,00
AÑO 2011
525 ENRO. PREMIUM PLUS A CADENA 2.146 2.248 1.589 1.152 1.845 1.320 1.976 1.392 2.303 2.065 1.662 1.416 21.114 1.760,00
526 ENRO. PREMIUM PLUS A MANIVELA 110 146 63 74 39 37 44 6 68 111 38 60 796 66,00
527 ENRO. PREMIUM PLUS A MOTOR 186 219 111 55 132 188 149 153 181 276 211 83 1.944 162,00
528 ENROLLABLE FIT 107 175 99 234 310 221 194 243 215 150 171 244 2.363 197,00
529 ENROLLABLE CLASS 661 701 305 300 866 532 535 293 1.061 745 483 202 6.684 557,00
551 ENROLLABLE KAATEN AMD 0 144 63 111 77 43 48 35 41 1 3 0 566 47,00
570 ENRO. PREMIUM TEJIDO CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,00
TOTAL CORTINA ENROLLABLE 3.910 4.667 2.857 2.693 4.019 3.083 4.423 2.588 5.256 4.189 3.364 2.446 43.495 3.625,00 165,00 33,00
831 RIEL CONFEC. PANEL DESLIZANTE * 248 247 304 279 456 308 244 201 326 233 352 210 3.408 284,00
TOTAL PANEL DESLIZANTE 248 247 304 279 456 308 244 201 326 233 352 210 3.408 284,00 13,00
1811 TRAD. TELA CONF. FRUNCIDO 77 48 61 26 45 65 9 33 62 37 106 13 582 49,00
1812 TRAD. TELA CONF. TRIPLE PLIEGUE 5 11 12 5 9 2 2 13 1 6 5 11 82 7,00
1813 TRAD. TELA CONF. PLIEGUE PLANO 29 27 105 22 17 21 7 2 15 10 33 14 302 25,00
1814 TRAD. TELA CONF. TRABILLAS 3 0 3 2 0 0 0 0 9 5 4 0 26 2,00
1815 TRADICIONAL TELA CONF. OJALES 100 25 43 38 71 35 42 8 59 38 42 25 526 44,00
1835 TRADICIONAL KAATEN AMD 0 5 2 0 0 1 6 0 4 0 0 0 18 2,00
1850 TRADICIONAL MOTORIZADA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00
1871 TRADICIONAL OJALES TEXTURE 2 0 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 10 1,00
1873 TRADICIONAL FRUNCIDO TEXTURE 1 1 10 2 0 6 0 0 0 1 0 0 21 2,00
1874 TRAD. PLIEGUE PLANO TEXTURE 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 8 1,00
1875 TRAD. TRIPLE PLIEGUE TEXTURE 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 1,00
1899 VARIOS CRT.TRADICIONAL 0 4 0 0 0 2 1 0 9 23 2 0 41 3,00
TOTAL CORTINA TRADICIONAL 218 125 244 98 144 132 67 56 160 124 192 64 1.624 137,00 6,00
TOTC CORTINAS MENSUAL 8.203 10.092 8.506 8.842 10.195 8.517 10.109 5.565 9.885 11.649 8.353 6.250 106.166 8.850,00
GRAFICO DE PRODUCCION EN EL AÑO 2011
3.000
4.000
5.000
6.000
Unidades producidas/mes (2011)
CORTINA VERTICAL
CORTINA PLISADA
0
1.000
2.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CORTINA PLEGABLE
CORTINA ENROLLABLE
PANEL DESLIZANTE
CORTINA TRADICIONAL
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ANEXO VII – PAROS PRODUCTIVOS Y TIEMPO DE 
REPOSICION 
 
Los tiempos señalados en este anexo han sido obtenidos por el autor del proyecto gracias al trabajo de 
campo realizado durante los meses de estudio del proyecto. Las mediciones de los tiempos se han realizado 
mediante un cronómetro, controlando los minutos que se dedican actualmente a la reposición de los stocks de 
seguridad. Tal y como se menciona en el apartado 5.2.3. Tiempos de paros productivos. 
 
Como se observa en la tabla del anexo, la franja de color gris es la suma del total de los tiempos obtenidos 
en cada una de las diferentes secciones; posteriormente, este número es dividido entre las semanas de estudio 
de los tiempos de paros (22 semanas) y multiplicado por los días laborables de una semana (5 días). 
Obteniendo el tiempo medio diario (en minutos) dedicado a la reposición de material en cada una de las 
secciones y el tiempo total (la suma de todos ellos). 
 
A continuación se muestra la tabla donde se reflejan todos los tiempos obtenidos: 
 
 
TIEMPO
Semanas
Reposicion Stock 
Enrollables
Reposicion Stock 
Expediciones
Reposicion Stock Perfilería Reposicion Stock Plegables Reposicion Stock Plisadas
Reposicion Stock 
Verticales
Enero 347,57 290,03 407,88 599,17 1.056,95 932,91
1 36,71 40,93 82,33 150,6 158,16 134,96
2 50,99 10,07 45,38 221,71 198,26 275,55
3 103,06 64,59 153,09 155,21 303,38 302,74
4 65,27 154,51 92,83 40 363,6 184,37
5 91,54 19,93 34,25 31,65 33,55 35,29
Febrero 590,73 240,99 109,11 555,44 763,16 652,38
5 31,98 45,1 8,96 17,37 23,83 21,27
6 203,52 36,98 54,38 129,82 238,76 156,38
7 86,92 51,92 45,77 139,34 165,11 154,8
8 150,73 73,54 203,65 268,78 210,41
9 117,58 33,45 65,26 66,68 109,52
Marzo 730,28 156,45 193,32 357,84 676,99 561,34
9 95,4 7,93 49,27 50,52 34,85
10 111,05 67,35 61,78 26,82 170 159,19
11 72,35 32,62 42,99 50,23 114,87 98,93
12 79,49 25,05 32,75 132,44 169,91 167,13
13 371,99 31,43 47,87 99,08 171,69 101,24
Abril 465,10 177,20 134,73 385,19 991,98 541,58
14 57,61 44,4 38,7 101,66 135,96 88,36
15 102,62 25,08 36,74 79,87 292,59 116,1
16 174,75 43,27 59,29 93,71 310,8 141,67
17 130,12 64,45 109,95 252,63 195,45
Mayo 478,93 176,28 260,97 555,98 1.236,00 1.309,86
18 61,67 54,29 61,82 70 310,92 123,03
19 104,16 30,39 56,18 150,94 231,31 291,41
20 37,92 33,88 52,52 138,54 310,23 285,6
21 176,93 51,05 50,99 118,89 268,38 364,14
22 98,25 6,67 39,46 77,61 115,16 245,68
Junio 0,00 19,35 11,47 25,65 38,15 60,04
22 19,35 11,47 25,65 38,15 60,04
Total general 2.612,61 1.060,30 1.117,48 2.479,27 4.763,23 4.058,11
Tiempo medio 23,75 9,64 10,16 22,54 43,30 36,89
diario (min) 24 10 10 23 43 37
Tiempo total diario
de reposición (min)
PAROS PRODUCTIVOS PERSONALES - MINUTOS NO DEDICADOS A PRODUCCIÓN
147,00
SECCION
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ANEXO VIII – CALCULOS 
 
Como se ha explicado en el apartado 5.2.4. Cálculo de lotes óptimos, se ha utilizado la teoría de Harris-
Wilson para obtener dichos resultados. Gracias a la Tabla 5.2.4.1. Cálculo del coste de lanzamiento dentro del 
apartado mencionado anteriormente, y al resto de resultados conseguidos, las siguientes tablas muestran los 
cálculos y resultados de los costes, lotes óptimos y stock de seguridad de las estaciones de trabajo. 
 
En la estación de trabajo PL3/1 (sección Plegables), como tan solo se dispone de una única estación de 
trabajo, el stock de seguridad sale cero o negativo, ya que se trata de lotes óptimos bastante elevados y no se 
debería sufrir ninguna rotura de stock. Por este motivo, el stock de seguridad en este caso será considerado del 
20%, el mismo que hemos visto en el Anexo V – Situación actual de las estaciones de trabajo, disponiendo de 
una cantidad prudencial para poder producir un pedido esporádico en el caso de que se esté esperando el 
aprovisionamiento de un lote. 
 
Los componentes subrayados de color gris son los que exceden el tiempo de lanzamiento y serán retirados 
de las estaciones de trabajo (ver Anexo V – Situación actual de las estaciones de trabajo y apartado 5.3.1. 
Limitar la cantidad de componentes en las estaciones de trabajo). Aún así, se tienen en cuenta a la hora de 
calcular los lotes óptimos ya que, aunque con menor frecuencia, también deberán de ser repuestos en algún 
momento. 
 
A continuación se muestran las tablas donde se reflejan todos los cálculos obtenidos: 
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1. ESTACION DE TRABAJO E3/4 – ENROLLABLES 
 
 i(Eur 07/12) CL (€/est/comp) Dtotal (ud) Ptotal diaria
1,10% 0,06 33 165
04493001
TAPA REDONDA BLANC ESTR.INT.20 
REPR.2620
0,03€            1,10% 3,30E-04 0,06€                      2 33 66 155 330 124
05400120
TAPON BLANCO NORMAL LAGRIMA 0,02€            1,10% 2,20E-04 0,06€                      2 33 66 190 330 152
05400360M
TENSOR CAD.ENR.BLANCO BANDALUX 
MONTADO
0,20€            1,10% 2,20E-03 0,06€                      1 33 33 42 165 34
05401100
D* TAPON TERMINAL VISTO COSMOS 
BLANCO
0,03€            1,10% 3,30E-04 0,06€                      2 33 66 155 330 124
05402100
CONJ.MEC.PREMIUM CORTO BLANCO 
C/N 3
1,40€            1,10% 1,54E-02 0,06€                      1 33 33 16 165 13
05421110
ADAPTADOR PREMIUM 44mm VIA 
PLANA BLANCO
0,10€            1,10% 1,10E-03 0,06€                      1 33 33 60 165 48
05421300B
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 44 
BLANCO
0,07€            1,10% 7,70E-04 0,06€                      1 33 33 72 165 58
05421310B
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 55 
BLANCO
0,13€            1,10% 1,43E-03 0,06€                      1 33 33 53 165 43
05421320B
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 66 
BLANCO
0,18€            1,10% 1,98E-03 0,06€                      1 33 33 45 165 36
05421400B
CONTERA TELESC.L.O.37mmBLANCA 0,30€            1,10% 3,30E-03 0,06€                      1 33 33 35 165 28
05430062
CONECTOR CADENA CACAHUETE 
BLANCO
0,01€            1,10% 1,10E-04 0,06€                      1 33 33 190 165 152
05430300
BOLA TOPE CADENA ENR.BLANCO 0,01€            1,10% 1,10E-04 0,06€                      1 33 33 190 165 152
0548020
MEC.CADENA P.PLUS II BLANCO (CL-
R2438)
10,00€          1,10% 1,10E-01 0,06€                      1 33 33 6 165 5
0548025
MEC.CADENA P.PLUS III BLANCO 10,00€          1,10% 1,10E-01 0,06€                      1 33 33 6 165 5
0548031
MEC.CADENA P.PLUS I BDX BLANCO 1,10€            1,10% 1,21E-02 0,06€                      1 33 33 18 165 15
06530199
BLOQUE TELA TRANSPARENTE 0,06€            1,10% 6,60E-04 0,06€                      1 33 33 77 165 62
06850601
TAPA REDONDA BLANCA ESTR.INT.30 
REPR2630
0,05€            1,10% 5,50E-04 0,06€                      2 33 66 120 330 96
17.
12.
13.
14.
15.
16.
7.
8.
9.
10.
11.
STOCK DE SEGURIDAD
S (ud)
(Q*·(1-D/P))
 COSTE DE 
LANZAMIENTO 
COSTE DE POSESIÓN
 DEMANDA DIARIA DE 
COMPONENTES 
 LOTE ÓPTIMO DE 
APROV. 
Dcomp (ud) CA (ud) 
comp/cort 
(ud)
CS (CA·i)
Lote óptimo (ud)
Q* = √2·CL·D/CS
Código y componente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CALCULO DE LOTES OPTIMOS Y STOCK DE SEGURIDAD
ENROLLABLES - ESTACION E3/4
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2. ESTACION DE TRABAJO V2/3 – VERTICALES 
 
 i(Eur 07/12) CL (€/est/comp) Dtotal (ud) Ptotal diaria
1,10% 0,11 32 128
01490030
ARANDELA DE TOPE DECO 
REF.95812000
0,10€            1,10% 1,10E-03 0,11€                      2 32 64 113 256 85
01490040
SOPORTE RIEL DECO CINCADO 
REF.90548000
0,05€            1,10% 5,50E-04 0,11€                      2 32 64 160 256 120
01490061
CADENA MANDO 3,8X9 DECO BLANCA 
98651000
0,10€            1,10% 1,10E-03 0,11€                      1 32 32 80 128 60
01490071
CONECTOR CADENA 3,8 BLANCA DECO 
98652000
0,01€            1,10% 1,10E-04 0,11€                      1 32 32 253 128 190
01490086
CONTROL MANDO DECO (B) BLANCO 0,31€            1,10% 3,41E-03 0,11€                      1 32 32 45 128 35
01490096
CONTROL MANDO INCL.DECO (B) 
BLANCO
0,38€            1,10% 4,18E-03 0,11€                      1 32 32 41 128 31
01490210
SUJ.1║ CARRITO DECO (B) INCL.GRIS 0,06€            1,10% 6,60E-04 0,11€                      1 32 32 103 128 78
01490330
RETEN 1¬ LAMA DECO (B) GRIS 127mm 0,03€            1,10% 3,30E-04 0,11€                      1 32 32 146 128 110
01490430
SEP.ULTIMA LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
0,03€            1,10% 3,30E-04 0,11€                      1 32 32 146 128 110
01490505
CARRITO MUERTO DECO (B) DCHO 
GRIS
0,04€            1,10% 4,40E-04 0,11€                      1 32 32 126 128 95
01490515
CARRITO MUERTO DECO (B) IZDO GRIS 0,04€            1,10% 4,40E-04 0,11€                      1 32 32 126 128 95
01490721
GANCHO CARRITO INCLINADO DECO 
(B) TRANSP
0,10€            1,10% 1,10E-03 0,11€                      2 32 64 113 256 85
01490910
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║ 0 0,02€            1,10% 2,20E-04 0,11€                      1 32 32 179 128 135
01490911
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║ 1 0,02€            1,10% 2,20E-04 0,11€                      1 32 32 179 128 135
01490912
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║ 2 0,02€            1,10% 2,20E-04 0,11€                      1 32 32 179 128 135
01490913
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║3 0,02€            1,10% 2,20E-04 0,11€                      1 32 32 179 128 135
11403150
TORN. 2.2X8 DIN7981 
CINC(DECO/T.COMPACT)
0,01€            1,10% 1,10E-04 0,11€                      2 32 64 358 256 269
CALCULO DE LOTES OPTIMOS Y STOCK DE SEGURIDAD
VERTICALES - ESTACION V2/3
4.
COSTE DE POSESIÓN
 COSTE DE 
LANZAMIENTO 
 LOTE ÓPTIMO DE 
APROV. 
5.
STOCK DE SEGURIDAD
 DEMANDA DIARIA DE 
COMPONENTES 
 Lote óptimo Q* (ud)
Q* (√2·CL·D/CS) 
S
(Q*·(1-D/P))
Código y componente CS (CA·i)
comp/cort 
(ud)
Dcomp (ud)
16.
17.
 CA (ud) 
11.
12.
13.
14.
15.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
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3. ESTACION DE TRABAJO P1/3 – PLISADAS 
 
 i(Eur 07/12) CL (€/est/comp) Dtotal (ud) Ptotal diaria
1,10% 0,08 16 48
02409PC01
CRISTAL POMO VEN.25 SIGNUM 
BANDALUX BLAN
0,09€            1,10% 9,90E-04 0,08€                     1 16 16 51 48 34
02409P205
INTERIOR POMO VEN.25 SIGNUM 
WHITE SATIN
0,07€            1,10% 7,70E-04 0,08€                     1 16 16 58 48 39
03500100
FINAL DE CARRERA SIST.IMAGINE 5,79€            1,10% 6,37E-02 0,08€                     1 16 16 6 48 5
03500310
ANILLO METAL 7mm IMAGINE 0,40€            1,10% 4,40E-03 0,08€                     1 16 16 24 48 17
03501801
JUEGO TAPONES CABEZAL D+I 
IMAGINE BLANCO
0,16€            1,10% 1,76E-03 0,08€                     2 16 32 54 96 36
03502001
TAPON CABEZAL XL IMAGINE BLANCO 
MI
0,16€            1,10% 1,76E-03 0,08€                     2 16 32 54 96 36
03502101
TAPON CABEZAL XL IMAGINE BLANCO 
MD
0,16€            1,10% 1,76E-03 0,08€                     2 16 32 54 96 36
03502400
INSERTO PLAST.3 SALIDAS PARA 
TAPON
0,10€            1,10% 1,10E-03 0,08€                     1 16 16 48 48 33
03502501
TAPON TERMINAL NORMAL BLANCO 0,11€            1,10% 1,21E-03 0,08€                     1 16 16 46 48 31
03502601
TAPON TERMINAL C/ORIFICIO BLANCO 0,14€            1,10% 1,54E-03 0,08€                     1 16 16 41 48 28
03502701
TAPON PERFIL INTERMEDIO BLANCO 0,13€            1,10% 1,43E-03 0,08€                     2 16 32 60 96 40
03503601
TORNILLO REGULADOR TERMINAL 
BLANCO
0,14€            1,10% 1,54E-03 0,08€                     1 16 16 41 48 28
03503700
BLOQUEADOR TORNILLO REGULADOR 
TERMINAL
0,07€            1,10% 7,70E-04 0,08€                     1 16 16 58 48 39
03503801
FRENO IMAGINE MI BLANCO 0,10€            1,10% 1,10E-03 0,08€                     1 16 16 48 48 33
03503901
FRENO INCLINADO IMAGINE MI 
BLANCO
1,30€            1,10% 1,43E-02 0,08€                     1 16 16 13 48 9
03504001
FRENO IMAGINE MD BLANCO 0,94€            1,10% 1,03E-02 0,08€                     1 16 16 16 48 11
03504101
FRENO INCLINADO IMAGINE MD 
BLANCO
1,30€            1,10% 1,43E-02 0,08€                     1 16 16 13 48 9
CALCULO DE LOTES OPTIMOS Y STOCK DE SEGURIDAD
PLISADAS - ESTACION P1/3
STOCK DE SEGURIDAD
 DEMANDA DIARIA DE 
COMPONENTES 
Lote óptimo Q* (ud)
Q* (√2·CL·D/CS)
S
(Q*·(1-D/P))
COSTE DE POSESIÓN
 COSTE DE 
LANZAMIENTO 
 LOTE ÓPTIMO DE 
APROV. 
 CA (ud) CS (CA·i)
comp/cort 
(ud)
Dcomp (ud)Código y componente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
03504301
UNION CUERDAS NORMAL BLANCO 0,43€            1,10% 4,73E-03 0,08€                     1 16 16 23 48 16
03504405
CARCASA MEC.CADENA IMAGINE 
GRIS/METAL
0,44€            1,10% 4,84E-03 0,08€                     1 16 16 23 48 16
03504505
MEC.CADENA IMAGINE 1:1 
GRIS/METAL
5,85€            1,10% 6,44E-02 0,08€                     1 16 16 6 48 5
03504605
MEC.CADENA IMAGINE 1:3 
GRIS/METAL
7,03€            1,10% 7,73E-02 0,08€                     1 16 16 6 48 4
03504701
TAPA MEC.CADENA IMAGINE BLANCO 0,31€            1,10% 3,41E-03 0,08€                     2 16 32 39 96 26
03504900
PLACA INOX FIJACION TEJIDO 0,09€            1,10% 9,90E-04 0,08€                     1 16 16 51 48 34
03505010
BOTON CORDON NORMAL GRIS 
METAL
0,08€            1,10% 8,80E-04 0,08€                     10 16 160 171 480 114
03505400
JUEGO CONO LARGO IMAGINE 1,57€            1,10% 1,73E-02 0,08€                     1 16 16 12 48 9
03505401
JUEGO CONO CORTO IMAGINE 1,39€            1,10% 1,53E-02 0,08€                     1 16 16 13 48 9
03505500
ESPIGA ALLEN M3X5 0,06€            1,10% 6,60E-04 0,08€                     1 16 16 62 48 42
03505600
CLIP CONEXION PERFIL INTERMEDIO 0,12€            1,10% 1,32E-03 0,08€                     1 16 16 44 48 30
03506000
PLACA DE RETORNO CORDON 0,15€            1,10% 1,65E-03 0,08€                     1 16 16 39 48 27
03506210
PRENSA-CABLE 4,2 (MAX.6 
CORDONES)
0,08€            1,10% 8,80E-04 0,08€                     1 16 16 54 48 36
03506230
PRENSA-CABLE INOX 5,5x8,5 (MAX.8 
CORD.)
0,07€            1,10% 7,70E-04 0,08€                     1 16 16 58 48 39
03506300
BISAGRA INOX 20x10mm 0,50€            1,10% 5,50E-03 0,08€                     1 16 16 22 48 15
03506310
BISAGRA INOX 20x15mm 0,52€            1,10% 5,72E-03 0,08€                     1 16 16 21 48 15
03506320
BISAGRA INOX 20x20mm 0,50€            1,10% 5,50E-03 0,08€                     1 16 16 22 48 15
03506330
BISAGRA INOX 20x25mm 0,50€            1,10% 5,50E-03 0,08€                     1 16 16 22 48 15
03506340
BISAGRA INOX 20x35mm 0,52€            1,10% 5,72E-03 0,08€                     1 16 16 21 48 15
03506720
MUELLE INOX SUAVE 4,5X125 0,19€            1,10% 2,09E-03 0,08€                     1 16 16 35 48 24
03506900
TUERCA CUADRADA M-4 0,01€            1,10% 1,10E-04 0,08€                     2 16 32 216 96 144
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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4. ESTACION DE TRABAJO – PLEGABLES 
 
 i(Eur 07/12) CL (€/est/comp) Dtotal (ud) Ptotal diaria
1,10% 0,20 42 42
01415600
TENSOR DE CUERDA BIG BLANCO 
BANDALUX
0,55€            1,10% 6,05E-03 0,20€                      1 42 42 53 42 11
04402000
RULINA/CAIDA CUERDA 3204 0,04€            1,10% 4,40E-04 0,20€                      1 42 42 195 42 40
04402001
RULINA MINI (DM.131.000) 0,16€            1,10% 1,76E-03 0,20€                      1 42 42 98 42 20
04406000
ANILLAS PASACUERDAS 
TRANSPARENTE
0,01€            1,10% 1,10E-04 0,20€                      2 42 84 553 42 111
04406010
ANILLA DE LAGRIMA TRANSPARENTE 
(0020308)
0,01€            1,10% 1,10E-04 0,20€                      2 42 84 553 42 111
CALCULO DE LOTES OPTIMOS Y STOCK DE SEGURIDAD
PLEGABLES - ESTACION PL3/1
Lote óptimo Q* (ud)
Q* (√2·CL·D/CS)
Código y componente
1.
2.
3.
S
(Q*·(1-D/P))
STOCK DE SEGURIDAD
(1)
 COSTE DE 
LANZAMIENTO 
 DEMANDA DIARIA DE 
COMPONENTES 
 LOTE ÓPTIMO DE 
APROV. 
COSTE DE POSESIÓN
 CA (ud) CS (CA·i)
comp/cort 
(ud)
Dcomp (ud)
4.
5.
04412000
FRENO MINI (DM.121.000) 0,68€            1,10% 7,48E-03 0,20€                      1 42 42 47 42 10
04412001
FRENO GRANDE 3203 0,30€            1,10% 3,30E-03 0,20€                      1 42 42 71 42 15
04413001
TAPA FINAL PERFIL VELCRADO BLANCA 
3311
0,02€            1,10% 2,20E-04 0,20€                      2 42 84 391 42 79
04413010
KIT MUELLE PRESION MARCO 1,95€            1,10% 2,15E-02 0,20€                      1 42 42 28 42 6
04413050
TAPA PERFIL 'TOXA' BLANCO 3663 0,03€            1,10% 3,30E-04 0,20€                      2 42 84 319 42 64
04415000
MECANISMO A CAD.TOXA REL.1:3 
MONTADO
0,60€            1,10% 6,60E-03 0,20€                      1 42 42 50 42 11
04415101
COMANDO A CADENA RODAS REL.1:1 
S/NOMBRE
0,67€            1,10% 7,37E-03 0,20€                      1 42 42 48 42 10
04415111
COMANDO A CADENA RODAS REL.1:5 
S/NOMBRE
0,73€            1,10% 8,03E-03 0,20€                      1 42 42 46 42 10
04416000
CONJ.RODILLO TOXA MONTADO (SIN 
CUERDA)
0,34€            1,10% 3,74E-03 0,20€                      1 42 42 67 42 14
04416040
CONJ.ROD.TOXA MONTADO+3 M 
CUERDA BLANCA
0,45€            1,10% 4,95E-03 0,20€                      1 42 42 58 42 12
04416101
RULINA RODAS (CARRETE P/GALON) 
S/NOMBRE
0,55€            1,10% 6,05E-03 0,20€                      1 42 42 53 42 11
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
04417000
EMPALME DE CADENA SIN FIN 
S/REF.741920
0,13€            1,10% 1,43E-03 0,20€                      1 42 42 108 42 22
17.
04428000
PATIN DESLIZ.PERFIL VELCRA 
(DK.145.000)
0,01€            1,10% 1,10E-04 0,20€                      1 42 42 391 42 79
05400400
PESO METALICO TENSOR CADENA 
ENR.
0,08€            1,10% 8,80E-04 0,20€                      1 42 42 138 42 28
18700020
CONJ.MECANISMO ELEMENTOS 
BCO(DK.104.005)
2,20€            1,10% 2,42E-02 0,20€                      1 42 42 26 42 6
18700030
PATIN CRUCE HIERRO BCO 
(DK.115.005)
0,38€            1,10% 4,18E-03 0,20€                      1 42 42 63 42 13
18700040
PATIN CRUCE PLASTICO BCO 
(DK.120.000)
0,12€            1,10% 1,32E-03 0,20€                      1 42 42 113 42 23
20600020
GANCHO FRUNCIDOR METALICO 
TRAD.REF.1000
0,01€            1,10% 1,10E-04 0,20€                      2 42 84 553 42 111
(1) En el cáclculo de este stock de seguridad, como se ha explicado al inicio de este anexo, tan solo se dispone de una única estación de trabajo, con lo que este es 
cero o negativo, ya que se trata de lotes óptimos (algunos de ellos) bastante elevados y la demanda no lo es, con lo que no se debería sufrir ninguna rotura de 
stock. Por este motivo, el stock de seguridad en este caso será considerado del 20%, el mismo que se utiliza actualmente, siendo una cantidad prudencial para 
poder producir un pedido esporádico en el caso de que se esté esperando el aprovisionamiento de un lote.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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ANEXO IX – MEJORAS PROPUESTAS 
 
A continuación se puede observar  las tablas de las estaciones estudiadas (una por sección), donde se 
muestra el estado actual junto con la propuesta de mejora que, tal y como se ha explicado en el apartado 5.3.1. 
Limitar la cantidad de componentes en las estaciones de trabajo, consiste en adaptar la capacidad de las 
cubetas a las necesidades de las estaciones de trabajo. En este mismo apartado también se hace mención a las 
tarjetas KANBAN, que facilitan la preparación del pedido y el aprovisionamiento, y donde en la parte final de 
este anexo se pueden observar las diferentes tarjetas según su sección y ubicación. 
 
A continuación se muestran las tablas donde se reflejan las mejoras propuestas y las tarjetas KANBAN: 
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1. SECCION DE ENROLLABLES 
 
Ptotal diaria
Cubeta Lote proveedor 165
04493001
TAPA REDONDA BLANC ESTR.INT.20 
REPR.2620
400 1.000 7 40% 155 330 124 279 280 44%
05400120
TAPON BLANCO NORMAL LAGRIMA 250 250 4 40% 190 330 152 342 350 43%
05400360M
TENSOR CAD.ENR.BLANCO BANDALUX 
MONTADO
80 100 1 40% 42 165 34 76 80 43%
05402100
CONJ.MEC.PREMIUM CORTO BLANCO 
C/N 3
50 50 11 40% 16 165 13 29 30 43%
05421110
ADAPTADOR PREMIUM 44mm VIA 
PLANA BLANCO
120 150 9 40% 60 165 48 108 110 44%
05421300B
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 44 
BLANCO
100 250 1 40% 72 165 58 130 130 45%
05421310B
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 55 
BLANCO
50 200 4 40% 53 165 43 96 100 43%
05421320B
ADAPTADOR CONTERA 37/TUBO 66 
BLANCO
50 125 23 40% 45 165 36 81 90 40%
05421400B
CONTERA TELESC.L.O.37mmBLANCA 100 50 2 40% 35 165 28 63 70 40%
05430062
CONECTOR CADENA CACAHUETE 
BLANCO
500 500 5 40% 190 165 152 342 350 43%
05430300
BOLA TOPE CADENA ENR.BLANCO 1.000 1.000 5 40% 190 165 152 342 350 43%
0548020
MEC.CADENA P.PLUS II BLANCO (CL-
R2438)
100 125 7 40% 6 165 5 11 20 25%
0548025
MEC.CADENA P.PLUS III BLANCO 100 100 23 40% 6 165 5 11 20 25%
0548031
MEC.CADENA P.PLUS I BDX BLANCO 120 60 2 40% 18 165 15 33 40 38%
15.
Lote óptimo + 
SS
Capacidad 
nueva cubeta
% capacidad 
cubeta (SS)
PROPUESTA DE MEJORA
9.
5.
6.
7.
8.
Código y componente
Lote óptimo (ud)
Q* = √2·CL·D/CS
1.
2.
3.
ENROLLABLES - ESTACION E3/4
10.
11.
12.
13.
14.
STOCK DE SEGURIDAD
S (ud)
(Q*·(1-D/P))
SITUACIÓN ACTUAL
 LOTE ÓPTIMO DE 
APROV. 
Capacidades Lanzamiento cada 
"X" días
Stock seguridad
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2. SECCION DE VERTICALES 
 
Ptotal diaria
Cubeta Lote proveedor 128
01490040
SOPORTE RIEL DECO CINCADO 
REF.90548000
1.500 1.000 4 20% 160 256 120 280 280 43%
01490061
CADENA MANDO 3,8X9 DECO BLANCA 
98651000
250 250 4 20% 80 128 60 140 140 43%
01490071
CONECTOR CADENA 3,8 BLANCA DECO 
98652000
300 300 5 20% 253 128 190 443 450 42%
01490086
CONTROL MANDO DECO (B) BLANCO 150 150 3 20% 45 128 35 80 90 39%
01490096
CONTROL MANDO INCL.DECO (B) 
BLANCO
150 40 19 20% 41 128 31 72 80 39%
01490210
SUJ.1║ CARRITO DECO (B) INCL.GRIS 300 150 11 20% 103 128 78 181 190 41%
01490330
RETEN 1¬ LAMA DECO (B) GRIS 127mm 500 150 3 20% 146 128 110 256 260 42%
01490430
SEP.ULTIMA LAMA DECO (B) GRIS 
127mm
500 150 4 20% 146 128 110 256 260 42%
01490505
CARRITO MUERTO DECO (B) DCHO GRIS 300 200 4 20% 126 128 95 221 230 41%
01490515
CARRITO MUERTO DECO (B) IZDO GRIS 300 200 10 20% 126 128 95 221 230 41%
01490910
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║ 0 500 300 5 20% 179 128 135 314 320 42%
01490911
PROLONG.INCL.RIEL DECO (B) N║ 1 500 300 16 20% 179 128 135 314 320 42%
13.
14.
8.
9.
10.
11.
PROPUESTA DE MEJORA
Lote óptimo + 
SS
Capacidad 
nueva cubeta
% capacidad 
cubeta (SS)
7.
2.
3.
4.
5.
6.
 LOTE ÓPTIMO DE 
APROV. 
STOCK DE SEGURIDAD
SITUACIÓN ACTUAL
 Lote óptimo Q* (ud)
Q* (√2·CL·D/CS) 
S
(Q*·(1-D/P))
VERTICALES - ESTACION V2/3
Código y componente
Capacidades Lanzamiento cada 
"X" días
Stock seguridad
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3. SECCION DE PLISADAS 
 
Ptotal diaria
Cubeta Lote proveedor 48
02409P205
INTERIOR POMO VEN.25 SIGNUM 
WHITE SATIN
400 400 16 20% 58 48 39 97 100 39%
03500310
ANILLO METAL 7mm IMAGINE 1.000 200 29 20% 24 48 17 41 50 34%
03501801
JUEGO TAPONES CABEZAL D+I IMAGINE 
BLANCO
600 200 6 20% 54 96 36 90 90 40%
03502400
INSERTO PLAST.3 SALIDAS PARA TAPON 2.000 1.000 12 20% 48 48 33 81 90 37%
03502501
TAPON TERMINAL NORMAL BLANCO 600 200 16 20% 46 48 31 77 80 39%
03502601
TAPON TERMINAL C/ORIFICIO BLANCO 600 200 16 20% 41 48 28 69 70 40%
03503601
TORNILLO REGULADOR TERMINAL 
BLANCO
1.000 200 19 20% 41 48 28 69 70 40%
03503700
BLOQUEADOR TORNILLO REGULADOR 
TERMINAL
5.000 200 12 20% 58 48 39 97 100 39%
03503801
FRENO IMAGINE MI BLANCO 300 200 29 20% 48 48 33 81 90 37%
03504001
FRENO IMAGINE MD BLANCO 300 200 16 20% 16 48 11 27 30 37%
03504301
UNION CUERDAS NORMAL BLANCO 600 200 10 20% 23 48 16 39 40 40%
03504505
MEC.CADENA IMAGINE 1:1 GRIS/METAL 100 50 29 20% 6 48 5 11 20 25%
03504605
MEC.CADENA IMAGINE 1:3 GRIS/METAL 100 50 29 20% 6 48 4 10 10 40%
03505010
BOTON CORDON NORMAL GRIS METAL 3.000 1.000 3 20% 171 480 114 285 290 39%
03505400
JUEGO CONO LARGO IMAGINE 100 100 29 20% 12 48 9 21 30 30%
03505401
JUEGO CONO CORTO IMAGINE 150 100 19 20% 13 48 9 22 30 30%
03505500
ESPIGA ALLEN M3X5 1.000 200 12 20% 62 48 42 104 110 38%
03506000
PLACA DE RETORNO CORDON 1.000 250 12 20% 39 48 27 66 70 39%
03506210
PRENSA-CABLE 4,2 (MAX.6 CORDONES) 5.000 1.000 23 20% 54 48 36 90 90 40%
03506230
PRENSA-CABLE INOX 5,5x8,5 (MAX.8 
CORD.)
5.000 1.000 23 20% 58 48 39 97 100 39%
27.
29.
30.
31.
21.
24.
25.
26.
16.
18.
20.
PROPUESTA DE MEJORA
Lote óptimo + 
SS
Capacidad 
nueva cubeta
% capacidad 
cubeta (SS)
SITUACIÓN ACTUAL
14.
4.
5.
8.
9.
10.
12.
13.
STOCK DE SEGURIDAD
2.
PLISADAS - ESTACION P1/3
Código y componente
Capacidades Lanzamiento cada 
"X" días
Stock seguridad
 LOTE ÓPTIMO DE 
APROV. 
Lote óptimo Q* (ud)
Q* (√2·CL·D/CS)
S
(Q*·(1-D/P))
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4. SECCION DE PLEGABLES 
 
Ptotal diaria
Cubeta Lote proveedor 42
01415600
TENSOR DE CUERDA BIG BLANCO 
BANDALUX
50 40 1 20% 53 42 11 64 70 16%
04402000
RULINA/CAIDA CUERDA 3204 750 250 8 20% 195 42 40 235 240 17%
04406000
ANILLAS PASACUERDAS 
TRANSPARENTE
1.000 1.000 6 20% 553 42 111 664 670 17%
04406010
ANILLA DE LAGRIMA TRANSPARENTE 
(0020308)
1.000 500 8 20% 553 42 111 664 670 17%
04412001
FRENO GRANDE 3203 100 100 8 20% 71 42 15 86 90 17%
04413001
TAPA FINAL PERFIL VELCRADO BLANCA 
3311
500 250 8 20% 391 42 79 470 470 17%
04413050
TAPA PERFIL 'TOXA' BLANCO 3663 750 250 8 20% 319 42 64 383 390 16%
04415000
MECANISMO A CAD.TOXA REL.1:3 
MONTADO
500 100 12 20% 50 42 11 61 70 16%
04415101
COMANDO A CADENA RODAS REL.1:1 
S/NOMBRE
200 100 29 20% 48 42 10 58 60 17%
04415111
COMANDO A CADENA RODAS REL.1:5 
S/NOMBRE
200 100 29 20% 46 42 10 56 60 17%
04416000
CONJ.RODILLO TOXA MONTADO (SIN 
CUERDA)
250 125 6 20% 67 42 14 81 90 16%
04416040
CONJ.ROD.TOXA MONTADO+3 M 
CUERDA BLANCA
250 125 23 20% 58 42 12 70 80 15%
04416101
RULINA RODAS (CARRETE P/GALON) 
S/NOMBRE
200 200 11 20% 53 42 11 64 70 16%
04428000
PATIN DESLIZ.PERFIL VELCRA 
(DK.145.000)
2.000 2.000 19 20% 391 42 79 470 470 17%
05400400
PESO METALICO TENSOR CADENA 
ENR.
500 700 23 20% 138 42 28 166 170 16%
18700020
CONJ.MECANISMO ELEMENTOS 
BCO(DK.104.005)
50 50 23 20% 26 42 6 32 40 15%
18700030
PATIN CRUCE HIERRO BCO 
(DK.115.005)
100 50 29 20% 63 42 13 76 80 16%
20600020
GANCHO FRUNCIDOR METALICO 
TRAD.REF.1000
5.000 1.000 12 20% 553 42 111 664 670 17%
23.
PROPUESTA DE MEJORA
Lote óptimo + 
SS
Capacidad 
nueva cubeta
% capacidad 
cubeta (SS)
20.
21.
18.
19.
14.
15.
16.
11.
12.
13.
8.
10.
5.
7.
2.
4.
Lote óptimo Q* (ud)
Q* (√2·CL·D/CS)
S
(Q*·(1-D/P))
1.
Código y componente
Capacidades Lanzamiento cada 
"X" días
Stock seguridad
STOCK DE SEGURIDAD
PLEGABLES - ESTACION PL3/1
SITUACIÓN ACTUAL
 LOTE ÓPTIMO DE 
APROV. 
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5. KANBAN 
 
Area de producción Area de producción
Estación de trabajo Estación de trabajo
Referencia componente 04493001 Referencia componente 01490430
Descripción Descripción
Ubicación Ubicación
Cantidad a reponer 155 ud (Lote óptimo) Cantidad a reponer 146 ud (Lote óptimo)
Area de producción Area de producción
Estación de trabajo Estación de trabajo
Referencia componente 05401100 Referencia componente 01490030
TARJETAS KANBAN PARA LA IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y LA 
UBICACIÓN DEL ALMACEN
ENROLLABLES
E3/4
Tapa redonda blanca ø 20 mm.
Almacén intermedio
VERTICALES
V2/3
Separador última lama DECO
Almacén intermedio
ENROLLABLES
E3/4
VERTICALES
V2/3
Descripción Descripción
Ubicación Ubicación
Cantidad a reponer 155 ud (Lote óptimo) Cantidad a reponer 80 ud (Lote óptimo)
Area de producción Area de producción
Estación de trabajo Estación de trabajo
Referencia componente 03500310 Referencia componente 01415600
Descripción Descripción
Ubicación Ubicación
Cantidad a reponer 24 ud (Lote óptimo) Cantidad a reponer 53 ud (Lote óptimo)
Area de producción Area de producción
Estación de trabajo Estación de trabajo
Referencia componente 03506300 Referencia componente 04402001
Descripción Descripción
Ubicación Ubicación
Cantidad a reponer 21 ud (Lote óptimo) Cantidad a reponer 98 ud (Lote óptimo)
PLEGABLES
PL3/1
Tensor cuerda Big blanco
Almacén intermedio
Terminal visto Cosmos blanco
Almacén principal
PLISADAS
P1/3
Anillo metal 7 mm. IMAGINE
Almacén intermedio
Arandela de tope DECO
Almacén principal
PLISADAS
P1/3
Bisagra inox 20x10 mm.
Almacén principal
PL1/3
Rulina mini
Almacén principal
PLEGABLES
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ANEXO X – RECORRIDOS DE APROVISIONAMIENTO 
 
SIMBOLOGIA 
 
American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
 
La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME por sus siglas en inglés), fue fundada en 1880 como 
una organización profesional sin fines de lucro que promueve el arte, la ciencia, la práctica de la ingeniería 
mecánica y multidisciplinaria y las ciencias relacionadas en todo el mundo. Los principales valores de ASME 
están arraigados en su misión de posibilitar a los profesionales de la ingeniería mecánica a que contribuyan al 
bienestar de la humanidad.  
 
La ASME ha desarrollado signos convencionales que se presentan en el cuadro N.1, a pesar de la amplia 
aceptación que ha tenido esta simbología, en el trabajo de diagramación administrativa es limitada, porque no 
ha surgido algún símbolo convencional que satisfaga mejor todas las necesidades. 
 
SIMBOLO SIGNIFICADO DESCRIPCION 
 
Origen 
Sirve para identificar el paso previo que da 
origen al proceso. 
 
Operación 
Indica las principales fases del proceso, método 
o procedimiento. 
 
Inspección 
Indica cada vez que un paso del proceso se 
verifica. Es un paso de control. 
 
Transporte 
Indica cada vez que un material es trasladado a 
otra ubicación. 
 
Demora 
Indica cuando el proceso se encuentra 
detenido. 
 
Almacenamiento Indica el depósito permanente de un material. 
Cuadro nº2 – Simbología ASME 
 
A continuación se muestran los planos (elaborados por el autor del proyecto), donde se aprecian las nuevas 
rutas de aprovisionamiento utilizando la simbología mencionada anteriormente (ASME): 
 
